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Dit rapport is getoetst aan het oordeel van een Commissie van 
Advies, 
In de commissie hadden de volgende personen zitting» 
Ir H.T. Tjallema, Direoteur van de Akker- en Weidebouw, 's-Gravenhage, 
Hoofdbestuurslid Nederlandse Christelijke Land-
arbeidersbond, Groningen. 
Landbouwer, Noordbroek, 
Hoofdassistent Rijkslandbouwvoorliohtingsdienst, Groningen. 
Landbouwer, Spijk. 
Landbouwer, Warfhuizen. 
H„ de Groot, 
H.J.Muntinga, 
J. v.d. Ploeg, 
N. Ritsema, 
J.A, Wijk, 
De oommissie kon zich met de opzet van het onderzoek en met de 
wijze, waarop dit was uitgevoerd, over het geheel goed verenigen. 
Toch had men - voor enige gewassen - bedenkingen tegen de genor-
maliseerde opbrengsten. 
Deze bezwaren zijn - uitgaande van de praktijkervaringen -
gebaseerd op "feeling". Hoewel men het moeilijk achtte het op-
brengstniveau te beoordelen, was men van mening, dat de genorma-
liseerde opbrengsten van een aantal gewassen te hoog waren gesteld, 
Tfoor winter- en zomertarwe, wintergerst, haver, vlas, karwij 
en veldbonen oordeelde de oommissie het noodzakelijk een lagere 
opbrengst aan te houden dan door het LJS,I, was berekend, In ver-
band hiermede zijn voor deze gewassen twee opbrengstniveaux gegeven 
namelijk zowel het door het L.E.I, berekende als hst door de 
commissie genoemde niveau. 
Gezien de moeilijkheden, verbonden aan het beoordelen van de 
voor een deel op ramingen gebaseerde opbrengsten en het grote 
belang, vooral ook op dit punt, in ruime mate over juiste gegevens 
te besohikken, aohtte de oommissie in aansluiting op de gegevens 
van de L.E.I,-bedrijven een breder onderzoek naar de in de praktyk 
bereikte opbrengsten noodzakelijk. 
De verantwoordelijkheid voor de in het rapport vermelde be-
rekeningen berust bij het Landbouw-Eoonomisoh Instituut, 
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Samengesteld o.l.v, 
Ir J.F. van Riemsdijk 
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Rapport Ho 163 
WAARSCHIJNLIJKE KOSTPRIJZEN VAN AKKERBOUWPRODUCTEN EN DE RENTABILI-
TEIT VAN HET TYPE-BEDRIJP IN DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK 
OOGST I952 
§ 1 . I n l e i d i n g 
1. Op/,et Tan de 'berekeningen 
TQ kostprijzen van akkerbouwproducten worden bepaald door de 
in quantitation opzicht genormaliseerde kosten te stellen tegen-* 
over de opbrengsten welke onder gemiddelde weersomstandigheden 
worden verkregen. 
3e rapporten met de kostprijsberekeningen van akkerbouwpro-
ducten dienen te worden onderscheiden ins , 
a, Stu dierapport on. Hierin worden de koetprijsberekeningen tot. in 
onderdelen gedetailleerd aan de hand van de gegevens verkregen op 
de bedrijven, welke door het L.E.I. worden geadministreerd. Het 
studierapport dat tot dusverre voor de Noordelijke Bouwstreek is 
uitgebracht is rapport No 117 t.to.v. oogst 1949 dd. 27 Mei 1950. 
b_. Landel i jke rapporten. De studierapporten van de afzonderlijke 
landbouwgebieden worden in êên algemeen landelijk rapport samen-
gevat. Dit rapport wordt dan enige jaren als basis voor de kost-
prijsberekeningen gebruikt. De berekeningen worden alleen gecor-
rigeerd wat betreft veranderingen in kosten- en prijspeil, zonder 
dat ze in quantitatief opzicht worden gewijzigd. Als voorbeeld 
wordt verwezen naar rapporten No 130 en No 154 t.b.v. oogst 195° 
en I95I. 
Hot komt er dua op neer, dat de berekeningen eens in de 3 jaar 
worden herzien op basis van de jongste gegevens. Op deze wijze 
blijven zij aangepast aan de ontwikkeling van de landbouwteohniek. 
Zo is dit rapport 163 tot stand gekomen door het studierapport, . 
dat voor oogst '1949 is opgesteld, te herzien aan de hand van de mid-
del erwijl beschikbaar gekomen gegevens. Dit rapport dient nie't 
alleen voor de kostprijsberekeningen voor oogst 1952> dooh ook 
voor oogst 1953 en 1954. 
Al ig het niet nodig de berekeningen jaarlijks geheel opnieuw te 
bewerken, dit sluit niet uit dat op bepaalde punten wel tussen-
tijdse correcties kunnen worden aangebracht, indien dit nodig mocht 
blijken. Voor de rentabiliteitsberekening van het gehele bedrijf 
wordt bijv. het bouwplan van het type-bedrijf zo nodig ieder jaar 
aangepast aan de verwachtingen t.a, v. de komende uitzaai. 
2„ Keuze van het type-bedrijf 
De berekeningen zijn uitgevoerd binnen het kader van een type-
bedrijf. Een type-bedrijf is zodanig opgezet, dat het in een bepaald 
landbouwgebied het gemiddelde van de bedrijven typeert, t.a.v. grootte, 
grondsoort, verkaveling, productieplan, trekkrachtvoorziening, ar-
beidsmethoden, e.d. De bedrijfsvoering dient overeen te komen met 
het gemiddelde peil van vakkundig geleide bedrijven in het desbetref-
fende gebied. Er zij duidelijk op gewezen, dat het typevbcdrijf geen 
"beeSiB/iXv^L £o<ia?ijf ia, maax .niettemin grote overeenkomst vertaont met 
,de bestaande bedrijven, wölke het typTeertw 
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Dat het bedrijf in opzet denkbeeldig is, betekent niet dat het een 
theoretisch en/of een onwerkelijk bedrijf is; er zijn concrete be-
drijven met een dergelijke opzet denkbaar. 
Bij de opzet van een type-bedrijf kan men van twee verschil-
lende standpunten uitgaan. Enerzijds kan men een type-bedrijf voor 
wat betreft grondsoort, verkaveling, bouwplan enz. afstemmen op het 
statistisch gemiddelde van een bepaald landbouwgebied, anderzijds 
kan men streven naar een zo nauw mogelijke aansluiting bij het over-
heersende bedriji'stype in het belangrijkste deel van het gebied. 
De eerste methode heeft het bezwaar, dat de verscheidenheid 
in grondsoort, verkaveling, arbeidsmethoden, trekkrachtvoorziening 
enz. zo groot is, dat de combinatie van gemiddelde waarde, welke bij 
deze methoden een type-bedrijf karakteriseren, in werkelijkheid niet 
voorkomt bij bestaande bedrijven.1) 
De tweede methode is er juist op gericht, een type-bedrijf zo 
nauw mogelijk bij bestaande bedrijven te laten aansluiten. Hierbij 
wordt een type-bedrijf zodanig omschreven en gelocaliseerd, dat men 
in de betrokken streek bedrijven zal kunnen aanwijzen, vrelke vrijwel 
met het type-bedrijf overeenstemmen. 
Bij het nieuwe onderzoek is de tweede methode gevolgd, in meer-
dere mate dan bij het onderzoek van 1949/50 mogelijk was. In verge-
lijking met het "oude" onderzoek is (en kon) bij het "nieuwe" meer 
rekening (worden) gehouden met het feit, dat de L.B,I.-bedrijven in 
een gebied tot nu toe een heterogene groep vormen. 
De gekozen werkwijze heeft tot gevolg dat het wenselijk is, 
per landbouwgebied berekeningen op te stellen voor enkele type-
bedrijven,, Men kan er bij de keuze van het type-bedrijf wel naar 
streven, dit te betrekken op de bedrijven, welke naar productie-
omstandigheden overeenkomen met het gemiddelde van het gehele ge-
bied, doch het zal niet steeds mogelijk zijn hierbij naar wens te 
slagen. Of dit al of niet het geval is, hangt voor een deel af van 
de mate, waarin de beschikbare basisgegevens een goed uitgangspunt 
zijn voor het bereiken van het gestelde doel. 
Om een beter inzicht te krijgen in "het gemiddelde" van een 
gebied, blijft het wenselijk zich omtrent de versohillen tussen de 
verschillende bedrijfstypen en produotie-omstandigheden in een ge-
bied beter te oriënteren dan tot dusver mogelijk is geweest. 
In rapport no 117 was het bouwplan op het gebiedsgemiddelde 
afgestemd. Er kwamen ook alle gewassen in voor, welke in de streek 
worden verbouwd. Hierdoor was het aantal gewassen per bedrijf groter 
dan in werkelijkheid. Bij de huidige opzet is de gewassenkeuze 
beperkt tot het normale aantal. Voor de overige als facultatief 
beschouwde gewassen wordt een afzonderlijke kostprijsberekening 
gemaakt. Voorts is verondersteld, dat op het type-bedrijf geen 
zaaigranen en pootaardappelen worden verbouwd. 
Het blijft natuurlijk een theoretisch punt dat op het type-
bedrijf voor alle producten de gemiddelde opbrengsten worden aange-
houden. In feite komt het natuurlijk nimmer voor, dat één bedrijf 
voor alle gewassen juist de gemiddelde opbrengsten behaalt. 
'Zie de nota van de heren Waalkens en Duinker in de Groninger 
Landbouwberichten d.d. 10 Maart 1951« 
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3. Basisgegevens voor de keuze van het type-T) e drijf , 
Om de keuze van het type-bedrijf zo goed mogelijk te motiveren 
is een onderzoek ingesteld naar de productie-omstandigheden in de 
Noordelijke Bouwstreek en het Noordelijk Westerkwartier. Hierbij 
is in eerste instantie vooral aandacht besteed aan bodemgesteld-
heid, bedrijfsgrootte, bouwplan en opbrengstniveau.l) 
Voor wat de bodemgesteldheid betreft, is uitgegaan van de ge-
gevens, welke zijn vermeld in de "Inleiding tot de bodemkunde van 
Nederland" van Prof.Dr G.H.Edelman. Aan de hand hiervan zijn alle 
bedrijven van Noordelijk Groningen - in overleg met de P,B.H.'s 
voor de desbetreffende districted) - naar bodemgesteldheid ingedeeld 
in verschillende groepen. 
Daarna zijn, op basis van gegevens, welke zijn verstrekt door 
de genoemde P.B.H.'s, voor elke gevormde groep bijzonderheden na-
gegaan t.a.v. bedrijfsgrootte, bouwplan en opbrengstniveau. Vooral 
deze gegevens hebben het inzicht in de maatgevendheid van het type-
bedrijf, dat tenslotte is gekozen, op deze belangrijke punten 
aanmerkelijk verdiept. 
Verder is gebruik gemaakt van de Landboùwtelling-1950 v^n 
het C.B.S. om een oordeel te vormen over de trekkrachtvoorziening 
op de bedrijven in dit gebied. Uiteraard is tenslotte ook bij de 
keuze van het type-bedrijf zoveel mogelijk voortgebouwd op de vele 
gegevens van de bedrijven, welke bij het L.B.I. in administratie 
zijn. 
In § 3 en in bijlage I en II worden het bovenstaande en de 
genoemde basisgegevens nader toegelicht. 
1) Tot zijn in diensttreding bij de O.E.E.C. te Parijs heeft 
de Heer Ir J.A.W.van Heusden een belangrijk aandeel gehad in 
het omvangrijke voorbereidende werk van dit rapport, 
2) De medewerking van dé Provinciale Voedselcommissaris voor Groningen 
en de Plaatselijke Bureauhouders van de verschillende districten 
heeft het mogelijk gemaakt het inzicht in verschillende problemen 
te verdiepen. Deze medewerking is door het L.E.I« zeer op prijs 
gesteld. 
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§ 2 , R e s u l t a t e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e 
b e r e k e n i n g e n i n v o o r - e n n a c a l c u -
l a t i e 
De r e s u l t a t e n van de bereken ingen , zoa l s deze in de volgende 
pa rag ra fen en de bijlagen zijn u i t g e w e r k t , kunnen a l s v o l g t worden 
samengevat » 
10 Type>-bedri,if 
De berekeningen aijn u i t g e v o e r d binnen he t kader van een 
type-bedr i j f , 
a , Grondsoort s z a v e l . . \ 
b . Verkavel ing? p e r c e l e n rond de boerderi j zgii. b innenbedryf (Groep I I . 
o„ BedrijfHgi'oottej _+ 41 ha ( k a d a s t r a l e maat ; of wel 38 b-a gemeten maat . 
d0 Bouwplani afgestemd op. de t e verwachten u i t z a a i van gewassen 
oogst 1952. 
Het aantal gewassen is in overeenstemming met dat van een reëel 
bedrijf
 0 Tevens is een aantal facultatieve gewassen in de bereke-
ningen betrokken, 
e„ Werktuigeninventarias het aantal werktuigen is afgestemd op de 
inventarissen van L,E. I,-bedrijven, welke met het type-bedrijf 
overeenkomen inzake oppervlakte en trekkrachtvoorziening. 
f, Arbeidsbezettingi 
1 arbeider op weekloon (veeverzorger) 
3 arbeiders cp uurloon en accoordloon (gehele jaar) 
boer verricht +_ 700 uur handenarbeid 
losse arbeiders gedurende korte/langere tijd aanwezig. 
g. Trekkrachtvoorzieningj 1 wieltrekker van ongeveer 25/28 pk aan de 
riemachijf, werkende op petroleum. Verder zyn 4 werkpaarden 
aanwezig. 
h. Veebezetting« kosten en opbrengsten zijn afgestemd op éen aantal 
L.E.I.-bedrijven. De veebezetting is op basis van het gemiddelde 
van de L.E,Is-bedrijven ala volgt gesteld - 6 stuks melkvee 
4 " jongvee 
5 schapen 
i. Opbrengstniveau 1 een analyse is gemaakt van het opbrengstniveau 
op de verschillende grondsoorten in de Noordelyke Bouwstreek 
en het Noordelijk Westerkwartier. De slotconclusies van het 
opbrengstonderzoek zijn in het kortt 
• 1„ Het opbrengstniveau van het gebied, waarvoor het type-bedrijf 
is opgesteld, komt overeen met het opbrengstniveau van het 
gehele gebied. 
2. De gemiddelde opbrengsten van de L,E,I,-bedrijven zyn voldoende 
representatief voor het type-bedryf, indien op deze gemiddelde 
uitkomsten een afronding naar beneden wordt toegepast. Grote 
verschillen in opbrengstniveau ten opzichte van gemiddelde 
cijfers van het gehele gebied kwamen niet naar voren, 
3. De spreiding in opbrengstniveau tussen de verschillende 
bodemgesteldheidsgroepen en tussen de gemeenten met een 
gevarieerde bodemgesteldheid is in beide gevallen betrekkelijk 
gering» 
Î ) Al a globale indeling naar bodemgesteldheid zijn voor de Noordelijke 
Bouwstreek, en het Noordelijk Westerkwartier drie groepen onderscheiden 1 
groep I omvat de jongere zavelgronden van de polderbedrijven, 
groep II de oudere zavel van do binnenbedrijven, terwyl groep III 
betrekking heeft op de zwaardere kleigronden. Het type-bedrijf is 
afgestemd op groep II, 
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j, Werkmethoden% bepaald op grond van de uitkomsten van L.E.I,-
bedrijven, irçelka ook de basisgegevens hebben geleverd voor het 
bepalen van de benodigde hoeveelheden productiemiddelen en de 
per product benodigde man-, paarde- en trekkeruren, 
1, Granen, Wintergraan voor 4 en zomergraan voor 4,/5 gedeelte 
uit de Bohuur gedorst. Geen ohemische onkruidbestryding, 
2» Peulvruchten uit de sohuur gedorst. Groene erwten voor 50$ 
met de hand geoogBt en voor 50$ machinaal gemaaid. Erwten 
voor 80$ bespoten tegen bladrandkever. Veldbonen 50$ be-
spoten tegen bladrandkever en 10$ tegen luis. 
3r Koolzaad met zelfbinder gemaaid en met combine uit de ryen 
gedorst. 2 x 75$ bespoten tagen aardvlo (in de herfst) 
en gemiddeld 50$ tegen glans- en snuitkevers. 
Karwij gemiddeld 1-J x bestoven tegen karwijmot, 
4, Bietenzaad geoogst met de hand en van het land gedorst. 25$ 
bespoten met parathion (bietenvlieg en luie). 
5. Vlas gedeeltelijk machinaal en gedeeltelijk met de hand ge-
plukt (2sl)j gerepeld in aocoord (Jan,/Febr.), Geen ohemische 
onkruidbedtrijding. Voor 25$ behandeld tegen aardvlo of thrips. 
6. Consumptie-aardappelen gelicht| in de herfst af-boerderij 
verkocht. De gehele oppervlakte 2 x bespoten tegen phytophthora 
met koperoxiohloride. 
7, Suikerbieten 'gerooid met de hand. Levering gebruikelijke 
leveringsplaats, hetzij in schip, hetzij op auto. 10$ van de 
oppervlakte bieten (of pleksgewyze) bespoten met parathion tegen 
bietenvlieg en luis, 
2, Vooroaloulatie oogst 1952 
a. Algemeen. Het kostenpeil is afgestemd op het geldende kostenpeil 
voor oogst 1952, Slechts voor enkele kostenfactoren is een raming 
toegepast. De waardering van producten afkomstig uit het eigen 
bedrijf is gesteld op het "officiële prijspeil". Bijv. vervoederde 
haver en zaaizaad1) gerst en haver zijn berekend op basis van het 
A.V.A.-prijspeil. De kosten van het pootgoed voor aardappelen zyn 
afgestemd op de geldende garantieprijzen voor poot aar dap pel en, 
De pacht is afgestemd op het niveau van de L.E,I,-bedreven voor 
het boekjaar 1951/52. Hoewel er algemeen een stijging van de pacht-
prijzen wordt verwacht, is over de hoogte van deze stijging in dit 
rapport geen uitspraak gedaan. Ter oriëntering is vermeld de invloed 
van een pachtwijziging van f, 10,- per ha (gemeten maat) op de kost-
prijs van de voornaamste gewassen. 
Tabel 1 
INVLOED PACHTW[JZIGING VAN'f, 10,- PEE HA (GEMETEN MAAT) OP DE 
KOSTPRIJZEN PER 100/1000 KG PRODUCT 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Veldbonen 
Koolzaad 
f. 0,24 
" 0,28 
" 0,24 
" 0,29 
" 0,23 
" 0,37 
" 0,40 
" 0,43 
Spinaziezaad 
Gele mosterd 
Karwij 
Bietenzaad 
Vlas ongerepeld 
Vlas gerepeld 
Cons, aardappelen 
Suikerbieten 
(p. 1.000 kg) 
f. 0,71 
" 0,77 
" 0,59 
" 0,34 
" 0,14 
" 0,18 
" 0,04 
0,25 
ï) Hoeveelheid" aangekocht eji 11I* eigen bedrijf. 
330 
Over de opbreng3tprijzen van de byproducten zoals stro en 
biétenloçf is, gezien de marktsituatie in de afgelopen jaren, geen 
uitspraak gedaan* De kostprijzen van granen zijn berekend bij êen ge-
middelde stroprijs van de laatste 3 jaren. Voor granen en suiker-
bieten is tevens aangegeven de wijziging in de kostprijs per 100/1000 kg 
bij een stijging o£ daling van de opbrengstprjjs van het bijproduct. 
De opbrengstprijzen van de hoofdproducten voor oogst 1952 zijn reap, 
afgeleid uit de gegeven richtprijzen (tarwe en koolzaad), het A.V.A.-
prijspeil in Augustus 1^52 «n de beursnoteringen in de afgelopen 3 jaren. 
De uitkomaten van de rsntabiliteitsberokeningen moeten uiteraard 
worden geaión in het kader van deze geraamde opbrengstprijzen. Óver 
het workelijk prijspeil kan in dit stadium vanzelfsprekend nog geen 
uitspraak worden gedaan, 
b. Rentabiliteit gehele bedrijf (volgens vooroaloulatie 1952) 
Allereerst is in onderstaande tabel de vooroaloulatie van de 
rentabiliteit van het type-bedrijf gegeven voor oogst 1952. 
Tabel 2 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA CULTUURGROND VAN HET TYPE-BEDRIJF 
(Voorcalculatie oogst 1952) 
1,. Bouwplan 
1. Granen 
2. Groene erwten 
3. Koolzaad 
4. Vlas 
5. Bietenzaad 
( incl, st ekl ingen) 
6. Cons.aardappelen 
7« Suikerbieten 
8. Voedergewassen 
9. Bouwland 
10. Grasland 
ha 
17,15 
2,10 
1,15 
3,15 
2,70 
2,45 
3,15 
3,15 
35,-
3,~ 
i 
49 
6 
3 
9 
8 
7 
9 
9 
100 
2. Kosten 
1. Arbeid 
2« Werktuigen 
3. Trekker 
4. Werk d„ derden 
5. Bemesting 
6.. Zaaizaad/poot-
goed 
7. Pacht en onder-
houd gebouwen 
8. Ov. kosten 
Totaal kosten 
gld/ 
ha 
438,~ 
105,-
50,-
79,-
124,-
82,-
164,-
113,-
1-155,-
* 
38 
9 
4 
7 
11 
7 
14 
10 
100 
3. Opbrengsten 
1, Granen 
2, Peulvruchten 
3, Handelsgew. 
4, Landb,zaden 
•5. Hakvruchten 
6. Veehouderij 
Totaal opbr. 
" kosten 
Netto-overschot 
glcL/ 
ha 
589,-
70,-
211,-
137,-
328,-
200.-
1535,-
1155,-
380,-
i 
3fi 
5 
14 
9 
21 
1} 
10C 
In het bouwplan van het type-bedrijf zijn niet alle gewassen 
opgenomen, welke in het gebied worden verbouwd. De invloed van deze 
facultatieve gewassen op de rentabiliteit van het type-bedrijf is 
eveneens berekend met behulp van de kosten en opbrengsten per gewas. 
Door in het bouwplan van het type-bedrijf deze gewassen zoals zoraer-
gerst, karwij, mosterd- en spinaziezaad op te nemen in plaats van 
enige andere gewassen zoals resp, wintergerst, koolzaad en bieten-
zaad, daalt het netto-overschot met,f, 16,- per ha tot f. 364,-
per ha cultuurgrond. 
Bij een bedrag voor handenarbeid van f, 21,- per ha, wordt het 
arbeidsinkomen van de boer voor het type-bedrijf als volgt t 
Arbeidsinkomen van de boer per ha cultuurgrond» 
zonder facultatieve gewassen f« 401,— 
met facultatieve gewassen f. 385,-. 
o, Productiekosten per gewas (vooroaloulatie 1952) 
De productiekosten per ha en per 100/1000 kg van de voornaamste 
akkerbouwproducten zijn in tabel 3 opgenomen. 
In deze berekening is de invoering van de wachtgeld« en werk-
loosheidsverzekering en de daarna ingetreden wijzigingen in lonen en 
sociale lasten niet begrepen (zie punt e). 
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Voor granen i s de kostprijs berekend bij een stroprijs van f, 35»-
per ton. Een wyziging van de stroprijs van f. 10 , - per ton betekent 
een stijging/daling van de kostprijs per 100 kg bij tarwe met +_ f, 1,40 
en bij de overige granen met +, f, 0,95« "~ 
De kostprijs van suikerbieten i s berekend bij een opbrengst van 
f» 175,- per ka voor koppen en blad. De invloed van een prijswijziging 
van f, ,25 , - per ha van het bijproduct betekent een sty ging/dal ing 
van de kostprijs per 1000 kg met+f. 0,60« 
Tabel 3 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN 
Vborcaloulatie 1952 
Gewaa 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Veldbonen 
Koolzaad 
Netto-
kosten 
gld/ha 
764,-
762,-
779, 
827,-
826,-
979,-
951,-
I.O48,-
Hoofd-
product 
kg/ha 
4.100 
3,600 
4.200 
3.5OO 
4.400 
2.7OO 
2.500 
2.3OO 
Kostpr. 
p.100 kg 
gld 
18,65 
21,15 
18,55 
23,60 
18,75 
36,25 
38,05 
45,55 
Gewas 
Spinaziezaad 
Gele mosterd 
Karwij 
Suikerb.zaad 
Vlao. - cag"C?epe ld 
Vlas-gerepeld 
Cons, aard. 
Suikerbieten 
Netto-
kosten 
gld/ha 
989,-
933,-
1.074,-
1.938,-
1.228,-
I.I42,-
1.736,-
1.380 
Hoofd-
produot 
kg/ha 
I.4OO 
1.300 
I.7OO 
2.9OO 
7.3OO 
5.5OO 
26ton 
40,-
Kostpr« p. 
100/1000kg 
gld 
70,65 
71.75 
63,20 
66,80 
16,80 
20,75 
6,70 
34,50 
-, 0,40 
" 0,50 
Bovenstaande kostprijzen gelden "af-boerderij" met uitzondering van 
die voor suikerbieten. De verkoopkosten, zoals de commissionnairs-
vergoeding en de vrachtkosten naar pakhuis (handelaar), zijn dan ook 
niet opgenomen. Voor de volgende gewassen bedraagt de commissionnairs-
vergoeding per 100 kg? 
Granen f. 0,25 Mosterdzaad f.
Peulvruchten " 0,30 Lynzaad en karwy 
Koolzaad " 0,35 
Voor suikerbieten is de kostprijs berekend "af gebruikelijke leverplaats". 
Op welke levepingstyd ds kostprijzen betrekking hebben is slechts 
gedeeltelijk aan te geven, nl, ten aanzien van de post rente omlopend 
kapitaal. Voor de granen/peulvruohten/handelsgewassen is de rente 
berekend tot en met September} voor aardappelen t/m October} voor 
suikerbieten t/m November} voor vlas t/in Augustus (ongerepeld) en 
t/m Februari (gerepeld). 
Op welke téirmyn de overige kosten betrekking hebben is echter 
niet uit de beschikbare bedrijfsgegevens af te leiden. 
d. Opmerkingen van de Commiasie van Advies 
De Commissie van Advies achtte de* opbrengsten in natura, zoals 
deze in bijlage III zijn berekend, voor enige gewassen te hoog. Ter 
oriëntering is onderstaand de kostenberekening van deze gewassen 
gegeven bij het door de Commissie gestelde opbrengstniveau (B) en 
het Volgens bijlage III berekende opbrengst niveau hier aangeduid 
met opbrengstniveau A. 
Tabel 4 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Haver 
Vlas (ongerepeld) 
Vlas (gerepeld) 
Karwy 
Veldbonen 
Opbrengstniveau 
Netto-
kosten 
gld/ha 
764,-
762,-
779,-
826,-
1.228,-
1.142 
1.074,-
951,-
Hoofdprod. 
kg/ha 
4.100 
3.600 
4,200 
4.400 
7.3OO 
5.5OO 
I.7OO 
2.500 
A 
Kostprys 
p.100 kg 
18,65 
21,15 
18,55 
18,75 
16,80 
20,75 
63,20 
38,05 
Opbrengstniveau B 
Netto-
kosten 
gld/ha 
764,-
762,-
779,-
826,-
I.222,-
I.I32,-
I.062,-
949,-
Hoofdpr. 
kg/ha 
4.000 
3.5OO 
4.100 
4.3OO 
7.000 
5.25O 
1.550 
2.3OO 
Kostprys 
p. 100 kg 
19,to 
21,75 
19,-
19,20 
17,45 
21,55 
68,50 
41,25 
1) Suikergehalte 16,5$. 
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De invloed van het lagere opbrengstniveau op de rentabiliteit 
van het type-bedrijf (voorcalculatie .1952) is ala volgt» 
Arbeidsinkomen van de boer per ha cultuurgrond» 
Opbrengstniveau A Opbrengstniveau B 
Zonder facultatieve gewassen f, 401,- f, 383,-
Met " " " 385,- " 364,-
e.j Invloed wachtgeld- en werkloosheidsverzekering en verhoging 
ba s i a-uurlo on 
Ten gevolge van de invoering van de wachtgeld- en werkloosheids-
verzekering 5>er 1 -7~?52 moeten de berekende kostprijzen voor oogst 1952 
worden verhoogd. De invloed op de kostprijzen zijn slechts globaal 
te berekenen, daar omtrent eventuele verschuivingen in de arbeids-
bezetting geen gegevens beschikbaar zijn« Verder is de premie voor 
de kinderbijslag verlaagd van 6$ op 5,5$, terwyi met ingang van 
28 September 1952 de premie voor het bedryfspensioenfonda gebraoht 
is van fs 2,50 op f» 3,- per week. Met ingang van dezelfde datum 
is het basis-uurloon verhoogd van 84)5 ot tot 88 et, waarin be-
grepen het verhoogde werknemersdeel van de premie voor het bedrijfs-
pensioenfonds (0,5 e*). 
De invloed van bovengenoemde wijziging op de kostprijs van de 
voornaamste producten is als volgt» 
Kostenstijging 
+ f. 0,08 per 100 kg 
— H n I K » H » 
Granen 
Consumptie-aardappelen + " 0,15 
Suikerbieten + " 0,65 " 1000 kg 
By de berekening van de kostenstijging is gesteld, dat de 
accoordlonen niet zullen worden verhoogd, behoudene ten gevolge van 
de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering» 
3« Rentabiliteit gehele bedrijf volgens nacalculatie oogst 1950 
Voor het type-bedrijf is een nacaloulatie gemaakt van de ren-
tabiliteit voor oogst 1950» welke is te vergelijken met de uit-
komsten van de L.E,I,-bedreven van het boekjaar 1950/51» Hiertoe 
zijn gemiddelden berekend van de uitkomsten van alle in 1950 deel-
nemende bedrijven en tevens van de uitkomsten van enige bedrijven 
in groep II (binnenbedryven op zavelgrond). 
Er is geen vergelyking gemaakt van de uitkomsten van de 
L.E.I.-bedryven ingedeeld naar de verschillende grondsoorten. 
Gezien het geringe aantal waarnemingen kan een dergelijke verge-
lijking niet tot een, betrouwbaar resultaat leiden. Een uitvoerige 
toelichting van de berekeningen voor 1950 is gegeven in byiage VI 
onder punt 3. 
Samengevat zun de resultaten als volgt. 
Tabel 5 
RENTABILITEIT TYPE-BEDRUF EN ENKELE GROEPEN L.B. I.-BEDRIJVEN, 
____^ NACALCULATIE VOOR OOGST 1950 
Omschrijving Type-bedryf 
L. E. I. -bedrijven 
Gemidd. van 22 
bedrijven 
Gem. v. 10 be-
drijven in groep I 
Oppervlakte cultuurgrond 
Grasland in $ van de cult.grond 
Gewassen in jo v.h, bouwland 
Granen 
Peulvruchten 
Handelszaden 
Vlas 
Aardappelen en suikerbieten 
KoBten per ha cultuurgrond 
Arbeidskosten en werk d. derden 
Werktuig-* en trekkerkosten 
Zaaizaad/meststoffen 
Pacht 
Overige kosten 
Totale kosten 
Totale opbrengsten 
Netto-overschot 
Berekende arbeidskosten v. boer 
+ gezinsleden 
Arbgink,. v^boer + gezinsleden 
38,0 ha 
47$ 
9i 
15$ 
8% 
12# 
gld/ha 
433,-
136,-
150,-
146,-
10^.-
44,4 ba 
968,-
o> 
15$ 
8% 
12$ 
gld/ha 
457,-
117,-
157,-
144,-
108.-
241,-
20,-, 
983,-
1.2,44,-
41,1 ha 
9% 
15# 
gld/ha 
468,-
112,-
159,-
146,-
196,-
261. .1) 
261,-
31,-
991,-
1.25?,-
261,-
.41»-
292.- , W3,T 
83O 1) Arbeidsinkomen van de boer» 
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De opbrengsten van het type-bedrijf zijn berekend op basis van 
opbrengstramingen voor 1950 sn het prijspeil volgens de beurs-
noteringen. Indien de opbrengsten worden berekend op basis van de 
L,E,I.-bedrijven stijgt het netto-oversohot met+f. 24>- per ha cul-
tuurgrond tot f«, 265»— Per ha cultuurgrond. Dit verschil wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door het verschil in prijspeil van lijn-
zaad en de opbrengsten van erwten en suikerbieten. 
De verschillen van de L,E,I.-bedrijven ten opzichte van het 
type-bedrijf in aanmerking nemend, kunnen de uitkomsten bevredigend 
worden genoemd« 
§ 3, i n g v a n h e t t y p e - b e d r y f O m s c h r i j v 
1, Bodemgesteldheid 
In bijlage I wordt de bodemgeste ldheid van de Noordelijke Bouw-
s t r e e k en het Noordelijk Wes te rkwar t i e r nader omschreven. In ove r l eg 
met de PcB.H. ' s zyn de bedrijven i n deze gebieden naa r de grondsoor t 
g e c l a s s i f i c e e r d en in v e r s c h i l l e n d e groepen g e r a n g s o h i k t , 
In by iage I I i s deze i n d e l i n g nader u i t g e w e r k t , waarbij t e r 
i l l u s t r a t i e t e v e n s een k a a r t van he t gebied i s opgenomen. 
Do g r o e p s i n d e l i n g i s a l s v o l g t samen t e v a t t e n s 
Tabel 1 
INDELING CULTUURGROND NOORD. BOUWSTREEK EN 
NOORD. 1ESTERKWARTIER 
Groep 
M 
n 
H IV 
I 
I I 
I I I 
+ V 
Polderbedrijven (na 1500 ingedijkt , 
ops t rekkende heerden) 
Binnenbedrijven (zavelgrond en 
l i c h t e k l e i ) 
Bedrijven op k l e i (meest oude kn ik ) 
Bedrijven op de over ige afwijkende 
k l e i - en zavelgronden 
29/° v , d . 
41$ " " 
15J& " " 
15$ " » 
o p p e r v l . 
ii 
n 
H 
Op grond van deze gegevens is het type-bedrijf geplaatst in 
groep II. Het is dus een bedrijf met een zavelige grond, waar de 
percelen meest rondom de boerderij zijn gelegen. De ligging van de 
percelen is hier gunatiger dan bij de polderbedrijven. Daartegenover 
staat, dat de vorm van de peroelen bij de binnenbedrijven onregel-
matiger is. 
De aantallen bedrijven uit bovengenoemde groepen, welke vanaf 
1946 t/m 1950 aan de L.E,I,-administratie hebben deelgenomen, zjjn 
in onderstaande tabel vermeld. 
AANTAL L.E. I.-BEDRIJVEN IN DE JAREN 1946/50 
Tabel 2 
Polderbedri jven op zave l 
(groep I ) 
Binnenbedrijven op zave l 
(groep I I ) 
Binnenbedrijven op k l e i 
(groep I I I t /m V) 
To taa l 
1946 
5 
11 
2 
18 
1947 
5 
13 
3 
21 
1948 
5 
12 
3 
20 
1949 
4 
11 
3 
18 
1950 
6 (1) 
10 (4) 
8 (6) 
24 (11) 
( ) = uitsluitend financiële gegevens. 
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Voor de documentatie vàn het type-bedrijf komen in de eerste 
plaats in aanmerking de bedrijven, welke in groep II liggen. Bij 
nadere beschouwing blijken zich 'echter op een aanzienlijk aantal 
bedrijven bijzondere omstandigheden voor te doen, waardoor bepaalde 
bedrijfsonderdelen niét representatief zijn vroor het type-bedrjjf 
(bijv« afwijkende grondsoort, trekkraohtvoorziening, bouwplan, enz.). 
Dit ie aanleiding om ook de overige bedrijven in de documentatie 
te betrekken. Hiertoe is op alle L.E<,I,-bedrijven nagegaan, welke 
onderdelen representatief zijn voor het type-bedrijf. Bijv. de arbeids-
tijden voor grondbewerking op polderbedrjjven zijn voor de documentatie 
van het type-tedrjjf gebruikt voor zover er met een gewone wiel-
trekker is gewerkt, 
2, Bedrlifsgrootte en indeling van de grond 
Gegevens over de gemiddelde bedrijfagrootte in de verschillende 
groepen bedrijven zijn opgenomen in bijlage II. Bij groep II ligt 
het grootste aantal bedrijven in de grootteklasse van 30 - 40 ha. 
De gemiddelde grootte van alle bedrijven van deze groep, uitge-
zonderd de bedrijven kleiner dan 10 ha, bedraagt 36,3 ha cultuur-
grond (kadastrale maat). Op grond van deze gegevens zou de opper-
vlakte van het type-bedrijf op 36 à 37 ha moeten worden gesteld. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de bedrijven in het gehele gebied 
bedraagt echter 40,5 ba cultuurgrond. Dientengevolge is het logischer 
dat voor een type-bedrijf voor de Ifoordelyke Bouwstreek en het Noorde-
lijk Westerkwartier van een bedrijfsgrootte wordt uitgegaan, welke 
hiermede in overeenstemming is. De oppervlakte cultuurgrond van het 
type-bedrijf is daarom gesteld op 38 h& gemeten maat, dit is _+ 40 ha 
kadastrale maat. De oppervlakte van het erf is hierin niet begrepen. 
De L,E,I,-bedrijven waren in 1950 als volgt over de verschillende 
grootteklassen verdeeld» 
Tabel 3 
INDELING L.E.I.-BEDRIJVEN NAAR GROOTTEKLASSE (1950) 
Grootteklasse 
25 , 35 ha 
35 - 45 " 
45 - 55 " 
>55 " 
Aantal 
Groep I 
2 
4 
6 
Groep II 
2 
6 
1 
1 
10 
.len 
Groep III 
3 
4 
1 
8 
Totaal 
5 
12-
2 
5 
24 
Het grootste aantal bedrijven ligt hier eveneens in de grootte-
klasse van 35 - 45 ha.. 
Bij de bepaling van personeelsbezetting, werktuigeninventariB, 
veebezetting, trekkraohtvoorziening en de documentatie van uren 
voor drooghouden, drainage en onderhoud-werktuigen e,a, is uit-
sluitend gebruik gemaakt van de gegevens van bedrijven van _+ 40 ha. 
Volgens de gegevens van de P.B.H.'s is" op alle bedrijven in 
groep II met een grootte van ca 40 ha, gemiddeld 7 - 8$.van de 
cultuurgrond als grasland in gebruik. Bij vergelijking met de be-
drijven in groep I blijkt, dat het percentage grasland hier eveneens 
ongeveer &> bedraagt. Op de bedrijven in groep III is het percentage 
grasland echter aanmerkelijk hoger (20 - 30$), hetgeen verband houdt 
met dq zwaardere, moeilijk bewerkbare grond. 
Voor het type-bedrijf is het percentage grasland gesteld op 
8$ of 3 ha, 
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Voor omrekening van basisgegevens, welke betrekking hebben op 
kadastrale maat (o,a. opbrengstcyfers) is- met behulp van de gegevens 
van de L.E.I,-bedryven in 1951 de oppervlakte van erf, wegen, sloten 
e,d, nagegaan. By de L.E.I.-bedryven in groep II (binnenbedryven op 
zavel) zyn de volgende uitkomsten verkregen,. 
Tabel 4 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND GEMETEN MAAT IN $ VAN DE TOTALE 
OPPERVLAKTE (INCLJERF) 
L,E.I.-bedrijven in 
Beneden 92,5$. 
90,8$ 
90,9$ 
91,7$ 
92,4$ 
92,5$~94,5$ 
92,8$ 
93,0$ 
93,4$ 
93,5$ 
93,8$ 
94,0$ . 
94,3$ 
94,4$ 
greep II 
boven 94,5$ 
94,8$ 
96,8$ 
Gemiddeld is de oppervlakte cultuurgrond in gemeten maat voor 
alle bedrijven in groep II ongeveer 93,4$ van de totale oppervlakte. 
Voor het type-bedrijf is het percentage gesteld op 93,5$. De opper-
vlakte bouwland en grasland in totaal bedraagt 38 ha gemeten maat. 
De totale oppervlakte met inbegrip van het erf, bedraagt voor het 
type-bedrijf 100 
93,5 
Ï 38 ha a + 40,65 ha. 
Samenvattend is de oppervlakte van het type-bedrijf alB volgt 
te specificeren. . 
Oppervlakte bouwland 35 ha 
" grasland 3 " 
II 
II 
II 
cultuurgrond 
sloten en 
wegen 
erf 
38 
2 
0, 
ha 
65" 
Totaal kadastrale opp. 40,65 ha 
De omrekening van de opbrengstoijfers voor de Noordelijke 
Bouwstreek is gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten van alle L.E.I.-
bedrijven in dit gebied. Voor al deze bedrijven gemiddeld, beslaat de 
oppervlakte cultuurgrond 92,3$ van de totale kadastrale oppervlakte 
met inbegrip van het erf. Bij de omrekening van de opbrengsten moest 
worden gerekend met de totale oppervlakte zonder het erf, waarvan de 
oppervlakte cultuurgrond 94$ uitmaakt. 
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Bouwplan 
Voor het bepalen van het bouwrplan is gebruik gemaakt van 
inventarisatiegegevens van het C.B.S; 
L.E.I.-bedrijven in groep II (binnenbedrijven op lichte grond) 
gegevens van de P.B.H.'3 voor Oogst 1948 
uitzaai van wintergewassen volgens de wintertellingen in Decem-
ler van het C.B.S,»; 
De gegevens onder a en b , welke b e t r e k k i n g hebben op de j a r e n 
1948 t /m 1951? z i j n opgenomen in b i j l age - I I . Het bouwplan van h e t 
t y p e - b e d r i j f ia voornamel i jk gebaseerd op 'deze u i tkoms ten . Een 
samenvat t ing -van deze gegevens v o l g t onders taand , 
'a» 
'b. 
c, 
Cic 
BOUWPLAN IN f 'VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE BOUWLAND 
Tabel 5 
Gewassen 
Gr an er; 
Peulvruuhten 
Handel sgewai^sen 
Land- en tuinb.gew. 
Vlas 
Aardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
I n v e n t a r i s a t i e C. 
1943 
45 
7 • 
8 
7 
7 
7 
.8 
1949 
43 
7 
14 
6 
7 
4 
10 
1950 
47 
7 
14 
4 
6 
4 
10 
B.S. 
I95I 
50 
6 
7 
•j 
9 
5 
10 
L.E. 
I948 
46 
8 
7 
9 
8 
5. 
8 
I . - b o d r i j v e n 
eroet) I I 
1949 
46 
7 
11 
4 
8 
2 
11 
1950 
47 
9 
12 
3 
8 
2 
8. 
in 
1951 
45 
5 
9 
5 
10 
7 
9 
Type-bedr i j f 
Vooro. 
I952 
49 
6 
3 
8 
9 
7 
9 
Na cala 
I95O 
47 
9 
12 
3 
8 
4 
8 
In bovenstaande tabel zijn eveneens de percentages vermeld, 
welke -voor het type-bedrijf zijn aangehouden-voor de voor calculatie 
oogst 1952 en voor de nacalculatie ooget 1950. Bij het vaststellen 
van de oppervlakte van de verschillende gewassen voor het type-
bedrijf is er naar gestreefd, de situatie voor 1952 en I95O zo goed 
mogelijk te benaderen. 
Het bouwplan is verder afgesteld op de gewassenkeuze van een 
reëel bedrijf. Zo is het aantal gewassen beperkt gehouden om per 
gewas een normale oppervlakte te hebben. Indien men het bouwplan 
zou afstemmen op de gemiddelde cijfers van het C.B.S. of L.E.I. 
dan zou men een veelheid van gewassen moeten opnemen. De opper-
vlakte van de afzonderlijke gewassen vari het.type-bedrijf zou dan 
echter niet met de werkelijkheid van een bedrijf in overeenstem-
ming zijn. 
Opmerkingen bij het bouwplan van het type-bedrijf-oogst 1952 
Jranen 
De uitkomsten van de wintertellingen in December van het 
C.B.S. gecombineerd met de invontarisatiegegevens in lïöi gövöö 
over de afgelopen jaren het volgende beeld te zien 
WINTERGEWASSEN NOORDELIJKE BOUWSTREEK (% VAN HET BOUWLAND) Tabel 6 
Gewassen 
2ai.we 
Gerst 
Koolzaad 
Oogst I95O 1 Oosrst IQ'S] 
I i g e z a a i d 
1 7 , 1 
10 ,1 
1 7 , 4 
Geoogst ] Omgebouwd!Ingezaaid 
ió}ï ; 1,0 14,8 
9 ,9 ! "O,? 11 ,1 
12 ,9 'j 4 ,5 5,0 
Geoogst 
10 ,8 
9 , 1 , 
3,2 
Omgebouwd 
4 ,0 
2 ;0 
1,8 
r>r,gB+. 1952 
Ingezaaid 
20,2 
12,9 
2 ,3 
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Mede op grond van deze uitkomsten zijn voor het type-bedrijf de 
percentages voor wintertarwe en wintergerst gesteld op reap, 18$ 
en 12$, Verder ia het gewas zomergerst niet in het bouwplan opge-
nomen, terijl de oppervlakte zomertarwe gesteld is op Gezien 
de teeltregeling vàn granen ia de oppervlakte van haver in verband 
gebracht met de oppervlakte der overige granen. Het totaal tarwe-
areaal bedraagt 22$j vrij van inlevering ia 6$. Bij een oppervlakte 
gerst à 12$ kan 16$ met haver worden beteeld zonder in verplichte 
levering te vallen. Het percentage haver is afgerond op 15$. 
Peulvruchten. Voor 1952 zijn aie peulvruchten sleohta groene erwten . 
opgenomen. Voor het gewas veldbonen is een afzonderlijke kosten-
berekening gemaakt. Dit gewas is beschouwd als facultatief gewas. 
Handelsgewaasen en landbouwzaden. De voornaamste gewassen zijn hier 
koolzaad, karwij, bietenzaad en apinaziezaad, met daamaaat nog enige 
op kleinere schaal geteelde gewassen, zoala mosterdzaad en blauw-
maanzaad. 
Besloten is slechts enkele handelsgewassen en zaderijen in het 
bouwplan op te' nemen, namelijk 3$ koolzaad en 8$ bietenzaad met 
Bteklingen, Hoewel de oppervlakte koolzaad ingezaaid voor oogst 1952 
zeer klein is ten opzichte van voorgaande jaren,werd - mede op grond 
van het oordeel van de Commissie van Advies toch een kleine opper-
vlakte van dit gewas in het bouwplan opgenomen (zie tabel 6), 
Voor enkele andere gewassen zijn afzonderlijke kostenberekeningen 
opgesteld, zoals nader aangegeven onder het hoofd "facultatieve gewassen". 
Vlas. De oppervlakte van dit gewas is afgestemd op de uitkomsten van 
de L, E, I,-bedrijven in de voorafgaande jaren. 
Aardappelen,en bieten. Voor het jaar 1948 is een overzicht gegeven 
van de oppervlakte aardappelen en bieten (in procenten van het 
bouwland) voor drie groepen van bedrijven. De berekening, opgenomen 
in byiage II, geschiedde op basis van gegevens van de P.B.H,'s. 
De hakvruchten, waaronder ook bietenzaad, nemen voor de ver-
schillende .bedrijfsgroepen de volgende percentages van het bouwland in» 
Tabel 1 
BETEKENIS VAN DE HAKVRUCHTEN IN DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK 
' OPPERVLAKTE IN $ VAN HET BOUWLAND -OOGST 19481) 
Gewassen 
Aardappelen 
Bieten 
Bietenzaad 
Groep I 
6 
9 
5 
Groep II 
8 
10 
5 
Groep III 
4 
9 
4 
N.Bouwstr, 
Totaal 
7 
10 
5 
1 ) Voor toelichting op groepsindeling zie bijlage II. 
Uit deze tabel blijkt, dat het aardappelareaal, in tegenstelling 
met de gemiddelde oijfers van de L.E,I,-bedrijven (zie tabel 5)> op 
de binnenbedryven op zavel relatief het grootst is. Dé oppervlakte 
aardappelen van het type-bedrijf is afgestemd op bovenvermelde 
oijfers. 
Voor bieten en bietenzaad is overeenstemming tussen de gebieds-
oijfers en de gegevens van de L,E.I,-bedrijven. 
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Facultatieve gewassen 
Beeds is vermeld, dat een aantal andere min of'meer belangrijke 
gewassen om practische redenen niet in het 'bouwplan ia''opgenomen. 
Van deze als facultatief beschouwde gewassen worden echter toch 
wel kostprijsberekening'.;; gegeven voor de vooroalculatie oogst 1952. 
Op basis van de verbouwde.oppervlakte van deze gewassen is verder de 
invloed berekend op de rentabiliteit van het type-bedrijf, waarby 
iB uitgegaan van een bouwplan voor het type-bedrijf, waarin deze gewas-
sen zijn opgenomen. Gemiddeld bedroeg voor het gehele gebied de opper-
vlakte van deze gewassen in procenten van het bouwland over de laatste 
jaren: zomergerst 3$, veldbonen 1$, karwij 1,5$, mosterd 0,7$ en 
spinazie ifo. ' ' • • ' ' " 
Samenvattend kan het bouwplan van het type-bedrijf voor oogst 
1952 .en 1950 als volgt worden gespecificeerd. 
Tabel 8 
BOUWPLAN TYPE-BEDRIJF IN HA 
Granen 
Peulvruohten 
Handelsgewassen 
Hakvruchtens 
Groënvoeder: 
Nagewas: 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Haver 
Erwten 
en za de rijen: 
Koolzaad 
Bietenzaad^/ 
Vlas 
Cons, aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Eode klaver 
Witte klaver 
Totaal, bouwland 
Klaver 
Voorcaloula-
tie oogst t)52 
6,30 ha 
4,20 » 
1,40 " 
5,25 " 
2,10 .". 
1,15 " 
2,70 " 
3,15 " 
2,45 " 
3,15 " 
0,70 " 
1,25 " 
1,20 " 
35 ha •.. 
5,50 ha 
Nacalculatie 
oogst 195O 
6,30 ha 
4,20 » 
1,40 " 
4,55 " 
3,15 " 
4,10 » 
1,15 " 
2,80 " 
1,40 " 
2,80 " 
0,70 " 
1,25 " 
1,20 » 
35 ha 
5,50 ha 
1) Met inbegrip van steklingen (resp. 0,30 ha en 0,13 ha). 
Facultatief in de voorcalculatie 1952» 
Zomergerst 
Veldbonen 
Karwij 
Gele .Mosterd 
Spinazie 
1,05 ha in plaats van Wintergerst 
0,70 " " ' " " Erwten 
0,70 "... " . " " Koolzaad 
0,35 " " " " Bietenzaad 
0,35 " " " " Bietenzaad 
2 $ 
2$) 
4. Werktuigeninventaris 
In bijlage V-D zijn de gedetailleerde kosten vermeld van de 
werktuigeninventaris. Tevens is daarin opgenomen een specificatie 
van de volledige werktuigeninventaris. Deze werktuigeninventaris 
van het type-bedrijf is vastgesteld op basis Van de desbetreffende 
gegevens van een zestal L,E,I,-bedrijven, welke elk ongeveer de 
grootte hebben van het type-bedrijf. Soort en aantal van sommige 
werktuigen zijn verschillend van bedrijf tot bedrijf zoals bijv. wagens 5 
nl. op één bedrijf alleen 4 wagens van het oude type; op een ander 
bedrijf 3 lucht banden- en 2 platte wagens, op een derde bedryf 3 pas 
gekochte luchtbanden-, 
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3 p l a t t e - en 2 wagens van h e t oude type» -Zoals-was- t ô v e r w a c h "ton, 
i s e r ook v e e l ve r s che idenhe id in de s o o r t en he t a a n t a l eggen. 
In d e r g e l i j k e g e v a l l e n i s een keuze gemaakt, waa rb i j r eken ing 
" i s gehouden met o«a. de g rondsoor t van en de besoh ikba re t r e k k r a c h t 
op h e t t y p e - b e d r i j f „ ' - . „ • ' . ' • 
De s a m e n s t e l l i n g van de gekozen i n v e n t a r i s i s e c h t e r zodanig , 
da t gemeend wordt hiermede h e t t y p e - b e d r i j f v o l l e d i g t e kunnen 
e x p l o i t e r e n , 
5» Arbe id- en t r e k k r a o h t v o o r z i e n i n g en v e e b e z e t t i n g 
a. Arbeid 
De a r b e i d s b e z e t t i n g op 7 L.E; I . - b e d r i j v e n van 35-45 ha i s a l s 
v o l g t (gegevens b o e k j a a r 195Ö/5l)s Tabel 
Opp,. c u l t . 
grond 
ha 
44 
35 
42 
41 
39 
46 
40 
( 
1 
2 
i 
* 
i n t e n s . 
g e w a s t 
22-
,23 
22 
22 
34 
19 
22 
Gedeel to 
waarvoor 
boer me-
dewerkt 
0 , 3 
o, 5° 
0,2 
0 ,1 
0 ,2 
0 ,3 x 
0 , 5 ^ . 
A a n t . v a s t e a r b . 
v e e v e r -
zo r g e r s 
Ku) 
l ( u ) 
l (w) 
Ku 
l (w) 
-
andere 
3 (u ) 
3+ja^ai(w) 
3(u) 
4+jœgen(w) 
3+jong» (u) 
Losvas te 
a a n t a l 
2 
1 
-
— 
-
-
u ) « uu r loon (w) » weekloon 
) Boer melkt 
) Diens tverband wordt t e n hoogs te 8 weken on<3 
) Hiervan 20 werkweken van man van 73 j a a r 
a r b . 2 ) 
weken 
p . j a a r 
(49 
(39 
46 
-
— 
— 
— 
lerbrokei 
Tot, a a n t . 
werkw. p . 
j r v . l o s -
se a r b . 
57 
22 
7 i 3 ; 
54 
6 
74 
i 
Arb. k o s -
t en p .ha ' 
o u l t . g r . 
oogs t ' 50 
g ld 
362 
395 
422 
345 
431 
353 
384 
U i t de l a n d b o u w t e l l i n g van h e t C.B.S. 1950 I I b l i j k t , da t i n 
de Noorde l i jke Bouwstreek op de b e d r i j v e n van 30-50 ha .gemiddeld 
4 v a s t e a r b e i d e r s aanwezig waren. 
De a r b e l d e k e m r o e h e t t y p e - b e d r i j f i s aangehouden op» 
1 a r b e i d e r (veeve rzo rge r ) Op weekloon (geen t o e s l a g e n en 
aocoordloón) 
3 a r b e i d e r s op uur loon en accoordloon (gehe le j a a r aanwezig) 
Verder wordt aangenomen, d a t de boer s l e c h t s 
oen g e d e e l t e van de b e s c h i k b a r e t i j d handenarbe id v e r r i c h t j i n t o t a a l 
+_ 700 werkuren. 
Behalve de kern van v a s t e werknemers w e r k t . op a l l e L. E. I . -
bed r i j ven gedurende l a n g e r e of k o r t e r e t i j d een a a n t a l l o s s e a r b e i -
d e r s . Arbe idsbehoef te b l i j k t v o o r a l t e b e s t a a n in de pe r iode van 
opêênze t ten van de b i e t e n ^ h e t l o o f t r e k k e n , h e t r oo i en van p o o t -
aa rdappe len , he t inha len van de oogst en he t b i e t e n r o o i e n . 
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b„ Trekkracht 
Volgene de landbouwtelling 1950 van het C.B.S, zijn op de 
bedrijven in de grootteklasse 30 - 50 ha in de Noordelyke Bouw-
streek dè volgende aantallen trekkers en paarden aanwezig. 
a. Trekkers 
Aantal trekkers 352, gemiddeld vermogen 27 pk aan de poelie. 
Van 420 bedrijven zijn 323 bedrijven (= 77$) waarop één of meer 
trekkers aanwezig zijn, / 
Cultuurgrond 16283 ha, waarvan met trekker bewerkt 12634 ha = 
78$ van de totale oültuurgrond, 
b, Paarden 
Aantal medewerkende paarden 1723» nl, 30 2-jarige 
1437 3 t/m 11-jarige 
256 12 jaar en ouder 
Aantal niet medewerkende paarden 223, nl, 126 1- en 2-jarige 
97 veulens 
Samenvattend zijn er 1723 werkpaarden en 352 trekkers op 
16283 ha cultuurgrond (waarvan 14477 ha bouwland). De gemiddelde 
trekkraoht per bedrijf van 38,75 ha cultuurgrond in deze grootte-
klasse bedraagt 0,85 trekker, 4,1 werkpaard. Op 9,7 ha cultuur-
grond , waarvan 8,6 ha bouwland, is dus 1 werkpaard aanwezig. 
Op het type-bedrijf ia, het bovenstaande in aanmerking genomenj da 
trekkrachtvoorziening te stellen op 1 wieltrekker (+_ 27 pk aan de riem-
scihijf) en 4 werkpaarden* 
Ook op de meeste L«E,I,-bedrijven is een trekker aanwezig, 
In 1950 werkten slechts 3 bedrijven uitsluitend met paarden, 
terwijl op 7 bedrijven 2 trekkers voorkwamen. Voor de dooumentatie 
van de grondbewerking zjjn alle bedrijven gebruikt, welke qua grond-
soort en trekkrachtvoörziening representatief zijn voor het type* 
bedrijf. Enkele bedrijvenmosst«n buiten beschouwing worden gelaten* 
omdat zij met een zware trekker werkten» 
Voor het bepalen Van de trekkerkosten is gebruik gemaakt van 
de gegevens van L,E.I,-bedrijven op de zeekleigronden, welke óver 
de jaren 1948 t/m 195O met een wieltrekker van +,27 pk hebben 
gewerkt, 
De paardekosten, voor zover voederkosten, zijn gebaseerd op 
een zestal L.E,I,-bedrijven, die wat betreft bedrijfsgrootte en trek-
krachtvoorziening representatief zijn voor het type-bedrijf, 
o. Veebezetting 
Het ia moeilijk uit de gegevenB van het C.B.S. een veebezetting 
te berekenen, welke als gemiddelde kan gelden voor een binnen-
bedrijf op zavelgrond. Deze uitkomsten worden beïnvloed door ver-
schillende factoren. Zo is in de oppervlakte grasland volgens de 
tellingivan het C.B.S, eveneens begrepen de oppervlakte van het 
onvolwaardige grasland, zoals dijken e.d. Verder wordt het aantal 
schapen beïnvloed door de kweldergronden. Tevens zjjn in deze tel-
lingen ook die bedrijven begrepen, waarop het peroentage grasland 
afwijkend is ten opzichte van het gehele gebied. 
Een en ander is aanleiding om de kosten van de veehouderij-
sector v&n het type-bedrijf, te baseren op de uitkomaten van de 
6 L„E.I.-bedrijven uit groep II, welke eveneens voor de dooumentatie 
van de paardekosten zijn gebruikt. 
Een specifioatie van de voedergewassen en de veebezetting 
op dit zestal bedrijven in het jaar 1950/51 is in tabel 10 gegeven. 
Tevens zijn de aantallen vermeld, welke voor het type-bedrijf zijn 
aangehouden. 
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Tabel 10 
Gema 
Type-
bedrijf 
Oppervlakte 
gras-
land 
2,73 
2., 33 
2,80 
1,47 
1,91 
4.40 
2,61. 
3,-
witte 
klaver 
3,60 
1,69 
2,93 
1,48 
1,62 
1,20 
rode 
klaver 
2,80 
1,75 
1,30 
2,10 
1,33 
1,25 
Gemiddelde veebezetting 
werk-
paarden 
3,9 
4,0 
4,0 
5,4 
4,0 
3,6 
4,2 
4 
jonge 
paarden 
1 
0,2 
melk-
vee 
4,0 
4,0 
7,0 
6,0 
5,2 
6,9 
5,5 
6 
jong-
vee 
3,8 
2,0 
4,7 
3,6 
6,7 
5,0 
4,3 
4 
scha-
pen 
5,0 
11,7 
2,9 
5 
Per werkpaard 
oult, 
gr. 
ha 
11,4 
8,7 
9,4 
7,6 
8,8 
11,5 
9,6 
9,5 
bouwl. 
ha 
10,7 
8,1 
8,7 
7,4 
8,3 
10,3 
8,9 
8,8 
Voor de rantabiliteitaberekening van het type-bedrijf als geheel 
sijn de kosten en, opbrengsten van de veehoudery gebaseerd op de ge-
middelde uitkomaten van deze 6 L.E.I.-bedrijven. Dat de oppervlakte 
grasland cp het type-bedrijf ongeveer 0,40 ha groter ia dan het ge-
middelde van de L.B.I,-cijfers, wordt gecompenseerd door een evenredig 
kleinere oppervlakte witte klaver. 
6. Opbrengstniveau, 
a« Type-bedrijf, en gebied 
Door medewerking van de P„V.C. te Groningen ±s opgave ver-
kregen 'van de hoeveelheden product, welke in enkele na-oorlogee 
jaren door de telers na het dorsen van deze producten op da dors-
brief jèe zijn verantwoord (zie bijlage III). Door deze gegevens te 
rubriceren naar de bodemgesteldheid van de bedrijven,waarop zij be-
trekking hebben, ia een beeld verkregen van de verschillen in ge-
middelde productiviteit van de onderscheiden grondsoorten. In 
onderstaande tabel worden de verkregen resultaten weergegeven. 
Da opbrengsten van de verschillende groepen zijn hierbij uitgedrukt 
in $ van die van groep II. Meer gedetailleerde cijfers zijn opge-
nomen in byiage II, 
Tabel 11 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN OP DE VERSCHILLENDE 
GRONDSOORTEN IN 'f, VAN GROEP II 
Polderbedryven (groep I, exol. Ia) 
Binnenbedrijven op zavelgrond 
(groep II) 
Bedrijven op knikklei (groep III) 
Lichte gronden langs Reitdiep 
(groep IVa) 
Zware gronden langs Rëitdiep 
(groep IVb) 
Zware klei langs straatweg 
Grcningen-Leeuwarden (groep V) 
Gem. Noordelijk Groningen (in ^  v.Il) 
Tarwe 
1946/50 
101,4 
100 
95,8 
97,9 
101,1 
94,5 • 
99,2 
Gerst 
1946/48 
106,2 
100 
95,4 
107,8 
106,5 
92,41) 
100,1 
Erwten 
1946/48 
'102,8 
100 
96 
104,8 
87,4 
75,51) 
97,7 
Haver 
1948 
.99,8 
100 
98,8 
102,8 
106,1 
93,8 
99,9 
Koolzaad 
1948 
97,9 
100 
97,9 
103 
101,3 
94,0 
99,1 
1) Alleen 1947 en 1948. 
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De opbrengsten van de polderbedrijven zijn iets hoger dan 
die van groep II, groep III is daarentegen oa 4$ of i 150 kg/ha 
lager dan IL Groep V blijft aanmerkelijk meer achterj de zware 
gronden langs het Reitdiep geven echter een gunstige indruk. 
- UiflJbvenstaande gegevens volgt, dat de opbrengsten van groep II 
ongeveer even hoog zijn als de gemiddelde opbrengsten van het gehele 
gebied. De (gewogen) gemiddelde opbrengsten kunnen derhalve worden 
beschouwd als maatgevend voor het type-bedrijf. 
Ook is nagegaan het verschil tussen de hoeveelheden product, 
welke gemiddeld per ha in de verschillende gemeenten van de Noor-
delijke Bouwstreek zijn gedorst. Hierbij is gebleken, dat de ver-
schillen in doorsnee zeer gering zijn, zoals door de oijfers uit 
onderstaande tabel wordt aangegeven. Uit een voorlopig onderzoek 
bij tarwe is verder gebleken, dat de opbrengstspreiding van bedrijf 
tot bedrijf enorm groot is. Binnen iedere gemeente is deze sprei-
ding echter practisoh even groot als binnen het gehele gebied, 
zodat er weinig verschil is tussen de gemiddelde oijfers der ge-
meenten. 
Tabel 12 
GEMIDDELDE OPBRENGST WBTTERTARWE PER GEMEENTE 
IN $ VAN HET GEWOGEN GEBIEDSGEMIDDELDE 
Gemeenten 
Noordelijke Bouwstreek 
UI rum 
Kloos te rburen 
Leens 
Eenrum 
Baflo 
Warffum 
Usquer t 
U i thu i zen 
Kantens 
Middelstum 
Uithuizermeeden 
Stedum 
' t Zandt 
Loppersum 
Bierum 
Gemiddeld(rekenkundig) 
1948 
t 
102,5 
104,2 
102,8 
99,8 
101,7 
97,0 
100,8 
100,1 
100,4 
99,6 
97,0 
100,4 
100,1 
93,6 
100,5 
100,0 
1949 
% 
100,5 
102,5 
97,0 
101,1 
100,8 
102,5 
105,6 
97,4 
100,3 
100,3 
97,0 
102,9 
99,7 
95,4 
102,3 
101,8 
1950 
* 
102,4 
106,3 
101,5 
105,5 
101,9 
100,0 
• 107,7 
98,4 
99,0 
95,1 
92,9 
103,3 
87,4 
95,2 
101,8 
99,8 
Het verschil in opbrengstniveau tussen de Noordelijke Bouw-
streek en het Noordelijk Westerkwartier blijkt uit onderstaande 
gegevens niet van belang te zijn. Voor het Noordelijk Westerkwartier 
hebben deze gemiddelde opbrengsten betrekking op de gemeenten 
Oldehove, Grijpskerk en Zuidhorn. Bij de rubricering .van de 
bedrijven naar grondsoort zijn deze gemeenten eveneens in het 
onderzoek betrokken. 
Tabel 13 
GEMIDDELDE OPBRENGST WDTTERTARWE PT KG/HA 
Noorde l i jke Bouwstreek 
Noord .Westerkwar t ie r 
Gehele gebied 1) 
' per ha kad. maat 
1948 
4047 
4065 
405O 
1949 
4435 
4335 
4420 
p .ha gem. maat 
1950 
3360 
3430 
337O 
Tl De oijfers kloppen niet gehoel met de cijfers in bijlage II. In 
deze berekening zijn alle bedrijven opgenomen, terwijl in bijlage II 
de bedrijven, waar de oppervlakte zomertarwe groter is dan die van 
winter tarwe, buiten beschouwing zijn gelaten. 
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Hieruit volgt, dat het toelaatbaar)is te aohten by het bepalen 
van het opbrengstniveau van het type-bedrijf (zie bijlage III) uit 
te gaan van de opbrengstgegevens, welke betrekking'hebben op de 
Noordelijke Bouwstreek, De verschillen tussen beide gebieden zijn 
niet groot j terwijl verder de invloed van het opbrengstniveau van 
het Noordelijk Westerkwartier op de gemiddelde opbrengsten van het 
gehele gebied niet noemenswaard is. 
b. Type-bedrijf • en L.E.I,».bedrijven 
Om na te gaan in hoeverre de gemiddelde opbrengstgegevens van 
de L,E„IC-bedrijven afwijken van die van het gebiedsgemiddelde van 
Noordelijk Groningen, iB voor enkele producten onderstaande verge-
lijking uitgevoerd. 
Volgens de op de dorsbriefjes vermelde hoeveelheden,zijn in de 
na-oorlogse jaren in de Noordelijke Bouwstreek en het Noordelijk 
Westerkwartier onderstaande hoeveelheden wintertarwe gedorst. De 
op de dorsbriefjes verantwoorde hoeveelheden zijn eohter als een 
minimum te beßohouwen. Op grond vàn verschillende gegevens en in-
lichtingen wordt geschat, dat gemiddeld over de 5 jaar, met inbe-
grip van de 2e soort, per ha 150 kg niet OP de dorsbriefjes is 
opgegeven. Dientengevolge zijn de gedorste quanta met. 150 kg ver-
hoogd. De daarby verkregen eindcyfers kunnen worden vergeleken met 
de opbrengsten van de L.E.I.-bedryven, 
Tabel 14 
WINTERTARWE 
Oogst 
1946 ; 
19471-) 
1948 
1949 
1950 
Gebiedsgem. 
N.Bouwstx-eek 
en N.'Wester-
kwartier ver-
antwoord op 
dorsbriefjes 
(srerhbogd met 
150 kg) in kg/ha 
3-835 
3395 
4455 
4825 
3520 . 
Gemiddelde volgens boek-
houdingen van L,E,I.-
bedryven 
Aantal waarnem. 
Totaal 
12 
18 
20 
18 
24 
Jagroep III 
of V 
2 
1 
3 
3 
8 
kg/ha 
4IIO 
3685 
4475 
5000 
3560 
Verschil 
met dors-
briefjes 
plus 150 kg 
kg/ha 
3O5 
29O 
20 
175 
40 
Over de jaren 1946 t/m 1950 constateert men derhalve een verschil 
van gemiddeld £ 170 kg met het gebiedBgemiddelde, er van uitgaande, 
dat genoemde 150 kg per ha de werkelykheid goed benadert. By ver-
gelyking van dezelfde gegevens voor oogst 1948 voor erwten, haver 
en koolzaad ajjn er de volgende verschillens 
Tabel 15 
Gewas 
Gebiedsgem, 
N,Bouwstreek 
en N,Wester-
kwartier ver-
antwoord op 
dorsbriefjes 
in kg/ha 
Gemiddelde volgens boek-
houdingen van L.E,I.-
bedryven 
Aantal waarnem. 
Totaal 
iigroep III 
of V 
kg/ha 
Verschil 
met dors-
briefjes 
kg/ha 
Erwten 
Haver 
Koolzaad 
(•/. = negatief) 
l) Zomertarwe. 
267O 
4775 
2780 
11 
20 
284O 
469O 
2810 
170 
V. 85 
i9_ 
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Hieruit blijkt, dat de versohillen niet groot zijn, terwijl de 
dorsbri'ef jes niet zijn gecorrigeerd voor een niet op de dorsbriefjes 
verantwoord quantum. Daar sterk de indruk is verkregen, dat gerst 
minder goed op de briefjes is verantwoord, is dit produot buiten 
beschouwing gelaten. 
Dat de opbrengsten van de L, E, I«-bedrijven gemiddeld iets hoger 
zouden liggen dan de doorsnee practjjkbedrijven kan o.a, worden ver-
oorzaakt door varsohil in rassensortiment tussen L,E. I,»bedrijven en 
gebiedagemiddelde, 
Uit de oriënterende gegevens is de indruk verkregen, dat ge-
middeld de L. E, I,-bedrijven iets vooruit zijn op de, algemene ont-
wikkeling van de raasenkeuze in het gehele gebied,-
In onderstaande tabel zijn voor de jaren 1949, e n 1950 de 
produotiviteitaindices voor enige gewassen opgenomen, welke ji^fi 
berekend voor de L,E.I,-bedrijven en voor het Noordeljjk^ Zeek$eiigejbiej 
••(baaisgegevens volgens de rassenlijst), . .,.,.'"' 
i^ftel 16 
PRODUCTIVIMTS-INDICES OP BASIS VAN DE VERBOUWDE ••*"/'•"' 
OPPERVLAKTE ' :' : 
Gewassen 
Winter tarwe 
Win te rge r s t 
Haver 
Vlas 
L,E. I , -bedr i jyen . 
(groepen I , I I en l i l ) 
1949 
104,4 
103,6 
104,0 
8,3 
1950 
105,9 
116,0 
104,6 
. 8 , 2 
ïï,Kleigebied: 
( r a s s e n l i j s t ) : 
1949 
104,2 
107,2 
101,9 
8,5 
.. 195Q 
ï0§*5" 
114*8 
103,9 
8 ,3 
Hieruit blijkt, dat de gemiddelde produotiviteits-indices van de 
LjE.I.-bedrijven gemiddeld iets hoger zijn dan die van hét gehele 
gebied. 
Alleen wintergerst geeft hierop in 1949 Q©" afwijking te zien, 
o. Algemene oonelusie ten aanzien van het opbrengstniveau 
Uit bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd, dat de 
uitkomsten van de L.E,I,-bedrijven waarschijnlijk wel iets te hoog 
liggen om zonder meer maatgevend te kunnen worden gesteld voor het 
type-bedrijf. Uiteraard is de basis voor beoordeling smal, Het 
blijkt echter wel, dat de ideeën, welke men in het algemeen in de 
praotjjk heeft over het opbrengstversch.il tussen L, E, I.-be drijven 
en het gebiedsgemiddelde, sterk overdreven zijn. Voor granen, peul-
vruchten en zaden zal het verschil gemiddeld ca 50 - 100 kg per" ha 
bedragen. Rekening houdend met het feit, dat de kosten van de be-f 
rekeningen geheel op die van de L.E, I,-bedrijven worden gebaseerd^ 
zal men niet ver bezijden de werkelijkheid zyn, door de gebieds«-
gemiddelden naar boven af te ronden of die van de L.E.I.-bedyyyeii' 
naar beneden, 
830 
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§4. De o p b r e n g s t e n in de N o o r d e l i j k e 
B o u w s t r e e k 
1. Bosohikbare gegevens 
Ten behoeve van de opbrengstbepaling ia gebruik gemaakt van 
het volgende documentatiemateriaalj 
a. Ramingen van de gemeentelijke oommissies voor de verschillende 
gewassen in.de jaren 1911 t/m 1951• 
b. Dorsbriefjes van tarwe (1946 t/m 1950)» gerst en erwten 
(1946' t/m 1948), haver en koolzaad (1948). 
c. Opbrengstgegevens van de L.E,I.-bedrijven sinds 1946« 
Het bovenstaande documentatiemateriaal is vergelijkbaar gemaakt 
door alle gegevens om te rekenen tot opbrengsten in kg per ha gemeten 
maati,'; -, 
v ' ' .Verder zjjn op het basismateriaal enige correcties aangebracht, 
welke verband houden met te lage ramingen, uitwintering van winter-
granen^ en opbrengstderving ten gevolge van de oorlogsperiode 1940/45. 
In bylage III zyn de basisgegevens en de daarop aangebrachte 
correcties uitvoerig belicht. 
2, Bepaling van de opbrengsten in kg"per gewas 
Voor de kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen moet voor de 
afzonderlijke gewassen worden bepaald, welke opbrengsten bjj de 
huidige teeltteohniek en onder normale omstandigheden mogen worden 
verwacht, 
:Deze bepaling vond plaats door middel van normalisatie, waarbij 
het documentatiemateriaal op verschillende manieren is bewerkt. 
Van de voornaamste gewassen zijn de normale opbrengsten op grond 
van een vijftal methoden bepaald (voor nadere toelichting zie bijlage lil)., 
a, Eitrapplatie van de trend (tien-jaarlijkse gemiddelden), afgeleid 
uit de opbrengstramingen I9II t/m 1951» 
b. Omrekening van de ramingen over de periode 1920 t/m 1940 tot de 
•,. bij het huidige rassensortiment daarmee overeenkomende normale 
opbrengsten, op basis van het rassensortiment in de genoemde 
periode en de productiviteit van de versohillende rassen, 
o. Berekening van het verschil tussen de ramingen voor de jaren 
1946 t/m 1951 en de volgens b, genormaliseerde opbrengsten 
voor deze jaren, 
d. Berekening van het verschil tussen de gemiddelde opbrengsten van 
de L.E.I.-bedryven in de jaren 1946 t/m 1950 en de volgens b. 
genormaliseerde opbrengsten voor deze jaren, 
e. Berekening van de verhouding tussen de opbrengsten van de ver-
schillende gewassen. 
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De verkregen uitkomsten volgens de verschillende methoden van " 
berekening zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tevens zijn hier-
in vermeld de genormaliseerde opbrengsten, welke voor het type-bedrijf 
zijn aangehouden. 
Tabel 1 
OPBRENGSTEN 3N KG PER HA (GEMETEN MAAT) 
Kethode van berekening 
of beoordeling 
berekening volgens a 
berekening volgens b 
beoordeling van b 
volgens c 
beoordeling van b 
volgend d 
'berekening e 
genormaliseerde opbrengst 
oogst 1952 (type-bedrijf) 
Winter-
tarwe 
407O 
4O6O 
goed 
goed 
4060 
4100 
Zomer-
tarwe 
367O 
3520 
laag 
laag 
355O 
3600 
Winter-
gerst 
4100 
425O 
hoog 
hoog 
414O 
42OO 
Zomer-
gerst 
3580 
3530 
goed 
1) hoog'' 
3550 
3500 
Haver 
4340 
4430 
hoog 
goed 
4320 
44OO 
Erwten 
27OO 
2910 
hoog 
hoog 
26OO 
27OO 
Suiker-
bieten 
40,5 t. 
40,9 t. 
hoog 
goed 
39,3 t. 
40 t. 
1) Op de L.EBI.-bedrijven wordt weinig zomergerst geteeld. De op-
brengsten hiervan zijn t.o.v, de overige gewassen abnormaal laag. 
De opbrengsten van de overige gewassen zijn genormaliseerd 
volgens raming. Voor vlas is gebruik gemaakt van ramingen van het 
Bedrijfschap voor Vlas over de jaren 1933 t/m 1940 en de ramingen 
van de gemeentelijke "oora&lssles over de jaren 1946 Vm. .1951 • Verder 
is een opgave over de jaren 1946/49 verkregen van hét Bedrijfschap 
voor Vlas van de opbrengst van vlas, verbouwd op peroelen, welke 
zaaiklaar aan de Belgen zijn verhuurd. 
Voor de opbrengstbepaling van overige gewassen is tevens gebruik 
gemaakt van de gemiddelde uitkomsten in de jaren 1936/40 van de 
Bedrijfsstudiegroepen in Woordelijk Groningen. De genormaliseerde 
opbrengsten per ha voor oogst 1952 zijn voor de overige gewassen als 
volgt geraamd« 
Vlas (gerepeld) 
Kool zaad 
Karwij 
Gele mosterd 
550C kg 
2300 " 
1700 " 
I3OO " 
Veldbonen 2500 kg 
Suikerbietenzaad g^OO " 
Spinaziezaad I4OO " 
Cons.aard, 30 ton 
(inol.voeraard. 4 ton) 
S30 
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§ 5. 3 e p a 1 i n g v a n d e g e w e r k t e u r e n 
1, Basisgegevens 
De gegevens voor het vaststellen van de gewerkte uren per 
gewas zijn verkregen uit de uitkomsten van de L.E.1.-bedrijven in 
de jaren 1946 t/m 195°» Bij enige gewassen is het aantal waarne-
mingen over deze jaren te gering! hiervoor zijn tevens de uitkomsten 
van oogst 1951 gebruikt. Ter oriëntering wordt in tabel 1 een globaal 
overzicht gegeven van het aantal waarnemingen in de verschillende 
jaren. Laar niet steeds een zelfde aantal bedrijven in administratie 
is geweest en enkele bedrijven in een bepaald jaar een werkmethode 
hebben toegepast, welke afwijkt van die van het type-bedrijf, 
varieert het aantal waarnemingen van jaar tot jaar. 
Tabel 1 
AANTAL WAARNEMINGEN VOOR DE DOCUMENTATIE 
1) 
Grondbewerking 
Algemene werkzaamheden 
Zaaien per gewas 
Verplegen per gewas 
Oogsten/afleveren per gewas 
1946 
8 
6 
11 
6 
1947 
6 
8 
10 
14 
8 
1948 
8 
9 
11 
14 
10 
1949 
6 
10 
9 
12 
10 
I95O 
5 
7 
9 
9 
8 
1} 
'Voor 1951 ~ 5 waarnemingen 
Het' aantal waarnemingen hééft uitsluitend betrekking op de 
voornaamste gewassen. In bijlage IV is bij de basisgegevens per 
gewas voor elk onderdeel van de bewerking het aantal waarnemingen 
vermeld. ^ 
2. Werkmethoden 
Bij het vaststellen van de gewerkte uren per gewas dient men 
inzicht te> hebben in de verschillende werkmethoden, zoals deze in 
het gebied worden toegepast. Een, zij het beperkte, mogelijkheid 
wordt hiertoe geboden door de op de L.E.I.-bedrijven toegepaste 
werkmethode in 1950 statistisch te Verwerken. Tot nu toe is aan 
het noteren, van de gevolgde werkmethoden bij de 1.E.I.-administratie 
niet in alle gevallen volledig aandacht besteed. Hierdoor is het 
onmogelijk een volledig inzicht te geven. Wat beschikbaar is, is 
op bijlage IV-A nader uitgewerkt. 
Het blijkt, dat de, werkmethoden in de verschillende gebieden 
uiteenlopen. Bijv. s op polderbedr'ijven wordt in granen meer tegen 
onkruid gespröeid^dan op de binnenbedrijven tot op heden het geval 
is geweest. 
Op de polderbedrijven zijn volgens de beschikbare gegevens in 
1950 minder granen van het land gedorst dan in andere gebieden. 
Koolzaad is hier daarentegen voor 90$ met combine of op andere 
wijze van het land gedorst, terwijl dit gewas op de klei voor +, 50?» 
uit de schuur wordt gedorst. Bij bieten en bietenzaad is op de polder-
bedrijven het meeste gesproeid tegen bietenvlieg en luis. Bij vlas 
is het opgevallen, dat de bedrijven op de klei hoofdzakelijk machinaal 
oogsten, terwijl in de beide andere gebieden vrijwel overal met de 
hand wordt getrokken. 
Voor het type-bedrijf zijn de volgende werkmethoden aangehouden» 
Graneni 1/4 van de oppervlakte wintergraan en 
1/5 van de oppervlakte zomergraan van het land gedorst. 
Erwten« gedeetelijk met de hand geoogst, gedeeltelijk machinaal ge-
maaid (+ 50$)i Uit de schuur gedorst. 
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Veldbonêns bij de aanvullende kostprijsberekening van dit gewas 
wordt er van uitgegaan, dat het gewas uit de schuur wordt 
gedorst. . • 
Koolzaad; met zelf binder maaien, in rijen zetten en met combine 
dorsen. . 
Karwij; met zelfbinder maaien (gemiddelde uren uit tijdschrijving) 
en uit de sohuur dorsen. 
Bietenzaaflrmaaien met de hand en van het land dorsen. 
VIass gedeeltelijk plukken met de hand en met de machine in de 
verhouding van 1:2§ het gewas in de schuur bergen; 
in Januari/Februari repelen. 
Aardappelen; oogsten met lichters, in de herfst af-boerderij verkopen. 
Suikerbieten; rooien met de hands leveren gebruikelijke leverings-
plaats, hetzij in schip, hetzij op auto (gemiddelde van 
de tijdschrijving). 
3. Invloed van do weersgesteldheid in de jaren 1946 t/m 1950 
Bij de bepaling van de gewerkte uren moet men eveneens een 
inaioht hebben in de weersgesteldheid van het betreffende jaar, 
waaroi' deze uren betrekking hebben. Door bijzondere omstandigheden 
kan het aantal gewerkte uren sterk worden beïnvloed, Be uren voor 
het type-bedrijf dienen afgestemd tè zijn op normale omstandigheden, 
zodat afwijkingen, hetzij naar boven of naar beneden dienen te worden 
genivelleerd, Voor het berekenen van de gewerkte uren zijn over de 
jaren 1946 t/m 1950 gegevens beschikbaar} een voldoende aantal jaren 
dus om bij het berekenen van gemiddelde cijfers een voorkomende 
afwijking reeds tot 1/5 van zijn ware grootte terug te brengen. 
In bijlage IV-B wordt een overzicht gegeven van de weersomstandig-
heden, de neerslag en de invloed hiervan op de uit te voeren werk-
zaamheden per gewas. Deze gegevens zijn ontleend aan de Verslagen 
van het Landbouwkundig Onderzoek in Noordelijk Groningen. 3h het 
kort kan worden gezegd, dat er in de periode 1946 t/m 1950 2 jaren 
waren met een natte oogst (3946 en 1950) en 2 jaren met gemiddelde 
weersomstandigheden, terwijl 1947 uitermate droog was. 
4« Bepaling van de gewerkte uren 
Eeeds eerder is opgemerkt, dat het te gebruiken documentatie-
materiaal van de L.E.I.-bedrijven betrekking moet hebben op omstan-
digheden, waarvoor het type-bedrijf maatgevend moet zijn. Speoiaal 
geldt dit voor de gewerkte uren. Indien eohter gelet wordt op de 
omstandigheden van het bedrijf als geheel, is het aantal bedrijven 
dat voor hot leveren van basisgegevens in aanmerking komt zeer klein. 
Daarom is bij de documentatie van de uren tevens gebruik gemaakt van 
de gegevens van die bedrijven, welke op het betreffende onderdeel 
representatief zijn voor het type-bedrijf. De maatstaven, welke bij 
de bepaling van de uren voor de afzonderlijke onderdelen zijn aange-
legd zijn als volgt. 
a. Grondbewerkingj bedrijven op zavel met een gewone wieltrekker, 
b.Algemene uren s bedrijven van ongeveer 40 ha cultuurgrond, ongeacht 
de grondsoort met een vaste arbeidskem. die ongeveer overeenkomt 
met die van het type-bedrijf, 
o.Directe uren per gewas: voor zaaien, verplegen en oogsten/afleveren 
is in het algemeen uitgegaan van- dezelfde bedrijven als waarop de 
documentatie van de grondbewerking is gebaseerd. 
Voor verplegen zijn de owrige bedrijven op zavelgrond eveneens 
in de documentatie betrokken. De bedrijven op de kleigrond zijn 
hierbij buiten beschouwing gelaten. 
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Bij de uren voor het oogsten is voornamelijk rekening gehouden 
niet de vorm van de bedrijven. Zo zijn de bedrijven met lange op-
strekkende heerden huiten 'beschouwing gelaten} bovendien zijn de 
bedrijven zonder trekker uitgeschakeld. Verder zijn alleen de gege-
vens gebruikt bij een bepaalde oogstmethode. Zo zijn bij de granen 
alleen de gegevens van die bedrijven opgenomen, die uitsluitend 
uit de schuur hebben gedorst. Bij granen zijn de uren van deze groep 
bedrijven voor de voorcal ouiatie gebruikt. Voor zover in de voor-
calculatie van een andere werkmethode is uitgegaan bijv. gedeelte-
lijk dorsen van granen van het land, is een correotie op de gemiddel-
de aijfers toegepast. 
Ten einde de voor granen gebruikte arbeidsnormen te kunnen 
toetsen, is eveneens het gemiddeld aantal uren berekend van alle 
bedrijven ongeacht werkmethode en trekkrachtvoorziening. 
Hierbij is gebleken, dat de manuren voor het oogsten gemiddeld 
si echts weinig afwijken van de manuren van het geselecteerde aantal 
bedrijven. 
Voor enkele gewassen zoals koolzaad, vlas en aardappelen zijn 
voor bepaalde onderdelen, voornamelijk het oogsten, niet voldoende 
waarnemingen aanwezig. In deze gevallen moesten de uren worden ge-
raamd. 
Verder zij opgemerkt, dat in de jaren 194-6 sn 1947 d e arbeids-
uren in accoord zijn begrepen in het totaal aantal manuren. Vanaf 
1948 zijn de uren voor acooordwerkzaamheden niet opgegeven. Voor een 
goede vergelijking zijn deze uren echter berekend op basis van het 
bekende bedrag van het accoordloon. Zo is daarbij voor 1948 aange-
nomen, dat 1 manuur overeenkomt met f. 1,- accoordloon. 
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§ 6 . B e p a l i n g v a n k o s t e n - e n p r i j s p e i l 
1 «, Bepaling van de kosten 
De berekening van de afzonderlijke kostenfactoren i s u i tvoer ig , 
behandeld' in bylage V, Hierin i s eveneens opgenomen de documentatie 
van'de benodigde hoeveelheden productiemiddelen. Voor een u i tvoer ig 
overzicht van de basisgegevens van de arbeidstijden per gewas kan 
worden verwezen naar 'bijlage IV, 
Bjj de bepaling van de product iekosten ' i s rekening gehouden met 
extra koeten in verband mét het ui twinterén sn overzaaien van ge-
wassen, Het u i twinter ingsr i s ioo van wintertarwe en wintergérst 
i s gesteld op respectievelijk 20$ en 25$. By de bepaling van de 
gewerkte uren en de hoeveelheid zaaizaad i s met d i t percentage 
van ui twinter ing rekening gehouden. Het r i s i c o van overzaaien 
of mislukking van overige gewassen zoals bijv. bjj suikerbieten, 
ia begrepen in de genormaliseerde hoeveelheid productiemiddelen. 
De gewerkte uren en de hoeveelheden zaaizaad zijn afgestemd op ge-
middelde uitkomsten, waarin deze extra kosten zijn begrepen. 
• , Wat be t re f t de berekening van de verschillende kostenfaotorenten het -vol-
§? n te°xfe a ^n e m e r k ! -
Deze zijn, wat uur- en weeklonen b e t r e f t , gebaseerd op de t a -
rieven van de C.A.O, Voor zover met aocoordtarieven moest worden 
gerekend, i s uitgegaan van het minimumtarief, vermeerderd met -f-
van het verschi l tussen minimum- en maximumtarief, Voor bijzondere 
werkzaamheden i s gedeeltelijk een toes lag van f. 0,10 per uur i n -
gecalculeerd « Verder i s er rekening mee gehouden, dat een gedeelte 
van de aocoordwerkzaamheden door koppelarbeiders wordt v e r r i c h t . 
De sociale las ten zijn afgestemd op de wettelijke bepalingen} de 
kosten voor wachtgeld- en werkloosheidsverzekering zijn n ie t in 
de kosten opgenomen. 
b. Paardekosten 
Wat betreft de hoeveelheden voeder zijn deze kosten berekend 
op basis van een zestal L.E.I,-bedrijven met _+ 40 ha cultuurgrond 
en een wieltrekker van _+ 27.pk. De kosten van voedergewassen uit 
het eigen bedrijd, waarvan geen marktprijzen bekend zyn, zijn be-
rekend tegen kostprijs, vermeerderd met een bedrag voor onder-
nemerswinst. Het krachtvoer uit eigen bedryf (haver) is gewaardeerd 
tegen het A.V.A,-prijspeil. De basisgegevens voor het berekenen 
van de overige kosten zijn verkregen van een aantal L.E.I.- bedrijven 
in 1949 en 1950 (resp, 5 en 12). 
c. Trekkerkosten " ' 
De kosten van afschrijving, rente en revisie zijn berekend op 
basis van een yervangingswaarde van een wieltrekker van _+ f.6950,-. 
De a'fsohryving is gebaseerd op een levensduur van 13 jaar. Voor 
rente is 4» 5$ ingecalculeerd over 60$ van de vervangingswaarde. 
De post revisie is gesteld op 1/3 van de afschrijving. De kosten 
van het overige onderhoud, van brandstofverbruik, smeermiddelen 
e.a. zijn afgestemd op de gemiddelde uitkomsten van ongeveer 25 
bedrijven op de zeekleigrohden met een petroleum-wieltrekker van 
25/28 pk. 
d. Werktuigkosten 
Op basis van de werktuiginventaris voor het type-bedrijf zijn 
de kosten voor afschrijving en rente (4*5$) berekend. Deze kosten 
zijn aan de gewassen toegerekend, naar de mate waarin de betrokken 
werktuigen voor de gewassen worden gebruikt. De kosten van onderhoud 
werktuigen en aanschaffing van klein gereedschap zijn bepaald aan 
de hand van de desbetreffende gegevens van een aantal L,E,I,-bedryven 
in 1949 en 195° en tegen het kostenpeil van 1952'in evenredigheid 
van de opperviäkte toegerekend, 
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e, Werk door derden 
De dorskosten zijn gebaseerd op de tarieven van het loondorsen 
voor oogst 1952, Voor granen is het tarief berekend per 100 kg| 
de dorskosten voor de overige produoten zijn tegen uurtarief be-
rekend (per 100 kg f. 2,47 en per uur f, 28,75 met inbegrip 
van persen van stro). De kosten van het sproeien en het stuiven 
zijn gesteld op de officiële tarieven voor oogst 1952 respectieve-
lijk f» 14,50 1 2 - 5 ha) en f. 5,- per ha. 
De afleveringskosten voor suikerbieten zijn berekend op basis 
van de uitkomsten van een aantal L.E.I.-bedrijven in 1949 en ^ 950» 
welke eveneens voor de bepaling van de gewerkte uren voor afleveren 
zijn gebezigd. 
f, Bemestingskosten 
De hoeveelheden zuivere meststof/stikstof, fosforzuur en kali 
voor het type-bedrijf zijn gebaseerd op gegevens van de L.E.I.-
bedrijven in 1949 en 1950. De prijzen voor oogst 1952 zijn afkomstig 
van de statistiek van verbruikerspryzen van het L.E.I. De toereke-
ning aan de gewassen is voor stikstof een direote toerekening en voor 
fosforzuur en kali een toerekening op basis van onttrekkingsnormen, 
g, Zaaizaad en pootgoed 
De hoeveelheden en de herkomst zijn afgeleid uit de gegevens 
over de jaren 1949 en 1950. Voor paardebonen. hanuelsgewaeaen en 
aardappelen is in verband met het gering aantal waarnemingen, dezelfde 
hoeveelheid aangehouden als in rapport no 117. Bij het vaststellen 
van de hoeveelheid zaaizaad voor wintergerst is rekening gehouden 
met de sterke rassenverschuiving. 
De prijzen zijn in het algemeen afgestemd op de verbruikersprijzen 
voor oogst 1952. Voor enige gewassen zijn theoretische prijzen be-
rekend j voor haver en gerst op basis van het A.V.A.-prijspeil en voor 
aardappelen op basiB van de garantieprijzen van het Bedrijfschap 
voor Zaaizaad en Pootgoed, 
h. Bestrijding van plantenziekten en -beschadigingen 
De toegepaste bestrijdingen' hebben geen betrekking op gemiddelde 
uitkomstenj zy zijn bepaald op grond van ramingen. Hierbij is rekening 
gehouden met de ontwikkeling in de toegepaste bestrijdingen. 
i. Overige kosten 
Pacht. Deze kosten zijn afgestemd op de gemiddelde cijfers van de 
L.E.I.-bedrijven voor oogst 1951« 
Onderhoud gebouwen voor rekening van de pachter« De kosten zjjn be-
paald met behulp van de uitkomsten van de L.E.I.-bedreven in 1951 ••• 
Rente omlopend kapitaal. Over het geïnvesteerde kapitaal is 4*$ 
rente berekend. Voor elk van de producten is aangegeven tot en met 
welke maand de rente is berekend. Over de pacht is geen rente be-
rekend (betaling geschiedt aohteraf). 
Diverse kosten, In het algemeen zijn deze kosten zoals algemene 
kosten, kosten veestapel e.a, afgestemd op de uitkomsten van de 
L.E.I.-bedrijven in voorgaande jaren, waarbij met een eventuele 
stijging van de kosten is rekening gehouden. 
2, Bepaling van de opbrengstprijzen 
In bijlage VI worden de opbrengstprijzen aangegeven, welke ten 
behoeve van de rentablliteitsberekening van het gehele bedrijf en 
van elk product afzonderlijk voor oogst 1952 zyn geraamd. Bij de 
beoordeling van de rentabiliteit voor oogst 1952 dient uiteraard 
te worden bedaoht, dat' de gestelde opbrengstprijzen van de gewassen 
slechts op ramingen berusten. Over het werkelijke prijsniveau dat 
zich in de toekomst zal ontwikkelen, kan vanzelfsprekend geen uit-
spraak worden gedaan.. 
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Byproducten 
Sy~de trarekening, van .de kostprijzen van het hoofdproduct ie 
voor granen het stro gewaardeerd tegen f. 35,- per ton (gemiddelde 
prijs over de laatste drie jaren). Tevens is daarbij aangegeven de 
invloed van een wijziging van de stroprijs van f. 10,- per ton op 
de kostprijs van het graan. 
De kostprijs van suikerbieten is berekend bij een opbrengst 
van f0 175,- per ha voor bietenblad en koppen: dit bedrag is een 
raming van de verkoopwaarde voor veevoeder. Verder is aangegeven, 
welke wijziging zich voordoet in de kostprijs van suikerbieten als 
de gestelde opbrengstprijs van koppen en blad verhoogd of verlaagd 
wordt met f. 25,-per ha. 
De overige bijproducten zijn als volgt gewaardeerd: 
Erwtenstro f, 55,- per ton Slaglijnzaad f, 50,- per 100 kg 
Veldbonenstro " 20,- " " Vlasbaard/bolraap " 8,- " " " 
Voeraardappèlen " 4,50 " 100 kg Bolkaf/bladkaf " 3,- " " " 
Produoten 
Ten behoeve van de rentabiliteitsberekening van het type-bedrijf 
voor oogst 1952 zijn de opbrengetprijzen voor de afzonderlijke pro-
ducten geraamd. Op basis van de beursnoteringen in Groningen in de 
jaren 1949 t/m 1951 en de uitkomsten van L.E.I.-bedryven in 1949 
en 1950 zijn voor de afzonderlijke producten de volgende prijzen 
gesteld« 
OPBRENGSTPRUZEN VOORCALCULATIE OOGST 1952 
Tarwe f» 25,85 per 100 kg 
Gerst ' 
Haver ' 
Greene ersten ' 
Paardebonen • 
Vlas (gerepeld) ' 
Karwij ' 
Mosterdzaad ' 
Suikerbietenzaad • 
Spinaziezaad ' 
Koolzaad ' 
Consumptie-aardappelen ' 
Suikerbieten (16,5$) ' 
' 32,35 " 
' 29,85 " 
• 45,- » • 
' 35,- " 
« 30,- » 
' 65,- " ' 
' 75,- " 
' 75,- " 
V 81,- " • 
' 55,- " •' ' 
• 10,- " 
• 45,- " 
1 11 
1 11 
1 H 
1 H 
1 n. 
1 H 
1 H 
1 11 ' 
1 H 
1 11 
1 11 •• 
1 H 
richtprijs 
)afgestemd op A.V.A.-. 
)prjjspeil in Augustus 1952 
raming 
op basis van contractprijs 
richtprijs 
raming 
op basis van C.S.M., 
incl. eventuele nabetaling 
Opbrengsten van de veehouderij zijn bepaald met behulp van de 
gemiddelde uitkomsten van een zestal L,E. I,-bedrijven in 1950/51» 
Voor een uitvoerige uiteenzetting van de gegeven opbrengst-
prijzen wordt verwezen naar bijlage VI, 
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§7» P r o d u c t i e k o s t e n p e r g e w a s , o o g s t 1 9 5 2 
Voor de bepaling van de kosten en opbrengsten ten behoeve van 
de voorcalcula t ie 1952 zij verwezen naar de volgende bijlagen, waarin 
deze nader zyn uitgewerkt j 
opbrengsten in kg per gewas - bijlage I I I 
gewerkte uren per gewas - bijlage IV 
overige hoeveelheden productiemiddelen en kostenpeil - bjjlage V 
opbrengstprijzen - bijlage VI 
In bijlage VI i s de r e n t a b i l i t e i t van het type-bedrijf bjj de 
gestelde opbrengstprjjzen voor oogst 1952 nader uitgewerkt. 
Verder i s in de bijlage VI een vergelijking gemaakt van de ren ta -
b i l i t e i t van het type-bedrijf mat enige L.E.I.-bedryven voor oogst 
I95O. Een samenvatting van de r e n t a b i l i t e i t van het type-bedrijf by de 
voor- en nacalcula t ie ia opgenomen in paragraaf 2, 
Een speoif ioa t ie van de -productiekosten per ha voor de ve r -
schil lende gewassen i s in bijgaande tabel len 1 t/m 5 gegeven. 
In de tabel len 1 t/m 3 zijn de kosten vermeld van de marktbare 
producten. Voor enige gewassen - granen en suikerbieten - i s be-
rekend welke invloed een wisselende prijs van het bjjproduot op de 
kostprijs van het hoofdproduct heef t . 
In de kostenberekeningen, welke in deze tabel len zyn vermeld, is. geen 
rekening gehouden met de verhoging ten gevolge van de invoering van 
de waohtgeld- èn werkloosheidsverzekering en de wijzigingen in de 
lonen en de sociale l as ten na Ju l i 1952. 
Verder wordt opgemerkt, dat de berekende kostprijzen per product 
gelden "af-boerdery" met uitzondering van die voor suikerbieten, welke 
geldt "af-gebruikelijke l eve rp laa t s " . De verkoopkosten, zoals de 
oommissionnairsvergoeding en de vrachtkosten naar pakhuis (handelaar) 
zijn dan ook n ie t opgenomen. 
Op welke laveringstijd de kostprijzen betrekking hebben i s s leohts 
gedeeltelijk aan te geven namelijk ten aanzien van de post rente om-
lopend kapi taa l (zie bijlage V - l ) . Op welke termijn de overige kosten 
betrekking hebben i» echter n ie t u i t de beschikbare bedrijfsgegevens 
af t e le iden, 
In de tabel len 4 en 5 zijn de productiekosten berekend van de 
producten, welke in het eigen bedrijf zijn aangewend. De product ie-
kosten zijn hier toe vermeerderd met een bedrag voor ondernemerswinst. 
Voor voedergewassen geldt deze verhoging van de kosten u i t s lu i t end . 
voor .de .doorberekening aan de paardeBtapel, Bij ee,n berekening van de 
r e n t a b i l i t e i t van de veehouderij wordt het bedrag aan ondernemers-
winst n ie t doorberekend, In de opbrengst van de veehouderij moet 
namelijk tevens begrepen zijn een vergoeding van de kosten van de aan-
gewende oppervlakte groenvoedergewassen en een ondernemersbeloning. 
Samengevat i s de voorcalculat ie van de r e n t a b i l i t e i t van de 
veehouderij a l s volgt s 
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RENTABILITEIT -VEEHOUDERIJ 
melkkoeien, 
s t uks jongvee en 
sohapen 
Gemiddelde v e e b e a e t t i n g t 6 
4 
5 
Kosten (per "bedrijf ) s 
Arbeids.- en gsidrjdenkosten 
Voederkosten» 
Aangekooht veevoeder 
Voeder uit eigen bedrijf t 
Tarwe 245.kg 
Gerst 440 " 
Haver 1415 kg 
Erwten 200 " 
Voeraardappelen 1350 kg 
Stro (graan) 1700 " 
Stro (erwten) 350 " 
Voedergewassen : 
2;56 ha grasland à f. 464,-
0,28 " witte klaver à f. 462,-
0,93 " rode klaver à f. 746,-
0,46 " voederbieten à f.1462,-
2,40 " bietenkoppen + blad à f. 291,-
Rente levende inventariB 
Overige kosten 
Opbrengsten (per bedrijf ) t 
Melk 
Omzet en aanwas 
Div. opbrengsten 
(inol. 0r30 ha voederbieten) 
Gewaardeerde stalmest 
f. 63,-
" 142,-
" 422,-
90,-
" 61,-
11
 60,-
" , „12.,-
f.1.188,-
" 129,-
" 694,-
" 672,-
" 698.-
Totale kosten 
f.5.043,-1) 
" 1.492,-
" 1.150,-
" 275,-
Voordelig saldo 
per ha cult.grond 
f. 
H 
11 
ti 
11 
11 
±f. 
« 
+ f. 
f. 
I.7OO,-
700,-
857,-
3.381,-
27O,-
300,.. 
7.208,-
7.?60,-
752,-
20,-
1) voor zover aan de fabriek geleverd, verminderd met de heffingen 
ten behoeve van de Stichting voor de Landbouw. 
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Tabel 1 
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA GRANEN 
Voorcalculatie 1952 
1„ Arbeidskostent uurlonen 
aocoordionen 
toeslagen 
eooiale laster 
Totaal arbeidskosten 
2, Paardekoeten 
3„ Trekkerkotäten 
4« Werktuigkosten 
5, Bindertouw 
6, Werk door derden s 
dorsen 
ziektebestrij-
ding 
7« Zaaizaad (incl. ontsmetting) 
8. BemestingS stikstof 
fosforzuur 
• .. kali 
div. bemesting 
kosten 
Totaal bemesting • -' 
9. Pacht (incl, onderhoud- ge-
bouwen voor pachter) • 
I0. Drainagemateriaal 
I1. Rente omlopend kapitaal. 
I2. Omzetbelasting 
I3? Algemene koeten 
Totaal brutokosten . 
I4, Aft Opbrengst bijproduct1' 
Totaal nettokosten 
15» Opbrengst hoofdproduct in kg 
16, Kostprijs per 100 kg 
17, Opbrengst bijproduct in kg 
I8, Invloed atijging of daling 
van atroprijs met f, 10,-
per 1000 kg op kostprijs 
per 100 kg 
EN PEULVRUCHTEN 
Granen 
Tarwe 
Winter-
172,-
_ 
5,-
36,-
213,-
59,-
65,-
97,-
21,-
117,-
59,-
52,-
34,-
12,-
'
3
- 18,-
116,-
164,-
2,-
20,-
6,-
' 25,-
964,-
200,-
764,-
4100 kg 
18,65 
5700 kg 
1,35 
Zomer-
174,-
11,-
4,-
38,-
227,-
65,-
65,-
97,-
20,-
103,-
53,-
43,-
34,-
12,-
18,-
107,-
164,-
2,-
17,-
6,-
25,-
951,-
189,-
762,-
3600 kg 
21,15 
54OO kg 
1,45 
Gerst 
Winter-
166,-
-
5,-
35,-
206,-
57,-
66,-
97,-
16,-
115,-
48,-
46,-
27,-
13,-
18,-
104,-
164,-
2,-
20,-
6,-
25,-
926,-
147,-
779,-
42OO kg 
18,55 
4200 kg 
0,95 
Zomer-
179,-
11,-
5,~ 
40,-
235,-
62,-
67,-
97,-
13,-
96,-
60,-
43,-
31,-
14,-
18,-
106,-
164,-
2f-
17,-
6,-
25,-
950,-
123,-
827,-
3500 kg 
23,60 
35OO kg 
0,95 
Haver 
175,-
11,-
5,-
39,-
230,-
61,-
66,-
97,-
16,-
121,-
52,-
43,-
42,* 
20,-
18,-
12},-
164,-
• 2,-
17,-
6,-
25,-
980,-
154,-
826,-
4400 kg 
18,75 
44OO kg 
0,95 
Peulvruchten 
Groene 
erwten 
245,-
-
8,-
51,-
304,-
77,-
49,-
109,-
-
70,-
18,-
1 v^ J 
181,-
5,-
24,-
9,-
18,-
56,-
164,-
2,-
20,-
3*-
25,-
1078,-
99,-
979,-
2700 kg 
36,25 
1800 kg 
-
Veld-
bonen 
210,-
-
5,-
44,-
259,-
77,-
60,-
95,-
14,-
80,-
12,-
1 y- y 
121,-
-
41,-
23,-
18,-
82,-
164,-
2,-
20,-
m • 
25',-
1011,-
60,-
951,-
25OO kg 
38,05 
3OOO kg 
-
1 ) Berelcenda prijzen van bijproduct % 
w i t n t r o f, 3 5 , - Ver ^on 
ervr tens t ro " 5 5 , - " " 
vfj ldbonsnstro " 2 0 , - " " 
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PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA. HANDELSZADEN 
Vooroaloulatie 1952 
Tabel 2 
1e Arbeidskosteni 
uurlonen 
aocoordlonen 
toeslagen 
sociale lasten 
Totaal arbeidskosten 
2» Paardekosten 
3, Trekkerkosten 
4c Werktuigkosten 
5, Bindertouw 
6. Werk door derdenÎ 
dorsen 
ziekt ebéstrijding 
7» Zaaizaad/pootgoed 
8, Bemestingi 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
div, bemestlngskosten 
Totaal bemesting 
9. Pacht (incl, onderhoud gebouwen 
.. voor pachter) 
1f. Drainagemateriaal 
11, Rente omlopend kapitaal 
12, Omzetbelasting 
13. Algemene kosten 
Totaal kosten 
14, Opbrengst hoofdproduot in kg 
15, Kostprijs per 100 kg 
Kool-
zaad 
169,-
-
5,-
35, 
209,-
58,-
67,-
94,-
21,-
110,-
47,-
10,-
93,-
49,-
10,-
18,-
170,-
164,-
2,-
20,-
51,-
25,-
IO48,-
23OO kg 
45,55 
Spina-
ziezaad 
188,-
-
6,-
39,-
233,-
75,-
56,-
94,-
15,-
80,-
-
23,-
.93,-
34,-
12,-
18,-
157,-
164,-
2,-
20,-
45,-
25,-
989,-
1400 kg 
70,65 
Gele 
mosterd 
172,-
-
6,-
36,-
214,-
65,-
68,-
94,-
18,-
63,-
-
14,-
93,-
27,-
9,-
18,*. 
147,-
164,-
2,-
20,-
39,-
25,-
933 
BOO kg 
71,75 
Karwy-
zaad 
238,-
-
6,-
50,-
294,-
84,-
8,-
94,-
15,-
97,-
56,-
21,-
93,-
24,-
15,-
18,-
150,-
164,-
2,-
20,-
44,-
25,-
IO74,-
1700 kg 
63,20 
Suiker-
zaad 
445,-
105,-
12,-
114,-
676,-
115,-
54,-
92,-
-
181,-
2,-
310,-
124,-
34,-
23,-
18,-
199,-
164»-
2,-
31,-
87,-
25,-
1938,-
29OO kg 
66,80 
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PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA VLAS, CONSUMPTIE-
AARDAPPELEN EN SUIKERBIETEN 
Voorcalculatie 1952 
Tabel 3 
1f Arbeidskosten? 
uurlonen 
accocrdlonen 
toeslagen 
sociale lasten 
Totaal arbeidskosten 
2, Paardekosten 
3. Trekkerkosten 
4. Werktuigkosten 
5. Werk door derden» 
ziektebestrijding 
vracht 
6, Zaaizaad/pootgoed (incl. ontsmetting) 
7* Bemesting« 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
diverse bemestingskosten 
Totaal bemesting 
8„ Pacht (incl. onderhoud gebouwen voor pachter) 
9. Drainagemateriaal 
10. Rente omlopend kapitaal 
11. Dekstro (750 kg) 
12, Algemene kosten 
Totaal brutokosten 
13» Af» Opbrengst bijproduct 
Totaa.1 nettokoaten 
14. Opbrengst hoofdproduct in kg 
15. Kostprijs per IOO/1OOO kg 
16. Koeten van ongrepeld product 
17, Repelen - arbeidskosten (acooordl. + 
sociale lasten) 
18. Knopbreken 
19, Werktuig- en paardekosten 
20. Rente omlopend kapitaal 
21, Omzetbelasting 
Totaal brutkosten 
22. Af t Opbrengst bijproduct 
Nettokosten 
23, Kostprijs per 100 kg (gerepeld) 
Vlas 
onge-
repeld 
222,-
122,-
5,-
71,-
420,-
83," 
50,-
132,~ 
7,-
** 
233,-
26,-
34,-
15,-
18,-
93,-
164,-
2,-
19,-
25,-
1228,-
-
1228,-
7300 kg 
16,80 
Garep 
1228,-
273,-
28,-
5,-
26,-
16,-
1576,-
434,-
1142,-
20,75 
Cons.aarc 
(herfst-
levering) 
364,-
258,-
5,-
127,-
754," 
137,^ 
59,-
146j-
75j-
m 
282 i-
113,-
45,-
35,-
18,-
211,-
164,-
2,-
38,-
23,-
25,-
1916,-
180,-1) 
1736,-
26000 kg 
6,70 
' Suiker-
bieten 
186,-
425,-
7,-
125,-
743,-
•io?,-
55** 
113,* 
1,** 
30^ 
27," 
124,-
69,-
46,-
18,-
257»« 
164,-
2,~ 
31,-
25,-
1555,-
175,-2) 
1380,-
40000 kg 
34,502' -
eld vlas (Februari '53) 
Ongerepeld - 7300 kg 
Gerepeld - 5500 kg 
Bijproduct t 
Lijnzaad 800 kg à f. 50,-
per 100 kg 
Vlasbaard/bolraap 200 kg 
à f. 8,- per 100 kg 
Bol-/bladkaf 600 kg à 
f» 3,- per 100 kg 
ï ) Opbrengst bijproduct 4000 kg à f, 4 , 50 pe r 100 k g . 
2) Invloed s t i j g i n g / d a l i n g van waarde koppen en b l a d met f. 2 5 , - per ha op kostpr i js 
per ïOOO kg = f, 0 ,625 . 
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PRODUCTIEKOSTEN PER HA STEKLINGEN, VOEDERBIETEN EN RODE KLAVER 
Vooroaloulatie 1952 
Tabel 4 
1. Arbeidskosten! 
uurlonen 
aoooordlonen 
sociale lasten 
Totaal arbeidskosten 
2. Paardekosten 
3. Trekkerkosten 
4. Werktviigkosten 
5. Ziektebeetrydingamiddelen 
6. Zaaizaad (incl. ontsmetting) 
7. Bemesting! 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
diverse beraestingakosten 
Totaal bemeBting 
8» Pacht (incl. onderhoud gebouwen voor 
pachter) 
9, Drainagemateriaal 
10. Rente omlopend kapitaal 
11» Dekstro (1000 kg) 
12, Algemene koeten 
Totaal brutokosten 
Ondernemerswinat 
Kosten met inbegrip van ondexnemerswinst 
Stek-
lingen 
IO92,-
222,-
1314,-
162,-
43,-
112,-
82,-
45,-
41,-
18,-
186,-
164,-
2,-
55,-
25,-
2063,-
.400,-
2463,-
Voeder-
bieten 
193,-
351,-
110,-
654,-
113,-
50,-
112,-
1,-
49,-
124,-
45,-
41,-
18,-
228,-
164,-
2,-
31,-
35,-
23,-
1462,-
250,-
1712,-
Rode klaver 
(2 x gehooid) 
180,-
367-
216,-
71,-
115,-
53,-
45,-
41,-
4,-
90,-
I64,-
2,-
12,-
23,-
746,-
150,-
896,-
Tabel 5 
PRODUCTIEKOSTEN PER HA WITTE KLAVER, GRASLAND EN BIETENLOOP 
Vooroaloulatie 1952 
1. Arbeidskosten » 
uurlonen 
sociale lasten 
2, Paardekosten 
3» Werktuigkosten 
4. Zaaizaad 
5. Bemesting1 
stikstof 
fosforzuur 
kali 
diverse bemestingakosten 
Totaal bemestingakosten 
6. Paoht (incl. onderhoud gebouwen voor paohter) 
7» Drainagemateriaal 
8, Algemene kosten 
9» Waarde van koppen/blad 
Totaal brutokosten 
10. Ondernemerswinst 
Kosten met inbegrip van ondernemerswinst 
Witte 
klaver 
89,-
18,-
18,-
12,-
46,-
45,-
41,-
4,-
90,-
164,-
2,-
23,-
462,-
100,-
562 
Grasland 
101,-
20,-
33,-
11,-
77,-
27,-
8,-
112,-
164,-
237-
464,-
100,-
564,-
Bieten-
loof 
59,-
12,-
45,-
175,-
291,-
291,-
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Bijlage I 
DE BODEMGESTELDHEID VAN NOORD-GEONINGEN 
1. De bodemgesteldheid van het gedeelte van de provinoie Groningen 
waarin de landbouwgebieden: Centrale Weidestreek, Centrale Bouw-Uc(i 
streek, Noordelijke Bouwstreek en Noordelijk Westerkwartier zijn 
gelegen, vertoont een grote mate van variatie. 
Het centrum van dit gebied wordt gevormd door oude knikgronden. 
Deze zijn over het algemeen zwaar en moeilijk te bewerken» Door-
gaans zijn zij stug en kalkarm. De kwaliteit is minder dan die 
van de jongere klei-afzettingen. 
Voor de teelt van akkerbouwgewassen lenen deze knikgronden zich 
minder goed. Tooh overweegt in het Noordelijk gedeelte van het 
knikgebied het bouwland. Verschillende streken Btaan hier echter 
als minder goed bekend zoals bijv. de Westerhorn (Z.W. van Usquert) 
en de bouwlandgronden onder Hottum en Stitswerd. 
De zwaarste gedeelten van het knikgebied zijn als weiland in 
gebruik. Dit kan evenwel van uitstekende kwaliteit zijn. 
2. Het Noordwestelijk deel van de Centrale Bouwstreek bestaat uit 
awarte kleigronden, ook wel "woudgronden" genoemd. De structuur 
van deze gronden is eohter ten gevolge van de aanwezigheid van 
organische stof zodanig, dat zij tooh geschikt zijn voor de 
akkerbouw. 
Het Zuidoostelijk gedeelte van de Centrale Bouwstreek wordt 
gevormd door rodoorngronden, welke de overgang vormen tussen het 
knikklei- en het veengebied. 
3. üi het Zuiden en Zuidwesten sluit het knikkleigébied, meest via 
klei op veen, op de zandgronden aan. 
4« 3n het Noorden heeft zich tegen de knikgronden een smalle strook 
van lichte klei- en zavelgronden afgezet, welke strook in de 
oude riviermondingen van Fivel (oude Fivelboezem, waaraan bijv. 
Westeremden, oudtijds een vissersdorpje lag) en Hunze breder 
en zanderiger is. Deze zandigste gedeelten zijn de oude oever- iJel 
wallen, welke langs de getijgeulen zijn gevormd. 
Over het algemeen zijn deze gronden meer of minder slempig, 
5. Ten Noorden van deze smalle strook, binnen de Oudedijk, welke 
liep van Westernieland, via Warffum, Usquert, iets ten Noorden 
van Uithuizen en Uithuizermeeden, Oosternieland, Spijk naar 
Hoog. Watum, liggen de jonge zeekleiafzettingen. 
Ook deze afzettingen vertonen een grote variatie; men treft er 
zeer zachte zavelgronden, evenals vrij zware kleigronden, aan. 
6. ]h het Noordwestelijk gedeelte van de provinoie is een klein 
deel van de oude knikgrond (ten Westen van Warfhuizen tot ten 
Noorden van Leens, Vlakke Riet) als een afzonderlijke kern 
blijven staan. Ten Noorden van deze kern heeft een zelfde af-
zetting van lichte klei- en zavelgronden plaatsgevonden 
(bijv. Grijssloot) als tegen he-t eerstgenoemde knikkleigébied. 
Het op deze wijze gevormde gebied werd aangeduid als het 
"Marne-eiland4,j hetwelk later door aanslibbing en diohtslibbing 
van twee oude Hunze-armen weer met het reeds eerder beschreven 
gebied, werd verbonden tot êên groot gebied. 
810 
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Dit ie gelagen binnen àe Oudedijk, welke de Marne Jn het Foorden 
omslootf beginnende bij Vierhuizen, vandaar in Noordoostelijke 
richting lopende tot achter Bocum en vandaar oostwaarts lopende 
en aansluitende aan het deel hetwelk het Oostelijk deel van de 
provincie tegen de zee moest besehermen. 
De knikgronden van de Marne staan ook als minder goede bouw-
gronden bekend (Kikkerharn, Jammer), terwijl ook hier de tegen 
deze kern afgezette lichte klei- en zavelgronden deels een slem-
l'±g karakter hebben. 
7* De verkaveling op do oude knikgronden, alsmede op het later ge-
vormde landj ga].ogen binnen de Oudedijk, uitgezonderd' de Centrale 
Bouwetreek, waar men opstrekkende heerden aantreft, heeft het • • 
karakter van de "Bloekflur", d.w, z„ dat het land- over het alge-
meen rond de boerenhoeven ligt,, terwijl de boerderijen verspreid 
in het landsehap voorkomen. 
I*e zwetsloten, alsmede de wegen hebben vaak een bochtig en grillig 
verloop, Dikwijls zijn oude, natuurlijke waterlopen als grens-
scheidingen gebruikt. 
8, Ten Noorden van de Oudedijk hebben in de laatste eeuwen weer 
klei- en zavelafzettingen plaatsgevonden. . 
Deze gronden zijn in vele afzonderlijke polders bedijkt en hierin 
liggen de specifieke polderboerderijen. 
Do verkaveling van deze gronden heeft plaatsgevonden in zgn. op-
strekkende heerden. 
De kwaliteit van deze polders loopt over het algemeen niet veel 
uiteen, hoewel de jongste polders worden geacht van de beste 
kwaliteit te zijn. 
Een uitzondering maakt hierop de in de oorlogsjaren ingedijkte 
Emmapolder achter Uithuizen-Uithuizermeeden, waar de percelen 
nog onvoldoende zijn genivelleerd en de ontwatering .nog onvol-
doende is verzorgd. 
9« 3h de polders.varieert de bodemgesteldheid soms vrij sterk. Over 
het algemeen treft men, gaande in de richting naar de zee, achter 
de oude dijk de zwaarste gronden aan. .. 
De verschillen liggen »chter zo dicht bij elkaar en de soorten 
gaan zo geleidelijk in elkaar over, dat op de "Voorlopige geolo-
gische kaart", deze jongste afzettingen dan ook niet verder wor-
den enderecheideru 
10» De gronden, 'welke langs de linkeroever van het Reitdiep (de Weste-
lijke uitm&nd&ng van de Hunze) zijn afgezet,, zijn over hei alge-
meen zwaarder dan langs de Wadden, uitgezpnderd de beide Buige-
zandster kolders, welke lichter zijn. 
Het Noordelijke Westerkwartier is daardoor minder goed te verge-
lijken met de Noordelijke Bouwstreek en het is bij de gebieds-
indeling als een afzonderlijk gebied beschouwd. 3h het Ruiden 
gaan deze gronden over in een strook jonge zware zeeklei^ gelegen 
aan weerszijden van do straatweg Groningen^Leeuwarden. 
Deze zware klç-î, sluit in het Zuiden aan aan een strook oude knik-
grond, welke strook; - vorder ua-ar tet Zuiden, via een strook 
"klei &p veengrond" op zandgrond aansluit. 
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l ic Een overzicht van de geologische opbouw van Noordelijk Groningen 
wordt gegeven op bijgaande kaar t , (z ie figuur I ) , welke i s ont-
l eendaan de "Voorlopige bodemkaart van Nederland", welke op 
enkele punten vereenvoudigd i s . (Ziei Inle iding to t de bodem-
kunde van Nederland", door Prof. Br Cfl» Edelman, Noord-Nederland-
se Uitg.Mij . 1950.) 
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Bijlage II 
. BASISGEGEVENS VOOR DE KEUZE VAN HET TYPE-BEDRIJP 
(BODEMGESTELDHEID, BEDRIJP S GROOTTE, BOUWPLAN EN OPBRENGSTN IVEAU) 
1. Indeling van de 'bedrijven op basis van de ^ bodemgesteldheid 
In verband met het onderzoek naar de opbrengstspreiding 
(zie § 4) zijn alle bedrijven in de Noordelijke Bouwstreek en het 
Noordelijk Westerkwartier in ©verleg met de P.B.H,'s naar de grond-
soort gerubriceerd. De basis van de indeling werd geleverd door de 
geologische kaart (zie bijlage i). 
De volgende indeling is gemaakt: 
Groep I. Polderbedrijven (ingedijkt na 1500, opstrekkende heerden) 
Ia. Polderbedrijven met gronden in de Emmapolder 
(deel van de bedrijven in Uithuizen en Uithuizermeeden) 
IIa. Binnenbedrijven op goede zavelgrond ' ' • 
IIb. Binnenbedrijven op zavelgrond van iets mindere kwaliteit 
III. Bedrijven op oude knikklei 
IVa. Lichte gronden langs het Reitdiep 
IVb, Zwaardere gronden langs het Reitdiep 
V. Zware jonge zeekleigronden langs de otraatweg Groningen -
Leeuwarden 
In tabel 1 wordt een beeld van de spreiding van de verschil-
lende grondsoorten over de verschillende gemeenten gegeven, terwijl 
in figuur 2 de gebiedsindeling in kaart is gebraoht. 
Tabel 1 
VERDELING VAN DE CULTUURGROND IN 
11
 ! 
UI rum 
Kloosterburen 
Leens 
Eenrum 
Baflo 
Warffum 
Usquert 
Uithuizen 
Uithuizermeeden 
' t Zandt 
Bierum 
Kantena 
Middelstum 
Loppersum 
Stedum 
Oldehove 
Grijpskerk 
Zuidhorn 
Opp.cult.gE 
ha 
25I6 
2338 
3033 
2637 
2572 
1652 
2366 
2584 
4492 
3065 
3676 
2627 
1674 
I67O 
2010 
3507 
2359 
783 
4556I 
GROEPEN VAN 
GR0NDS00RT 
VERSCHILLENDE 
Groeps inda l ing v . d. g rondsoor t i n # v . d. o u l t . g r . 
I 
15,0 
65,4 
43,8 
26,7 
50,4 
77,3 
37,3 
41,4 
37,0 
23,2 
L-a 
40,3 
37,0 
5,9 
I l - a 
22,9 
31,9 
26,3 
56,2 
44,2 
15,4 
11,4 
22,4 
21,6 
77,1 
64,0 
49,6 
37,9 
27,3 
I I b 
35,0 
2 ,7 
24,4 
22,9 
39,6 
1.60,0 
41,1 
13,9 
I I I 
1 5 , 3 
29 ,1 
34,2 
11 ,3 
£3,4 
36,0 
50,4 
21,0 
44,2 
20,5 
15,0 
IVa 
10,7 
24,9 
6,9 
2,9 
IVb 
16,4-
34,0 
30,9 
50,8 
8,2 
V 
42,3 
79,5 
3,6 
030 
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2* Bedrijfsgrootte en bouwland-graalandverhoudjng 
Tabel 2 bevat in de eerste plaats gegevens over de verdeling 
van het aantal bedrijven over de grootteklassen in de verschillende 
groepen I t/m V. Evenals in de tabellen 3 en 4 zijn hierbij de be-
drijven-kleiner dan 10 ha buiten beschouwing gelaten, In de naar 
bodemgesteldheid verschillende groepen liggen de grootste aantallen 
bedrijven niet in dezelfde grootteklasse. Er bestaat tussen de 
groepen een aanzienlijke-variatie in de gemiddelde bedrijfsgrootte. 
Tevens blijkt- uit 'deze taibel dat de groepen III (bedrijven op 
oude -knikkl!ei ) en V (bedrjjven op zware jonge zeekleigronden), Vrij 
a berk vari-de andere groepen afweken ten aanzien van het gemiddelde 
'percentage van de cultuurgrond, dat als grasland in gebruik is, 
v '.....-. Tabel 2 
BEDRLJFSGROOTTE1> EN B0UWLAND-GRASLANDVERHOUDING 
EU. VERSCHILLENDE BODEMGESTELDHEID-
Groot tekl , -
10-20 ha 
20-30 "• 
30-40 !! 
40-50 " 
50-60 " 
60-70 " 
7O-8O " 
8O-9O " 
90-100 '• 
> 1 0 0 " 
To taa l 
To t . cult,,. 
gron"'. _ -
* g t a s l j V » 
d t c u l t f gr,: 
Gem.be'dr»' 
noppervlç.i 
I. 
2 ,3 
6,0 
15*9 
19,3 
16,3 
13,6 
7,6 
6 ,4 
2 ,8 
9 .8 . 
100,0 
10512 ha 
9,636 
48,6 ha 
1) Procc 
I - a 
0,7 
• 2 ,9 -. 
5,7 
3,0 
16,2 
21 ,5 
18,9 
9.-2 
7,1 
14.8 
100,0 
2705 ha 
7 , 5 * 
64,4 ha 
sn t i sche ve 
I ï - a 
5,5 
14,4 
24 ,8 
21,9 
19,3 
6,9 
3 ,5 
0,6 
2 ,3 
0 ,8 
100,0 
12186 ha 
7,855 
. 3 7 , 4 ha 
rdel iner vai 
I l - b 
' 8,0 
18,5 
26 ,3 
17,2 
16,2 
4,1 
4 , 8 
• - » 
2,9 
2 ,0 
100,0 
6260 ha 
10 ,4* 
34 ,4 ha 
1 de cult» 
I I I 
9 ,4 
19,2 
26 ,4 
2 5 , 0 -
12,2 
5,5 
2 ,3 
-
-
— 
100,0 -
6784 ha 
2 8 , 1 * 
33 ,4 ha 
lu r s rond o\ 
IV a 
3,1 
3 ,4 
14,4 
I 8 j 5 
37 ,3 
4 , 8 
11,6 
6,9 
— 
100,0 -
I29O ha 
8 ,6* 
46,1 ha 
rer v e r s c b i 
IV b 
1,8 
8,8 
21 ,0 
26,2 
20 ,5 
10,7 
5,9 
2 ,4 
-
2.7 
100,0 
3712 ha 
14 ,0* 
43 ,2 ha 
11ende 
V 
4 ,2 
16 ,3 
37,6 
23 ,8 
9 ,7 
8,4 
-
-
~ 
— 
100,0 
1612 ha 
3 6 , 5 * 
35 ,0 ha 
'grootteklaasen, ' 
In tabel 3 wordt van de bedrijven' in groep II (binnenbedrijven 
op zavelgronden) een overzicht gegeven van de bouwlahd-grasland-
verhpuding in de verschillende grootteklassen. Tevens is de ver-
deling aangegeven van het aantal bedrijven en de oppervlakte cul-
tuurgrond in de verschillende grootteklassen. Hieruit komt naar 
voren, dat zowel het grootste aantal bedrijven, als de grootste 
oppervlakte cultuurgrond, gelegen is in de grootteklasse van 
30 - 40 ha (gemiddelde Oppervlakte _+ 34,5 ha). De gemiddelde be-
drijf sgrootto van alle bedrijven in groep II beloopt 36?3 haf het 
giaslandaandeel daarvan is 8,5** 
Tabel 3 
OVERZICHT" VAN DE BOUWLAND-GRASLANDVERHOUDING EN DE VERDELING VAR DE 
CULTUURGROND IN. DE VERSCHILLENDE GROOTTEKLASSEN GROEP II 
Gr.oo'ste-
klsrsse, 
10-20 ha 
20-30 " 
30-40 " 
4C-S0 " 
50-60 ,: 
50-70 " 
70-80 " 
30-90 'i? 
90-100 " 
> 100 •• 
Totaa l 
To taa l 
Aanta], 
b e d r . 
77 
115 
135 
84 
62 
v ':' 
10 
1 
2 
508 
Cult uur r-
grond 
ha 
I I72 
2906 
4660 
3743 
335< 
1095 
732 
P-! 
467 
233 
• Î8446 
Gras -
l and 
ha-
107 
267 
369 
300 
328 
81 
56 . 
A_ 
33 
15 
1560 
* ' 
Grasland 
v , cu l t ,g r« 
* 
9,1 
9,2 
7,9 
8,0 
9 ,8 
7 ,4 
7,7 
4 ,9 
7,1 
6,4 
8,5 I 
In * v„l 
Aantal 
bodr« 
* 
15,2 
22,6 
26,6 
16,5 
12,2 
3,3 
0,2 
•1,0 
0 , 4 . 
100,0 
\» t o t a a l 
C u l t u u r -
grond 
* 
6,4 
15,8 
25 ,3 
20 ,3 
18,2 
5,9 
4 , 0 
0 ,4 
2 ,5 
1,3 
100,0 
Gem. b e -
dr i j f s -
g r o o t t e 
ha 
15,20 
25,25 
34,55 
44,55 
54,00 
64,40 
73,20 
81,00 
93,40 
116,50 
36,30 
830 
45 
üi t a b e l 4 z i j n de u i tkomsten van gre^p H in tafeej 3 $e 
v e r g e l i j k e n met die van de groepen I en I I I . 
Tabel 4 
VERGELIJKING VAN DE BOUWLAND-GRASLANDVERHOUDING EN DE VER-
DELING VJffl 
G r o o t t e k l a s s e 
10-20 ha 
20-30 " 
30-40 " 
40-50 " 
50-60 " 
60-70 " 
70-80 " 
80-90 " 
90-100" 
> 1 0 0 " 
Totaa l 
DE CULTUURGROND 
$ g r a s l a n d v . d . 
ou l tuurgrond 
I 
13 
9 
8 
8 
9 
9 
7 
9 
9 
10 
8,5 
— 
I I 
9 
9 
8 
8 
10 
7 
8 
5 
7 
6 
8,5 
I I I 
37 
37 
33 
20 
21 
16 
18 
-
-
-
28 ,1 
ra DB GROEPEN I , I I en I I I 
In $> van h e t t o t a a l 
Aantal bedrijven 
I 
7 
11 
20 
19 
15 
l i 
7 
4 
2 
4 
100 
I I 
15 
23 
27 
17 
12 
3 
2 
0 
1 
0 
100 
I I I 
20 
25 
25 
19 
7 
3 
1 
-
— 
100 
Cultuurgrond 
I 
2 
5 
14 
16 
16 
15 
10 
Î 
4 
11 
100 
I I 
6 
16 
25 
20 
18 
6 
4 
1 
3 
1 
100 
I I I 
9 
20 
26 
25 
12 
6 
2 
— 
— 
-
100 
3. Bouwplan 
Voor de b e p a l i n g van h e t bouwplan van h e t t y p e - b e d r i j f i s een 
s p e c i f i c a t i e gemaakt van de gewassen in p rocen ten van de t o t a l e 
opperv lak te bouwland. Jn t a b e l 5 z i j n a l l e r e e r s t de gegevens op 
b a s i s van de i n v e n t a r i s a t i e s van he t C.B.S. voor de Noorde l i jke 
Bouwstreek gegeven en daa rnaas t de gemiddelde c i j f e r s van L.E. I . -
b e d r i j v e n in groep I I over de j a r e n 1948 t/m 1951. 
Tabel 5 
SPECIFICATIE VAN DE VERBOUW DER GEWASSEN IN PROCENTEN 
VAN DE OPPERVLAKTE BOUWLAND 
Gewassen 
Wintergranen 
Winter tarwe 
Win t e rge r s t 
Roggo 
Zomergranen 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsgewassen 
Landbouwzaden 1 ) 
Vlas 
Aardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
Ov.hakvruchten 
Hakvruchten 
Proenvoedergewassen 
Ov.oppervlakte 
Bouwland 
I n v e n t a r i s a t i e vC.ES. 
Noorde l i jke Bouwstr. 
1948 
14 ,0 
7 , 4 
3 ,5 
6 ,5 
3,7 
10 ,1 
45,2 
2'3 8 ,4 
6,9 
6 ,? 
7,2 
7,7 
2 ,5 
17 ,4 
8 ,1 
100,0 
1949 
16 ,0 
6 ,5 
2 , 4 
5 ,5 
2 ,3 
9 ,8 
42 ,5 
6,5 
13 ,7 
6,0 
7 ,4 
4 ,3 
9 ,7 
1,6 
16 ,6 
8 ,3 
100,0 
1950 
16 ,3 
9,9 
1,9 
3,9 
3 ,0 
12 ,6 
46,6 
6,8 
13 ,9 
4 , 1 
6,2 
4 ,3 
9 ,7 
1,7 
15 ,7 
6 ,7 
ICOjO 
1951 
10 ,8 
9 , 1 
0 ,6 
8,o 
3,2 
18 ,3 
50,0 
5,8 
7,2 
3 ,3 
9 ,2 
A 6 
9,9 
2 , 5 
17,0 
7 ,5 
100,0 
L, E. I . -bedrijven 
in groep I I 
L94B 
.12) 
15 ,3 
6,1 
2 ,7 
7 ,0 
4 ,3 
10 ,1 
45 ,5 
8 ,1 
7 ,0 
4 ,8 
8 ,4 
5,0 
8 ,3 
1,5 
14,8 
9 ,1 
2 , 3 
100,0 
1949 
(11) 
19 ,7 
5,7 
1,7 
5 ,3 
2 , 8 
1 0 , 4 
45,6 
6 ,5 
10 ,7 
M 7,8 
2 ,2 
10 ,6 
1,0 
13 ,8 
8,6 
3 ,3 
100,0 
1950 
(10) 
18 ,0 
9,c 
4 ,1 
2 ,7 
13 ,2 
47,0 
9 , 2 
8 ,0 
1,9 
8 ,0 
1,9 
11 ,8 
7 ,0 
2 , 5 
100,0 
1951 
(15) 
12,8 
9,9 
0 ,2 
6,c 
0,9 
14 ,8 
44,6 
5,0 
8 .8 
4 ,6 
10 ,3 
Î ' 1 8,7 
2 ,0 
17 ,4 
7 ,8 
1,5 
100,0 
Type-
b e d r i j f 
fooEO. 
I952 
18 
12 
4 
15 
49 
6 
3 
8 
9 
7 
9 
2 
18 
7 
100 
Naoala 
I95O 
18 
12 
4 
13 
47 
9 
12 
3 
8 
4 
8 
2 
14 
7 
100 
tëet i nbeg r ip van s t e k l i n g e n . 
De p r o c e n t u e l e v e r d e l i n g van h e t bouwland over de v e r s c h i l l e n d e 
gewassen, z o a l s deze voor he t t y p e - b e d r i j f z i j n v a s t g e s t e l d voor de, 
voor - en n a c a l c u l a t i e van resp 3 1952 en 1950, wordt in § J . a n à w 
punt 3 nader u i t e e n g e z e t . 'v 
Daar- voor bepaa lde gewassen he t aan ta l , L,. E, I . - b e d r i j v e n v r i j 
g e r i n g i s om a l s b a s i s voor h e t t y p e - b e d r i j f t e d ienen, i s de v e r -
bouw van deze gewassen in o o g s t j a a r 1948 nader geana lysee rd . In 
t a b e l 6 wordt voor de v e r s c h i l l e n d e gemeenten in de groepen I , I I 
en I I I aangegeven de omvang van de t e e l t van aa rdappe len , b i e t e n 
er. M e t e n a a a d , Het pe rcen tage aardappelen in groep I I b l i j k t in 
b e l a n g r i j k e mate a f t e wi jken van de gemiddelde c i j f e r s van de 
L „ E . I . - b e d r i j v e n . Bi j de v a s t s t e l l i n g van h e t bouwplan van h e t 
type--bedr i j f i s hieiseclo r'ekerïxng gehouden 
Tabel 6 
:OPPERvLAKTEfcf AARDAPPELEN, BIETEN EN BIETENZAAD IN $ VAN HET BOUWLAND VOOR 
DE VERSCHILLENDE GRONDSOORTEN ( I , I I en I I I ) l ) 
(Oogst 1948) 
oûCiSCn fcôïl 
UI rum 
Kloos te rburen 
Loens 
Eenru.ra 
Baflo 
Warffum 
Usquer t 
U i thu i zen 
Kant ens 
Middelstum 
Uithuizermeeden 
Stedum 
! t Zandt 
Loppersum 
Bedum 
Oldenhove 
Zuidhorn 
ûabiôd 
Aardappelen 
I' 
1,6 
M 
6 ,8 
5,5 
5 ,5 
9; 9 
6,2 
4 ,6 
7,2 
5,9 
I I 
12 ,3 
-'•0,5 
7 ? 5 
11,0. 
13 ,0 
1.1,1 
2 ,8 
i-3,6 
8,2 
7 ,0 
10,2 
5 ,4 
7,9 
2 ,3 
4 .5 
8 ,3 
I I I 
3 ,1 
8 ,4 
3 ,4 
8,3 
3,2 
6 ,5 
3 ,3 
2 , 4 
3 ,8 
6 ,5 
4*4 
B i e t e n ! 
I 
5,8 
7,9 
lh1 8,3 
8,2 
9 ,8 
8,9 
7 , i 
7 ,2 
9 , 0 
I I 
8.» 3 
11 ,7 
10,4. 
13 ,3 
8 ,1 
6,6 
8,0 
13 ,8 
9 ,8 
6,0 
1 1 , 4 
10 ,5 
9 ,0 
8,9 
M 
10 ,0 
I I I 
Bie tenzaad 
I 
3 ,5 
4 ,5 
9 ,0 
10 ,8 
10,2 
h A 
8,0 
8,0 
. 9 , 5 
8 ,7 
9 ,6 
2 , 4 
9 ,1 
5 ,5 
3,3 
2 ,6 
2 ,0 
5,6 
5,0 
7 , 5 
4,7 
I I 
3 ; 7 
4 ,9 
4 ,3 
5,8 
4 , 4 
4 ,2 
4 ,1 
6 ,3 
4 ,5 
6,3 
6 ,4 
4 ,0 
5 ,3 
4 ,6 
3 ,5 
4 ,8 
I I I 
3 ,5 
2 ,1 
4 , 4 
5,6 
3 ,5 
6,9 
3 ,8 
3,2 
2 ,0 
-
3,6 
T o t a a l 
I 
10,9 
15.2 
25 ,4 
17 ,1 
16 ,3 
21,7 
20 ,7 
16,7 
21,9 
19,6 
I I 
24 ,3 
2 7 , 1 
22 ,2 
30 ,1 
2 5 , 5 
21,9 
14 ,9 
33,7 
22 ,5 
19 ,3 
28 ,0 
19 ,9 
22 ,2 
15 ,8 
17 ,6 
2 3 , 1 
I I I 
15 ,6 
21,3 
18,0 
23,3 
14 ,7 
21 ,4 
16,6 
14 ,3 
15 ,4 
8,9 
17 ,1 
1) Gebaseerd op gegevens van de •P.B.H.'s. 
4, Opbrengstniveau 
Zoals roeds eerder is opgemerkt zn'jn de bedrijven in Noordelijk 
Groningen gerubriceerd naar de grondsoort. Op grond van deze indeling' 
is ejn analyse gemaakt van het opbrengstniveau van die gewassen, welke 
op dorsbri'ef jes zijn verantwoord. In tabel 7 worden de opbrengsten in 
kg per ha vermeld op de verschillende grondsoorten. Ih tabel 8 zijn 
de opbrengsten per gebied uitgedrukt in procenten van de gemiddelde 
opbrengst van de bedrijven in groep II (binnonbedrijveri op zavel). 
In § 3 onder pant 6 aij,& iozc-gegevens nader uitgewerkt. 
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Tabel 7 
GEMIDDELD OP DE DORSBRIEPJES VERANTWOORDE HOEVEELHEDEN 
IN KG/HA 
1946-1949 = k a d a s t r a l e maat 
I95O =» gemeten maat 
P o l d e r -
bedrijven 
Po lderbe-
drijven met 
gronden in 
Emmapolder 
Ia 
Binnen-
b e d r i j -
ven ;>p 
zavel 
II 
Bedrij-
ven op 
knikklei 
III 
Ruigezand-
sterpoldei 
Fa 
Zwaardere 
gronden 
langs 
Reitdiep 
IVb 
Jonge zwa-
re zeeklei 
N.Wester-
kwartier 
Gem .van 
gehele 
gebied 
Totaal 
Winter tarwe 
1946 . 
19 4 7 1 ' 
1948 
1949 
1950 
Wintorgerst 
3516 (23) 
3201 (87) 
4033(152 
4463(171 
3500(177 
1946 , 
19471) 
1948 
Erwten 
1946 
I947 
1948 
Haver 
1948 
3356 (25) 
3282 (80' 
3413(162. 
2319 (26, 
2629 (74. 
2717(121' 
4484(194) 
Koolzaad 
I94B 2581(151) 
3446 (10) 
3186 (13) 
3784 (31) 
4227 (34) 
3510 (35) 
3357 (12) 
3209 (13) 
3318 (25) 
2203 (14) 
2724 (12) 
2759 (27) 
4293 (41) 
2548 (33) 
3529(103) 
3069(170) 
4058(365) 
4442(417) 
3377(442) 
3068(137) 
3156(126) 
3245(329) 
2215(157) 
2663(120) 
2585(306) 
4491(458) 
2637(333) 
3274 (50, 
2939 (60 
3991(123 
4280(151 
3242(158) 
2838 (82) 
2966 (55 
3239(140) 
2192 (61) 
2543 (45) 
2419(113) 
4439(195) 
258I (91) 
3375 (6) 
3074(13) 
4053(2-1 
4450(2-3. 
3155(28) 
3440 (7) 
3480(11) 
3279(22) 
2717 (4 
2765 (8 
2270(13) 
4615(26) 
2717(18) 
3614 (17) 
3078 (46) 
4188 67 
4380 (71) 
3411.(71) 
3471 (20) 
3271 
3333 .tël 
1883-(23) 
2520 (42) 
2139'(68) 
4766 (84) 
2670 (59) 
2653(32) 
4168(30) 
4216(40) 
31ó8(35) 
2722(34) 
Î197(32) 
2143(31) 
L875(27> 
4214(41) 
2480(26) 
3465 
3051 
4047, 
4396 
337« 
3077 
3118 
3288 
2199 
2577 
2508 
4487 
2612 
'Zomergraan 
() = aantal waarnemingen 
Opmerking bij tabel 7 
Winter- en zomergraan wordt op de dorsbriefjes mis tarwe en 
gerst gezamenlijk verantwoord. Daarom is bij de omrekening per ha 
de opbrengst van zomergraan op wintergraan herleid door de opper-
vlakte zomergraan te corrigeren aan de hand van de opbrengstver-
houding tussen zomer- en wintergraan vgl. de ramingen van het 
C.B.S. Daar deze omrekening een zekere fout inhoudt zijn in de ge-
middelde cijfers alleen die bedrijven opgenomen waar de oppervlakte 
wintergraan groter was dan de betrokken oppervlakte zomergraan. 
In 1947 heeft de omrekening op basis zomergraan plaats gehad en 
zijn alleen die bedrijven opgenomen, waar do oppervlakte zomergraan 
die van wintergraan overtrof. 
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Tabel 8 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN OP DE VERSCHILLENDE GRONDSOORTEN 
IN ^ VAN GROEP I I 
T.aires 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
Gem. ' 46/ ' 50 
1946 
1947 
1948 
Gem. '46 / '48 
Erwten 
1946 
1947 
I948 
Gem. '46 / '48 
Haver... 
I948 
Koolzaad 
I948 
I 
.99 ,6 
104,3 . 
9 9 , 4 
100 ,4 
103,6 
101 ,4 
109,4 
1 0 4 , -
105,2 
106,2 
104,7 
98 ,7 
105,1 
102,8 
9 9 , 8 
97,9 
Ia 
97 ,6 
103,8 
93 ,2 
9 5 , 1 
103 ,4 
98 ,6 
109 ,4 
101,7 
102,2 . 
104 ,4 
9 9 , 5 
102,3 
106,7 
102,8 
95 ,6 
96 ,6 
I I 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ïeo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
i n 
92,8 
95,8 
98,3 
96,3 
9 6 , -
95,8 
92,5 
94 , -
99,8 
95,4 
• 98,9 
95,5 
93,6 
96,0 
98,8 
97,9 
IVa 
95,6 
100,2 
99,9 
100,2 
93,4 
97,9 
112,1 
110,3 
1 0 1 , -
107,8 
122,7 
103,8 
87,8 
104,8 
102,8 
103, -
IVb 
102,4 
100,3 
103,2 
98,6 
101 , -
101,1 
113,1 
103,6 
102,7 
106,5 
8 5 , -
94,6 
82,7 
87,4 
106,1 
101,3 
V 
86,4 
102,7 
94,9 
93,8 
94,5 
86,2 
98,5 
80,5 
72,5 
93,8 
9 4 , - : 
Gehele 
gebied 
98,2 
99,4 
99,7 
99 , -
99,3 
99,2 
100,3 
98,8 
101,3 
. 100,1 
99,3 
96,8 
9 7 , -
97,7 
99,9 
99,1 
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Bijlage III 
BEPALING VAN HET OPBRENGSTNIVEAU 
Voor de kostprijsberekeningen moet worden nagegaan, welke hoe-
veelheden product bij de huidige teeltteohniek onder normale om-
standigheden net het thans gebruikte rassensortiment als opbrengsten 
van de gewassen mogen worden verwacht, 
In deze bijlag« wordt aangegeven, hoe op basis van de besohik-
b?.ire gegevens deze genormaliseerde opbrengsten op verschillende 
manieren zijn benader*. 
1. Beschikbare gegevens over opbrengsten in de Noordelijke Bouwstreek 
Voer de berekeningen its gebruik gemaakt van de volgende bronnent 
a» Ramingen van de zgn, gemeentelijke commissies aangaande de op-
brengst van versohillende gewassen in de jaren van 1911 t/m 1951* 
b, Borsbriefjes van tarwe (1?46 "t/m 1950), gerst en erwten (1946 t/m 
1948)» haver en koolzaad (1948), waaruit is afgeleid, welke hoe-
veelheden product gemiddeld door de telers zijn verantwoord in 
verschillende jaren, 
o. De opbrengstgegevens van de L„E«I.-bedrijven sinds 1946. 
Om deze gegevens onderling vergelijkbaar te maken» zijn alle op-
brengsten omgerekend en uitgedrukt in kg per ha gemeten maat. 
De opbrengstramingen van de gemeentelijke commissies zijn nl, 
tot 1936 voor granen en peulvruchten opgegeven in hectoliters en 
dasrr.a in kilo-'s per ha kadastrale maat. Vanaf 1950 hebben deze op-
brengstgegevens betrekking op gemeten maat. 
Bij het omrekenen is gebruik gemaakt van de volgende gemiddelde 
hl-gewichten: tarwe 75 kg, wintergerst 60 kg, zomergerst 65 kg, 
haver 46 kg, erwten 80 kg. Daar alleen deze gemiddelde gegevens 
beschikbaar zijn, is het niet mogelijk geweest de van jaar tot jaar 
optredende variatie van het natuurgewicht der verschillende ge-
wassen in rekening te brengen» Het is echter niet waarschijnlijk, 
dat dit aanleiding geeft tot een systematische fout van enige bete-
kenis. 
De verhouding kadastraal - gemeten maat is voor de omrekening 
gelijkgesteld aan hetgeen in § 3 onder punt 2 is vermeld, nl. 100i94. 
2» Normalisatie van de opbrengsten 
De büschikbare opbrengstgegevens zijn voor de meeste gewassen 
op verschillende manieren bewerkt om langs onderling zoveel mogelijk. 
onafhankelijke wegen te komen tot de ', gevraagde normale opbrengsten 
voor 1952 nl.: 
a. Extrapolatie van de trend, welke is af te leiden uit de opbrengst-
ramingen van de gemeentelijke conrr.issies over de periode 1911 't/m 
1951. 
b„ Omrekening van de opbrengstramingen van de gemeentelijke commissies 
over de periode .1920-1940» met behulp van de gegevens van de rassen-
statistiek over de wijzigingen van de rassensortimenten en van de 
productiviteit der verschillende rassen, tot de bij de huidige 
ra.ssensortimenten daarmee overeenkomende normale opbrengsten. 
o, 3«rekening van het verschil tussen de werkelijke opbrengsten -
volgens eerder genoemde ramingen - en de volgens methode b berekende 
normale opbrengsten voor de jaren 1946 t/m 1951. ' *" 
d, Berekening van het verschil tussen de opbrengsten van de L.E.I.-
bedrj.jven on de volgens methode b berekende normale opbrengsten voor 
de jaren 1946 t/m 1950, 
e,. Berekening van de verhouding tussen de opbrengsten van de verschil-
lende gewassen (zie blza 76, 77 van deze bijlage). 
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Alvorens de normalisatie der afzonderlijke gewassen wordt toe-
gelicht, volgt onderstaand een uiteenzetting van de 'bovengenoemde 
methoden, 
ad a. Voor da onder_a_genoemde manier zijn de opbrengstgegevens 
per gewas verwerkt in een grafiek, Zoals bekend is, lopen de op-
brengsten van jaar tot jaar sterk uiteen^ ten gevolge van weersin-
vloeden en ander o omstandigheden« Deze meer toevallige invloeden 
kunnen voor een groot deel worden uitgeschakeld door uit de gegevens 
van de opeenvolgende jaren het voortschrijdend tien-jaarlijks gemid-
delde te berekenen. Be hierbij verkregen gemiddelden zijn eveneens 
in de grafieken uitgezet. De lijn, welke de opeenvolgende gemiddelden 
verbindt, vertoont nog een grillig verloop, zij het in veel mindere 
mate dan de verbindingslijn van de oorspronkelijke gegevens. Om de 
trond aan te geven, welke de opbrengsten vertonen, is door de opeenvol-
gende gemiddelden een vloeiend verlopende lijn getrokken. Deze 
trendlijn geeft enerzijds aan, welke wijzigingen het opbrengstpeil 
van het betreffende gewas heeft ondergaan t.g.v. systematische facto-
ren, zoals wijziging van rassensortiment, teelttechniek e.d.j ander-
zijds kunnen ook andere factoren in deze trendlijn tot uiting komen. 
Dit kunnen bijv. zijn langdurige perioden met weersomstandigheden, 
welke gunstiger of ongunstiger zijn dan normaal, of ook wel wijzigin-
gen, welke samenhangen met de omvang van de teelt van een bepaald 
gewas, 
De trendlijn eindigt bij het jaar 1946, het laatste jaar van 
de reeks tien-jaarlijkse gemiddelden. Om te komen tot de normale 
opbrengst voor 1952, moet de trendlijn worden geëxtrapoleerd. Deze 
extrapolatie is uitgevoerd op basis van het verschil tussen de pro-; 
ductiviteit van het gemiddelde rassensortiment van de laatste tien-
jaarlijkse periode (1942/1951) en dat van het in 1951 verbouwde rassen-
sortiment,. 
Bij deze methode moet worden bedacht, dat het einde van de trend-
lijn voor een zeer belangrijk deel wordt bepaald door de opbrengst-
gegevens uit de oorlogsjaren 1940/45 en de jaren nadien. Daar de 
productie-omstandigheden in en kort na de oorlog niet normaal waren, 
moesten de opbrengstgegevens van deze jaren worden gecorrigeerd, 
Bovendien zijn de opbrengstramingen sinds 1940 over het geheel aanmer-
kelijk lager dan de werkelijk verkregen opbrengsten. De in verband 
met deze factoren aangebrachte correcties worden onder punt 3 nader 
toegelicht, 
ad b, Bij de .tweede methode is uitgegaan van de opbrengstramingen 
van de jaren 1920-1$£ßf dus van de periode tussen de beide wereïd-
..orlogüii. Doze periode lijkt, voldoende lang om te dienen als basis 
voor het berekenen van het normale opbrengstniveau. Gemiddeld zullen 
de toevallige omstandigheden in deze periode waarschijnlijk niet veel 
afwijken van hetgeen als normaal mag worden verwaoht. 
De normalisatie volgens de hier bedoelde methode is in het 
algemeen als volgt uitgevoerd. Per gewas is, uitgaande van de op-
brengstramingen van de Gemeentelijke Commissies, de gemiddelde op-
brengst van de periode I920/4O berekend. 
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Deze opbrengst ia beschouwd als de gemiddeld normale opbrengst voor 
deze periode. 
Vervolgens is met behulp vàn de rassenstatistiek nagegaan hoe 
het rassensortiment in de verschillende Jaren vanaf 1920 t/m 1951 
was samengesteld. Op basis van de produotiviteitsindices van do ver-
schillende rassen is de productiviteitsindex van het in elk des-
betreffend jaar verbouwde rassensortiment berekend. 
De gemiddelde opbrengst over de periode I920/4O is daarna ver-
menigvuldigd mét de verhouding tussen de productiviteitsindex van 
het rassensortiment van .elk desbetreffend jaar en de gemiddelde 
productiviteitsindex over 1920/40. Een en ander kan worden weergege-
ven door de formule: 
.,,
 n. , j. ,..„/.. produotiviteitsindex jaar x 
gemiddelde opbrengst over I920/4O x gem.produotiviteit3lnäex over 1920/40 
normale opbrengst voor het jaar x. 
• De hieruit voortvloeiende opbrengstoijfers zullen dus voor elk 
jaar aangeven, welke opbrengst bij het voor dat jaar geldende rassen-
sortiment normaal mag worden geacht, voor zover het juist is, dats 
a. de periode I920/4O gemiddeld normaal is geweest; 
b. zich geen wijzigingen hebben voorgedaan in de verzorging van 
grond en gewas, welke van invloed zijn op de als normaal te ver-
wachten opbrengst. 
Bij deze methode berust het normaliseren van de opbrengst dus 
uitsluitend op de opbrengstramingen van 1920/40 en de wijzigingen, 
in het rassensortiment. Het is niet mogelijk een schatting te geven 
van het effect van eventuele wijzigingen in waterbeheersing, girond-
bewerking, bemesting en teelttechniek. Dat zich wijzigingen bobben 
voorgedaan, welke tot een opbrengstverhoging hebben geleid, is 
echter wel waarsohijnlijk. De volgens deze methode berekende op- • 
brengsten zullen dus vermoedelijk eerder iets beneden het normale 
liggen, dan dat zij dit te boven gaan. 
ad o.De periode 194& V m 1951 Is "te kort om zonder meer te kunnen 
diehen als basis voor het normaliseren. Wel kan gebruik worden ge-
maakt van de algemene indruk over de productie-omstandigheden van 
deze jaren. Volgens deze indruk zijn deze omstandigheden gemiddeld 
iets gunstiger geweest dan normaal. Bij vergelijking van de gemid-
delde werkelijke opbrengsten (op basis van de öpbr.engstramingen) 
van. deze na-qorlogse jaren met de voor dezelfde jaren volgens 
methode b berekende normale.', opbrengsten zullen deze laatste dus 
over het geheel lager moeten zijn dan de eerste. Deze 'werkwijze 
maakt hét dus mogelijk zich een oordeel te 'vormen over de op basis" 
van andere 'gegevens berekende normale opbrengsten. 
ad d. Vervolgens kan hetzelfde worden gedaan als bij de methode c, 
door uit te gaan van de gemiddelde opbrengsten, welke op de L.E.I.-
bedrijven zijn verkregen in de jaren I946/5O en deze te vergelijken 
met de volgens methode b voor deze jaren berekende normale opbreng-
sten. 
ad e. De verhouding tussen de opbrengsten der verschillende gewassen 
moet vrij stabiel zijn, als deze verhouding wordt berekend over 'een 
niet al te korte periode en rekening wordt gehouden met verschuivin-
gen in de productiviteit van de rassensortimenten van de verschillende 
gewassen. 
83O 
Deze verhouding is berekend op basis van de werkelijke opbrengsten 
volgens de opbrengstramingen van de igemöiitelijka coramiafflas over 
de periode 1946/50 en vervolgens eveneens van de opbrengsten, welke 
in deze jaren gemiddeld op de L.E.I.-bedrijven zijn-verkregen. Beide 
series verhoudingscijfers kunnen onderling worden vergeleken en met 
de verhouding, welke volgt uit de over deze jaren volgens vorige 
methoden berekende normale opbrengsten. De bij deze vergelijking 
eventueel te oonstateren verschillen leiden ertoe, de berekende 
normale opbrengsten nogmaals te bezien aan de hand van de gebruikte 
basisgegevens, om te beoordelen of alsnog wijzigingen moeten worden 
aangebracht. •• , 
Deze methode wordt behandeld op pag. 74» vóór de samenvat- .. 
ting van de resultaten van methoden a t/m d. 
3» Correctie van de basisgegevens over de opbrengsten 
Zoals reeds is vermeld onder punt 2, zijn op de basisgegevens 
oorrecties aangebracht. Deze correcties hebben ten doel, onjuist-
heden te voorkomen bij het berekenen van de normale opbrengsten, 
welke zouden kunnen ontstaan ten gevolge van» 
a. te lage ramingen $ 
b. uitwintering van wintergranen 5 
o. opbrengstderving ten gevolge van de oorlogsperiode 1949/45« 
*4_a* Voor het oörrigeren van te lage ramingen is gebruik gemaakt 
van de volgende gegevens. 
Ï a-1. Volgens opgave van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouw-
producten stemmen de hoeveelheden tarwe, ingeleverd bij deN.Ï.C.A. 
in de jaren 1934/39» vermeerderd met het verbruikte zaaizaad en met 
de hoeveelheden voor gezinsverbruik, vrij goed overeen met de op-
brengstramingen van de g&ae&ïitélijloo '«omttóssiös". Tot 1939 kunnen 
deze ramingen derhalve ongewijzigd worden aangehouden. Aangenomen is, 
dat dit voor de andere gewassen eveneens geldt.-
Gedurende de oorlogsjaren zijn in Groningen bij de inlevering 
van tarwe, volgens opgave van het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouw-
producten, de volgende hoeveelheden verantwoord, in vergelijking 
met de opbrengstramingen van de gàmocnielijteeoommissiaw*-
1940 110$ van de opbrengstraming 
1941 IO55S " •• " '•"• 
1942 -iogjè " " " " 
1943 i03# " " " "' 
De neiging tot achterhouden was in 1940 nog gering, zodat voor 
dat jaar de.opbrengst van tarwe aonder meer met 10$ kan worden ver-
hoogd, ïaar in de volgende jaren meer is achtergehouden, wordt de 
raming voor die jaren eveneens met 10$ verhoogd. Voor de andere gra-
nen en de erwten wordt hetzelfde percentage aangehouden. 
^"2. Voor de jaren 1946, 1948, 1949 en 1950 zijn de opbrengst-
ramingen voor de granen en de erwten vergeleken met de op de dors-
briefjes verantwoorde hoeveelheden. lh onderstaande tabel worden de 
gegevens over de gedorste hoeveelheden vermeld, uitgedrukt in % van 
de raming. Deze gegevens bobben betrekking op de Noordelijke Bouw-
streek en het Noordelijk Westerkwartier. Tabel 1 
OPBRENGSTEN VOLGENS DE DORSBRIEFJES IN $ VAN DB RAMINGEN 
Gewas 
tarWe 
gerst , 
haver 
erwten 
koolzaad 
1946 
106,3 
97,7 
112,1 
» 
. 1947 
100,5 
97,8 
109,2 
• 
1948. 
109,0 
101,0 
110,3 
mi 
1949 
106,0 
• 
• 
• • 
• 
1950
 : ' 
107,9 
« 
• •" 
•-
• 
üém« 
1946/50 
105,9 
9 
t 
• 
• 
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De hoeveelheden, Welke op de dorabriefjes zijn verantwoord, 
moeten uiteraard nog als een.minimum worden beschouwd» Hoewel naar 
algemene opvatting in Groningen goed aan de leveringsplicht is vol-
daan, is ook hier nog wel wat tussen wal en schip verdwenen. Als 
zodanig moet ook het feit worden bezien, dat bij gerst zelfs wel 
minder is verantwoord dan enkele ramingen aangeven, 
In verband met het bovenstaande is geconcludeerd, dat de op-
brengstramingen voor granen en erwten over de na-oorlogse jaren in 
doorsnee circa 10$ te laag zijn. Ook voor de na-oorlogse jaren zijn 
de opbrengstramingen van deze gewassen daarom met 10$ verhoogd. 
Voor suikerbieten is de indruk verkregen, dat de ramingen goed 
overeenkomen met de werkelijk gerooide hoeveelheden. Voor dit gewas 
zijn de opbrengstramingen derhalve ongewijzigd aangehouden, 
T.a.v. de opbrengstramingen der overige gewassen, voor zover 
beschikbaar, is de overeenstemming met de werkelijk geoogste hoe-
veelheden in het algemeen niet of nauwelijks te beoordelen. De na-
oorlogse ramingen van vlas, koolzaad, karwij, gele mosterd en veld-
bonen zijn verhoogd met 10$ voor te lage raming. Bij de toelichting 
op de berekeningen voor elk afzonderlijk gewas worden nadere bijzon-
derheden meegedeeld over het gebruikte uitgangsmateriaal. 
ad b, Als het wintergraan uitwintert, wordt het desbetreffende 
areaal in de regel-vervangen door zomergraan. Aan de ene kant geeft 
dit aanleiding tot het maken van extra kosten voor zaaizaad en pver-
zaaien, In de kostenberekeningen wordt in verband met het risioo 
van uitwinteren een bedrag opgenomen overeenkomstig de bovengenoemde 
extra kosten. Anderzijds kan ook de opbréngstkant een wijziging 
ondergaan door het uitwinteren» In Verband^hierraee zou het onjuist 
zijn, de berekeningen uitsluitend te baseren op de opbrengst van 
het wintergraan, dat is blijven sjaan, In de jaren,, waarin een 
wintergraan uitwintert, heeft de opbrengst van het wintergraan immers 
betrekking óp een relatief,kleine oppervlakte. Tegenover de kosten 
van het wintergraan, waarin ook de extra kosten voor het uitwinte-
ringsrisico zijn verdisconteerd, moet worden gesteld de opbrengst 
van het kleinere areaal wintergraan en die van een zodanige opper-
vlakte zomergraan als overeenkomt met de uitgewinterde oppervlakte. 
Aangenomen is, dat het uitgewinterde areaal wordt beteeld met 
het overeenkomstige zomergraan,Aan de hand van de gegevens over het 
areaal winter- en zomergraan van de verschillende jaren kon bij be-
nadering worden bepaald,.welk gedeelte van het wintergraan in deze 
jaren verloren is gegaan en door^zomergraan is vervangen. 
Deze factor is voornamelijk van belang bij de opbrengstgegevens 
Van de laatste jarenj deze bepalen immers vooral de hoogte van het 
eindpunt van de trendlijn. Hierdoor is de hier bedoelde correctie 
slechts berekend voor de jaren vanaf 1939. De correctie is zowel 
berekend voor de opbrengstramingen van de gemeentelijke Commissies, 
als voor de opbrengsten van de L,E,I.-bedrijven. 
ad o. Gedurende de oorlogsperiode 1940/45 en de eerste naoorlogse 
jaren heeft zich een opbpengstderving voorgedaan o.a. ten gevolge 
van het'feit, dat kunstmest gerantsoeneerd was en bovendien soms 
niet op tijd werd geleverd. In de L,E.I.-rapporten genummerd 22, 
35 en 55 zijn globale ramingen van deze opbrengstderving,vermeld, 
In verband met het globale karakter zijn deze' gegevens afgerond 
tot de volgende series 
opbrengstderving 1942? 3$s 1943? 9$j 1945». 15$$ 1946} 6$} 1947». 3$. 
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Deze percentages zijn aangehouden voor de gewassen tarwe, gerst 
en suikerbieten,, Voor haver en erwten is de opbrengstderving lager 
gesteld nl, voor 1943« 5$; 1945« 15$ en 1946» 5$. ' 
Voor de overige gewassen zijn de opbrengsten over de jaren 1946 
en 1947 niet gecorrigeerd voor opbrehgstderving ten gevolge van de 
abnormale omstandigheden in deze eerste ria-oorlogse jaren. 
De opbrengsten van het jaar 1944 zijn gesteld op b;et gemiddelde 
van de opbrengsten in de jaren 1943 en 1945 behalve voor suiker-
bieten! over het jaar i944 3ijn nl, geen opbrengstramingen ge-
publiceerd ', 
4. Berekeningen voor de afzonderlijke gewissen 
In het voorgaande ia reeds toegelicht, wölke gegevens in het 
algemeen alB uitgangsmateriaal zijn gebruikt en welke methode van 
berekening is gevolgd om de opbrengsten te normaliseren» 
Bij het toelichten van de berekeningen, welke voor de afzonder-
lijke gewassen zijn opgesteld kan derhalve worden volstaan met het 
vermelden van de gebruikte gegevens en het' beschrijven van de by 
de berekeningen verkregen resultaten. Als voor bepaalde gewassen 
moest worden afgeweken van de methoden, welke in het voorgaande 
zijn beschreven, is dit bij de desbetreffende gewassen nader toe-
gelicht. 
A« Normalisatie volgens berekeningen a t/m d 
(1) Wintertarwe. Onderstaand zijn vermeld de opbrengstramingen, 
uitgedrukt in kg/ha ge.meten maat en gecorrigeerd voor de in 3 
beschreven factoren ' . 
Tabel 2 
Jaar 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
•1918 
1919 
1920 
Opbrengst 
3260 
3610 
3140 
3070 
35io 
3130 
2710 
3060 
3020 
3250 
OPBRENGSTRAMINGEN WINTERTARWE 
Jaar 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
192Ó 
1927 
1928 
1929 
1930 
Opbrengst 
4130 
385O 
3! 80 
. 368O 
403O 
335O 
3200 
4440 
4160 
. .3800 
Jaar 
1931 
1932 
.1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
Opbrengst 
264O 
343O 
3430 
389O 
359O 
3090 
323O 
4050 
4040. 
374O 
(KG/HA 
Jaar 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
) 
Opbrengst 
37IO 
3310 
4070 
3620 
3160 
4100 
3490 
4340 
4910 
3420 
4280 
De volgens methode a uit bovenstaande gegevens verkregen trend-
lijn is weergegeven in grafiek I, In het begin stijgt deze lijn sterk, 
daarna komt er een kleinere daling en na 1935 weer een vrjj sterke 
stijging. Het eindpunt van 'de trendlijn komt bij 1946 uit op een op-
brengst van ca 387O kg/ha. Op basis van dé wijziging in het raaflen-
sortiment van wintertarwe (zie onder bij methode b) moet bij extra-
polatie nog worden gerekend op een verdere stijging van de trenJlyn, 
In grafiek I is ook het geëxtrapoleerde deel van deze lijn aanga-
geven en wel door middal van een stippellijn, 
In het eindpunt van de trendlijn is bij 1946 verdisoonteerd eefa 
gemiddelde productiviteit van het rassensortiment ter grootte van 
102,3« Voor het jaar 1951 moet worden gerekend op een productiviteit 
van 107,7» De extrapolatie moet daardoor voor 1951 uitkomen op een 
opbrengst van ca
 38?c x m^ = 4 0 ? 0 kg/hpi> 
1) Behoudens voor suikerbieten, 
2) In 1939, 1940ä 1942 t.n »947 ging reap, circa f, ^ , & en 73 van 
de oppervlakte wintertarwe door uitwintering verloren. Mede in 
verband met het voor deae jaren geldende verschil in opbrengst 
tussen één ha winter- en zomertarwe,. is daardoor de wintertarwe-
opbrengst voor de norinaligatieberekeningen gecorrigeerd met respr 
+ 100 kg, - 180 kg, - 150 kg en -.• 380 kg, 
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Op "basis van deze uitkomst moet, volgens deze methode "berekend, 
4070 kg/ha worden beschouwd als de normale opbrengst van wintertarwe 
voor 1951. 
Bij methode b is uitgegaan van de gemiddelde opbrengst volgens 
de ramingen van de periode I920/4O, welke 3620 kg/ha bedraagt. Uit 
de productiviteitsgegevens van de verbouwde rassen is afgeleid, dat 
deze gemiddelde opbrengst is verkregen bij een produotiviteitsindex 
van 95,9. 
Bovengenoemde gemiddelde opbrengst zou kunnen worden beschouwd 
als een bevredigende benadering van de voor deze periode gemiddeld 
geldende normale opbrengst. Voor de afzonderlijke jaren van deze 
periode ligt de normale opbrengst hoger of lager, overeenkomstig 
de hogere of lagere productiviteit van het in het desbetreffende 
jaar verbouwde rassensortiment. 
In onderstaande tabel worden de indices vermeld van de ver-
schillende afzonderlijke jaren. Tevens is hierin aangegeven, welke' 
normale opbrengst voor elk jaar is berekend op basis van de vermel-
de productiviteitsindices. 
Tabel 3 
PRODUCTIVTTEITSIITDICES ENT NORMALE OPBRENGSTEN VAN 
WINTERTARWE 
Jaar 
Produotivi te i ts index 
Normale opbr:(kg/ha) 
Jaar 
Produotivi te i ts index 
Normale opbr. (kg/ha) 
1920/ 
I929I) 
94,0 
3540 
I938 
99,3 
3740 
I S P 
94,3 
3560 
1939 
99,7 
3760 
1931 
94,9 
3580 
1940 
99,6 
3750 
1932 
96,0 
3620 
1946 
100,9 
38OO 
1933 
97,0 
3660 
1947 
101,2 
3820 
1934 
98,9 
3730 
1948 
102,9 
3880 
1935 
99,2 
374O 
1949 
104,3 
3930 
1936 
99,4 
3750 
1950 
105,6 
3980 
1937 
99,6 
3750 
1951 
107,7 
4060 
Onvoldoende gegevens beschikbaar voor verdere specificatie 
Uit bovenstaande tabel volgt, dat, volgens deze methode bere-
kend, de normale opbrengst van wintertarwe voor 1952 wordt gesteld 
op 406O kg/ha. 
Dit stemt goed overeen met de volgens methode a verkregen uitr 
komst. 
Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat de periode 1920/40 
niet geheel als gemiddeld normaal mag worden beschouwd. Door de 
sterke uitbreiding van de'tarweteelt in de jaren dertig, welke sa-
menging met het optreden van. ernstige' voetziekte-aantastingen en 
leidde tot een minder goede vruchtopvolging, is de tarwe-opbrengst 
in deze jaren zeer waarschijnlijk relatief lager geweest dan normaal. 
Verder zijn de winters in de periode 1920/40 over het geheel genomen 
iets zachter geweest dan normaal. ïn welke richting en in welke mate 
deze factoren tezamen van invloed,zijn geweest op de gemiddeld be-
reikte opbrengst is niet na te gaan. Vermoedelijk zal de gemiddeld 
bereikte opbrengst iets beneden normaal liggen. 
Doordat bovendien ten opzichte van het gemiddelde van 1920/40 
uitsluitend rekening is gehouden met een stijging van het opbrengst-
niveau t.g.v. verbetering van het rassensortiment, is de volgens 
methode b bepaalde normale opbrengst voor 1951 van 4O6O kg/ha gemeten 
maat zeer waarschijnlijk aan de lage kant. 
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Methode o ma^kt een zekere c o n t r ô l e mogel i jk op de vo lgens b 
berekende normaio opbrengs ten . 
Do in t a b e l 2 vermelde opbrengstramingen b l i e k e n over da j a r e n 
1946 t /m 1951 gemiddeld 180 leg/ha hoger t e l i g g e n dan de voor deze 
j a r e n berekende normale opbrengs ten , welke z i j n vermeld in t a b e l 3 . 
Als in deze opbrengstramingen geen c o r r e o t i e zou z i j n aange -
b r a c h t voor de j a r e n 1946 en 1947 voor u i t w i n t e r i n g en o p b r e n g s t -
de rv ing zou bovengenoemd v e r s c h i l k l e i n e r z i j n . De ramingen over 
I 9 4 6 / 5 1 zouden daaa nog 50 fcVï/ha boren normaal i 'iggen-
Volgens de algemene indruk van i e zes l a a t s t e oogs t j a r en z i j n 
deze gemiddeld i e t s b e t e r geweest dan normaal . Bovengenoemde v e r -
s c h i l l e n z i j n dus t e beschouwen a l s een b e v e s t i g i n g van de bes t aande 
algemene indruk . H i e r u i t v o l g t , dat de berekende normale opbrengs t 
w a a r s c h i j n l i j k wel a l s voldoende j u i s t mag worden beschouwd. 
.. Ook vo lgens methode d i s een s o o r t g e l i j k e c o n t r ô l e mogel i jk 
a l s ' b i j o i s aangegeven. Over de j a r e n 1946 t /m 1 9 5 0 ' b e d r a a g t . d e 
gemiddelcüe opbrengs t van w i n t e r t a r w e op de L.E. I - b e d r i j v e n (na 
c o r r e c t i e wegens opbrengs tde rv ing en u i t w i n t e r i n g ) 4 2 0 0 kg /ha , Ih 
v e r g e l i j k i n g met ;de voor deze j a r en in t abe l 3 vermelde normale 
opbrengsten z i j n de opbrengsten van de L . E . I . - b e d r i j v e n ca 320 kg /ha 
hoger . Warden, de gaaaemde aamreo t i e s n i e t . aatigetojraolit^ ,da*j.. 
b l i j k e n de L . B . I . - b e d r i j v e n over de genoemde j a r e n gemiddeld nog 
I6O kg/ha boven de voor he t geb ied a l s normaal berekende opbreng-
s t e n t e l i g g e n . Ook h i e r u i t kan worden geconcludeerd , da t dé genor -
mal i see rde opbrengs ten w a a r s c h i j n l i j k een bevred igende benader ing 
z i j n van de w e r k e l i j k h e i d . 
(•2) Zomertarwe, De opbrengst ramingen (kg/ha gemeten maart 5 (gpco'rrigeerd 
vo l gons t o e l i c h t i n g onder pu»* J) z i j n sformeld i n t a b e l '4« 
OPBBENGSTHAMINGEN ZOMERTARWE (KG/HA) Tabel .4 
Jaar Opbrwtast 
1911 3260 
1912 3610 
1913 3140 
19H 3070 
1915 3510 
Jaar Opbrenast 
1916 3130 
1917 2800 
1918 3060 
1919 3020 
1920 3250 
Jaar Oobroujst 
1921 4120 ' 
1922 3850 
1923 3180 
1924 3680 
1925 3310 
t i 
Jaar" Oobrenasit Jaar Oobisnast 
1926 2910 
1927 2770 
1928 3620 
1929 3750 
1930 3300 
1931 2420 
1932 3050 
1933 3290 
1934 3510 
1935 2320 
Jaar ÓDbréndei 
1936 2600 
1937 3040 
1938 3650 
1939 4100 
1940 .3530 
Jaar (tobrenast 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
' 
3750 
3120 
3670 
3450 
323Q 
Jaar Opbrengs' 
1946 3910 
1947 3720 
1948 3930 
1949 4080 
1950 2760 
1951 3610 
a. De in.grafiek II aangegeven trendlijn vertoont een grote mate van 
overeenstemming met die voor wintertarwe van grafiek I. De daling in 
de jaren dertig ia eohter nog sterker. 
Eet eindpunt van de trendlijn komt bij 1946 uit op een opbrengst 
van ca 3600 kg/ha. Hierin, is verdisconteerd de gemiddelde productivi-
teit van het over de laatste tien-jaarlijkse periode gemiddelde ras-
sensortiment. Deze gemiddelde productiviteit bedraagt 95>4» terwijl 
de produotiviteit van het rassensortiment van 1951 OP 97>4 ligt. Zoals 
in. de grafiek is aangegeven moet de trendlijn daardoor na extrapolatie 
uitkomen op , ^ , . 2 1 * 4
 3 6 7 0 ^ / ^ 3600 x | I ^ 
Dit laatste bedrag móet volgens deze methode worden beschouwd als 
ie normale opbrengst van zomertarwe voor het jaar 1951. ^ Sr zij op gewezon, 
dat deze uitkomst iets tts hoog lijkt. 
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Dit hangt samen met het feit, dat de trendlijn in 1946 vermoedelijk 
te hoog ligt ten gevolge van de over het geheel lage opbrengsten 
van het hegin der jaren dertig en de hogere opbrengsten in de 
latere jaren. Zou deze afwijking in de jaren dertig zich niet heb-
ten voorgedaan, dan zou de trendlijn een vlakker verloop krijgen 
en vermoedelijk in 1946 minder hoog komen. 
b. Het gemiddelde van de in tabel 4 vermelde opbrengstramingen over 
I920/4O bedraagt 3290 kg/ha, bij een gemiddelde productiviteits-
index van 91,0. Op basis van deze gegevens en de in tabel 5 vermelde 
productiviteitsindiaes van de raasensortimenten der verschillende 
jaren, zijn de voor deze jaren normale opbrengsten berekend, welke 
eveneens in deze tabel zijn opgenomen. 
Tabel S PRODUCTIVZTEITSINDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN VAN ±aoox -> 
ZOMERTARWE 
Jaar 
Product ivi te i ts index 
Normale opbrengst kg/ha 
Jaar 
Produet ivi te i ts index 
Normale opbrengst kg/ha 
1920/ 
1929^ 
90 
3260 
1946 
94,6 
3430 
193 / 
1934 
90,2 
3270 
1947 
95,0 
3440 
1935 
90,6 
328O 
1948 
95,4 
3450 
1936 
92,7 
3360 
1949 
95,4 
3450 
1937 
94,1 
34IO 
1950 
96,0 
3470 
1938 
95,0 
3440 
1951 
97,4 
3520 
1939 
95,0 
3440 
1940 
95,2 
3450 
1) Onvoldoende gegevens beschikbaar voor nadere spec i f ica t ie 
Om dezelfde redenen a l s eerder voor wintertarwe zi jn vermeld, 
ia de op deze wijze voor 1951 berekende genormaliseerde opbrengst 
van 352O kg/ha aan de lage kant. 
De uitkomst van methode b i s v r i j wat lager dan die van methode a. 
c. De in tabel 4 vermelde opbrengstramingen liggen voor de periode 
1946/51 gemiddeld 210 kg/ha boven de in bovenstaande tabel 5 ver -
melde normale opbrengsten van methode b . Zouden de opbrengstra-
mingen n ie t .gecorr igeerd zi jn geweest voor opbrengstderving, dan 
zouden ze gemiddeld nog 150 kg/ha boven normaal l iggen. Gezien de 
algemene indruk van de na-oorlogse jaren l i jken deze afwijkingen 
aan de hoge kant. Hieruit zou volgen, dat methode b to t een i e t s 
t e lage uitkomsten heeft gele id . "" 
d. Over de jaren 1946/50 bedraagt de zomertarwe-opbrengst der 
L.E. I .-bedrijven gemiddeld 371;> kg/ha of 260 kg/ha meer dan de in 
tabel 5 vermelde normale opbrengsten van methode b voor het gehele 
gebied. Zonder correct ie voor opbrengstderving zou" het verschi l nog 
190 kg/ha z i jn . Ook d i t geeft aanleiding to t de oonclusie, dat de 
volgens b_berekende genormaliseerde opbrengsten waarschijnl i jk t e 
laag zijn". 
(3) Wintergerst. De opbrengstramingen Wölk* otó deaßifdß wij«© z±p. 
omgerekend a l e vocw'Taai tertiär wa iß aangagtivon' }j zl^n-vBrraeddcia.. 
tabel 6 
Jaar Opbrengst 
W i l 3Î40 
1912 3336 
1913 321? 
19H 2706 
1915 3440 
Jaar Opbrengst 
1016 
1917 
1918 
1919 
1920 
2260 
3190 
2810 
3080 
3310 
Jaar Opbrengst 
1921 3610 
1922 3540 
1923 3310 
192* 3650 
1925 33Z0 
Jaap Opbrengst 
1926 3530 
1927 3500 
1928 4500 
1929 3430 
1930 3780 
Jaar Opbrengst 
1931 3280 
1932 3750 
1933 3930 
1934 4000-
1935 3400 
Jaar Opbrengst 
1936 3610 
1937 3350 
1938 3820 
1933 3900 
1940 4090 
Jaar Opbrengst 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
3560 
3700 
3600 
3210 
2830 
Jaar Opbrengst 
1946 4100 
1947 3070 
1948 3800 
1949 4680 
1950 3810 
1951 4300 
1
^ lh de jaren 1^39¥» 1942 en 1947 ia reap. 5/8, 7/8, 5/8, 3/4 en 4/5 
van de wintergers t ui tgewinterd. Op basis van deze gegevens 
en van de opbrengstgegevens van zomergerst z i jn de opbrengst-
4amingen van wintergerst voor deze jaren verhoogd met resp. 80, 38O, 130, 70 en 60 kg/ha. 
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a. De in graf iele III aangegeven trendlijn vertoont aanvankelijk 
een stijging, maar blijft; na 1929 vrijwel horizontaal op het 
n-ïroau van 3700 kg/ha. Het eindpunt van de trendlijn l igt in 
1946 op ca 368O kg/ha. Hierin is verdisconteerd een gemiddelde 
productivité i t a index van 104.>G, De productiviteit van het rassen-
sortiment van 1951 /bedraagt echter 115,§• Na 1946 moet de trendlijn 
dus, zoals door het gestippelde deel is aangegeven, zodanig worden 
geëxtrapoleerd; dat het eindpunt in 1951 uitkomt op 
3680 x ~ | * § « 4100 kg/ha. 
b; Over I920/4Q bedraagt het gemiddelde der in tabel 6 vermelde op-
brehgstramingen 3630 kg/ha? "bij een gemiddelde productiviteitsindex 
vaja 98s9» De produotlviteitsindices en de berekende normale opbreng-
sten zijn in tabel 7 opgenomen. 
Tabel 7 
/ PRODUCTIVIPEITSINDJCES EN NORMALE OPBRENGSTEN VAN 
WINTERGERST 
J a a r 
P r o d u c t i v i t e i t s i n d e x 
Normale opbrengst (ks^na) 
J a a r 
Produ e t i v i t e i t a index 
Normale opbrengst (kgAia) 
1920/ 
1929 
98 ,0 
3600 
1939 
]00,4 
3680 
1930/ 
1932 
99 , 1 
3640 
1940' 
100,3 
3680 
1933 
9 9 , 4 
3650 
1946 
100,1 
3670 
1934 
99 ,7 
3660 
1947 
100 ,1 
3670 
1935 
99 ,7 
3660 
1948 
100,0 
3670 
1936 
100,0 
3670 
1949 
107-, 3 
3940 
1937 
100,9 
3700 
1950 
114,9 
4220 
1938 
100,8 
3700 
1951 
115 ,8 
4250 
U i t âeze t a b e l v o l g t , da t voor 1951 <le genormal i seerde op-
brengs t 4250 kg /ha zou bedragen, dus v r i j wat hoger dan de u i t -
komst van methode a. 
o. Over I 946 /5 I z i j n de opbrengstramingen gemiddeld 70 kg /ha hoger 
dan de volgens methode b voor deze j a r e n berekende normale opbreng-
s t e n . Zonder c o r r e o t i e voor u i t w i n t e r i n g en opbrengs tde rv ing l i g g e n 
de ramingen 10 kg/ha beneden de genorma l i see rde . 
Deze afwijkingen l i j k e n aan de l age k a n t , gez ien de algemene 
indruk van dG opbrengsten van de n a - o o r l o g s e j a r e n . De onder Jb 
berekende normal» opbrengsten zouden dus aan de hoge kan t z i j n . 
d. Over de j a r e n 1946/50 bed raag t de opbrengs t der L . E . I . - b e d r i j -
ven gemiddeld 408C kg/ha of 25^ kg /ha hoger dan de in t a b e l 7 v e r -
melde normale geb iedsopbrengs ten . Zonder c o r r e c t i e s voor u i t w i n t e -
r i n g en opbrengs tderv ing l igger i de opbrengs ten d e r L . E . I . - b e d r i j v e n 
nog 20 kg/ha boven de genormal i see rde van methode b . Deze u i tkomat 
l i j k t een b e v e s t i g i n g t e z i j n van de onder £ vermelde c o n c l u s i e , 
dat de vo lgens b_berekende normale opbrengsten vermoedel i jk aan de 
hoge kan t z i j n . 
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(4) Zomergerst . De opbrengstramingen z i j n vermeld i n onder s t aande 
t abe l (omrekening a l a r e e d s b i j v o r i g e ge?v&e#ett aangegeven)* 
OPBRENGSTRAMINGEN ZOMERGERST (KG/HA) Tabel 8 
Jaar Opbrengst 
11911 2450 
|1912 2150 
11913 2770 
:1914 2380 
1915 2750 
Jaar Opbrengst 
1916 2470 
1917 2810 
1918 2730 
1919 2870 
1920 3020 
Jaar Opbrengst 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
3510 
4020 
3320 
4020 
2630 
Jaar Opbrengst 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
3200 
2910 
4290 
3280 
3500 
Jaar Opbrengst 
1931 3080 
1932 3150 
1933 3190 
1934 3440 
1935 2860 
Jaar Opbrengst 
1936 3090 
1937 3220 
1938 3360 
1939 3960 
1940 4160 
Jaar Opbrengst 
1941 3630 
1942 3730 
1943 3110 
1944 2880 
1945 2660 
Jaar Opbrengst\ 
1946 3720 
1947 3920 
1948 3920 
1949 3820 
1950 2690 
1951 3385 
a. De trendlijn van grafiek IV vertoont aanvankelijk een sterke 
stijging« na 1926 treedt een geringe daling in, welke na 1934 weer 
in een geleidelijke stijging overgaat. Het eindpunt van de trendlijn 
in 1946 ligt bij oa 3480 kg/ha. Hierin is verdisconteerd een ge-
middelde productivitéitsindex van 98,6. Daar de produotiviteita-
. index van bet rassensortiment van 1951 101,4 bedraagt, moet de 
extrapolatie bij l95L uitkomen op ^ Q x 101^ ^ ^ ^ ^ ^ 
b. Over I920/4O zijn de opbrengstramingen vermeld in tabel 8, ge-
middeld 3350 kg/ha, bij een gemiddelde productiviteitsindex van 
96,3. Op basis van deze gegevens en de productiviteitsindices zijn 
voor een aantal jaren de normale opbrengsten berekend* 
PRODUCTIVITEITSINDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN VAN TABEL 9.. 
ZOMERGERST 
Jaar 
Product iv i te i t sindes 
Normale opbrengst (kg/ha) 
Jaa r 
Produet ivi te i ts index 
Normale opbrengst (kg/ha) 
1920/ 
1929 
95,5 
3320 
1940 
98,2 
3420 
1930/ 
1933' 
95,6 
3330 
1946 
97,4 
3390 
1934 
97,7 
3400 
1947 
98,0 
3410 
1935 
96,9 
3370 
1948 
98,5 
3430 
1936 
97,3 
3380 
1949 
98,9 
3440 
1937 
99,6 
3470 
1950 
99,8 
3470 
1938 
98,9 
3440 
1951 
101,4 
3530 
1939 
98,6 
3430 
Volgens methode b_berekend, bedraagt de genormaliseerde 
opbrengst van zomergerst voor I95I 3530 kg/ha. Deze uitkomst is 
iets lager dan die van methode a. 
o. Over de jaren 1946/51 zijn de gebiedsramingen gemiddeld 120 kg/ha 
hoger dan de in tabel 9 voor deze jaren vermelde normale opbrengsten. 
Zonder correcties voor opbrengstderving liggen de ramingen nog 
80 kg/ha boven normaal. Déze uitkomst komt overeen met de algemene 
indruk van de opbrengst in de laatste zes oogstjaren, 
d. De L.E.I.-bedrijven hebben over de jaren 1946/50 gemiddeld «en 
Bomergerstopbrengst gehaald van 3410 kg/ha of 20 kg minder dan de 
volgens methode b_ voor deze jaren berekende normale gebiedsop-
brengsten. ZondeF correctie voor opbrengstderving zouden de op-
brengsten der L.E.I.-bedrijven gemiddeld zelfs 80 kg/ha lager 
zijn dan de genormaliseerde opbrengsten voor het gehele gebied. 
Het gemiddeld aantal waarnemingen bij de L.E.I,-bedrijven ie 
echter niet bijzonder groot, doordat zomergerst niet in die mate 
wordt verbouwd als de overige granen. Ie opbrengst van dit gewas 
op de L.E.I.-bedrijven is abnormaal laag. 
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(5) Haver» De opbrengstramingen zijn samengevat in onderstaande 
tabel. 
Tabel 10 
Jaar Opbrengst 
1911 3433 
1912 4050 
1913 3720 . 
19Ï-V 385D 
1915 3820 
Jaer-
1316 
1917 
1918 
1919 
1920 
Opbrengst 
3190 
3170 
2780 
3070 
3460 
Jaar 
1921 
1922 
1923 
192* 
1925 
O P B R E N G S T R A M I N G E N H A V E R 
Opbrengst 
m 
3E10 
3620 
3730 
4020 
Jaar Opbrengsrt 
1926 3500 
1927 3360 
1928 4090 ; 
1922 3980 
1930 3870 
Jaar Opbrengst. 
1931 3370 
•1932 3700 
1S33 3750 
1934 3570 
1935 41SÛ 
( K G / H A ) 
Jaar Opbrengst 
1936 m 
1937 3913 
1938 4760 
1939 4540 
1 9 « 4580 
Jaar 
TW 
19« 
1943 
m 
1945 
Opbrengst 
3520 
3910 
4200 
3950 
3700 
Jaar Opbrengst 
1946 4430 
1947 3740 
1948 4740 
1949 5080 
1950 3960 
1951 4490 
a. Uit grafiek V blijkt, dat de trendlijn over het geheel een aan-
zienlijke stijging vertoont. In 1946 komt deze lijn uit op 4160 kg/ha 
bij oen gemiddelde productiviteitsindex '»'an 99,8. De productiviteit 
van het rassensortiment 1951 bedraagt 104?1. De extrapolatie tot 
1951 moet voor de genormaliseerde opbrsngst van dit jaar dus uit-
komen op
 1f. . -
4160 x „itl = 4340 kg/ha. 
b. De opbrengstramingen over de periode 1920/40 komen gemiddeld op 
388O kg/ha, bij een gemiddelde productiviteitsindex van 91,0. Uit 
deze gegevens on de productiviteitsindioes voor de verschillende 
jaren zijn de onderstaande normale opbrengsten berekend. 
Tabel 11 
OPBRENGSTINDICES M NORMALE OPBRENGSTEN VAN HAVER 
Jaar 
Product ivi te i ts index 
Normale opbr.(kg/ha) 
Jaar 
Product ivi te i ts index 
Normale opbr.(kg/ha) 
1920/ 
1930 
89,^ 0~" 
3790 
1938/ 
1939 
97,6 
4160 
1931 
89,5 
3810 
1940 
98.1 
418O 
l 
1932 
89,7 
3820 
1946 
'98,8 
4200 
1933 
89,9 
3830 
1947 
99,3 
4230 
1934 
91,7 
3910 
1948 
101,2 
4310 
1935 
92,7 
3950 
1949 
101,9 
4340 
1936 
95,3 
4060 
1950 
103,9 
4430 
1937 
96,3 
4100 
1951 
104,1 
4430 
Uit deze tabel volgt, dat de volgens b berekende genormaliseerde 
opbrengst voor 1951 44J J kg/ha bedraagt, dus iets meer dan volgens 
methode &. 
o. De gebiedsramingen van tabel 10 liggen gemiddeld over de jaren 
1946/51 90 kg/ha boven de normale opbrengsten van dezelfde jaren 
volgens berekening &. Zonder correctie voor opbrengstderving zouden 
de gebiedsopbrengsten.noy 50 kg/ha boven normaal liggen. Deze af-
wijkingen lijken aan de lage kant te zijn, gezien de algemene indruk 
van de productie-omstanaigheden in 1946/51« In verband daarmee zouden 
de volgens b berekende genormaliseerde opbrengsten wat te hoog zijn. 
d. Over de jaren 3-946/50 hebben de L.E„I,-bedrijven een gemiddelde 
haveropbrengst van 4520 kg/ha, of 220 kg/ha meer dan de voor deze 
jaren in tabei 11 vermelde normale gebiedsopbrengsten. Zonder cor-
rectie voor opbrengstderving1 zouden de opbrengsten der L,E.L-be-
drijven gemiddeld ncgl80 kg/ha boven de normale gebiedsopbrengsten 
liggen. Op basis van deze gegevens lijkt de onder b berekende nor-
male opbrengst niet aan de hoge kant te zijn. ~" 
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(6 ) Erwten. In onders taande t a b e l z i j n de opbrengstramingen 
samengevat» 
OPBRMGSTRAMINGEN ERWTEN (KG/HA.) Tabel. 12 
jaar Opbrengst'Jaar Opbrengst]Jaar Opbrengst;Jaar Opbrengst]Jaar Opbrengst|Jaar Opbrengst)Jaar Opbrengst |Jaar Opbrengst 
1911 2798" 
1912 ?S3'1 
1913 1630 
19U 2290 
1915 2660 
19'iS 1860 
1917 2170 
1918 2020 
1919 2230 
1920 2810 
1921 4160 
1922 3070 
1923 2300 
1924 3170 
1925 2820 
1926 1880 
1927 1680 
1928 3750 
1929 3550 
1930 3180 
1931 2140 
1932 2580 
1933 2760 
1934 3170 
1935 3060 
1936 3000 
1937- 2270 
Î938 2850 
1939 4260 
1940 3280 
1941 3330 
1942 2270 
1943 2720 
1944 2850 
1945 2970 
1946 2240 
1947 2830 
1948 2600 
1949 3480 
1950 2270 
1951 2850 
a. De in grafiek VI weergegeven trendlijn vertoont aanvankelijk 
een aanzienlijke stijging tot 1923 en verloopt daarna vrij vlak tot 
1930. Tot I94O geeft de lijn daarna weer een geleidelijke stijging 
te zien. welke echter vervolgens overgaat in een aanzienlijke daling. 
Dit laatste lijkt samen te hangen met de opbrengstderving bij de 
erwten ten gevolge van het optreden van voetziekten. 
Het normale opbrengstniveau van erwten is op basis van deze trend-
lijn te stellen op circa 27OO kg/ha, als wordt aangenomen, dat 
de opbrengstderving ten gevolge van voetziekten geen gunstige of 
ongunstige wijziging heeft ondergaan sinds 1946- Volgens een alge-
mene indruk neemt het optreden van voetziekten eohter wat af. Een 
genormaliseerde opbrengst van 27OO kg/ha zou volgens deze indruk 
dus te laag zijn. 
b. De opbrengstramingen bedragen in de periode I920/4O gemiddeld 
292O kg/ha, bij een gemiddelde produotiviteitsindex Van 99,2. Uit 
deze gegevens en de productiviteitsgegevens van de rassensortimen-
ten zijn de "in onderstaande tabel vermelde normale opbrengsten be-
rekend. 
PHODUCTIVITEITSIUDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN Tabel 13 
VAN ERWTEN 
laar 
Produotiviteitsindex 
Normale opbr. kg/ha 
laar 
Pro duot ivit e it s index 
Normale opbr. kg/ha 
1920/ 
1929 
99,3 
29IO 
1938 
99,1 
2920. 
1930 
99,3 
2920 
1939 
99,4 
2930 
1931 
99,5 
2930 
1940 
99,5 
2930 
1932 
99,5 
2930 
I946 
97,3 
2860 
1933 
99,5 
2930 
1947 
97,6 
2870 
1934 
£9,9 
2940 
1948 
97,7 
2880 
1935 
99,5 
2930 
1949 
97,9 
28S0 
1936 
98,4 
2900 
1950 
99,0 
2910 
1937 
99,2 
2920 
1951 
98,8 
29IO 
• Sinds de jaren dertig heeft de produotiviteitsindex van het 
rassensortiment geen belangrijke wijzigingen ondergaan. Hierbij zij 
opgemerkt, dat de productiviteitsoijfers betrekking hebben op ge-
vallen, waarin voetziekten gemiddeld slechts van geringe betekenis 
zijn. 
De mate waarin voetziekten optreden, is echter sinds de periode 
1920/40 aanraorkelijk toegenomen. Onder a_is reeds vermeld, dat naar 
algemene indruk het hoogtepunt van het optreden der voetziekten thans 
al weer enige jaren voorbij is. Vermoedelijk is het voetziekterisico 
eohter nog niet teruggelopen tot het niveau van de periode 1920/40. 
De in tabel 13 voor 1951 berekende normale opbrengst van 2910 kg/ha 
moet daardoor te hoog worden genoemd. 
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c, De opbrengstramingen bedragen over 1946/51 gemiddeld 2710 kg/ha 
of 175 kg/ha minder, dan de normale opbrengsten van deze periode, 
berekend volgens methode b„ Zonder correctie voor opbrengstderving 
Kouden de ramingen 195 kg/ha lager zijn. Ook hieruit kan worden 
geconcludeerd, dat methode b_ hier tot te hoge resultaten leidt. 
d. De gemiddelde erwtenopbrengst der L.E.I.-bedrijven over de jaren 
1946/50 bedraagt 2830 kg/ha of 50 kg/ha nlttder dan de normale op-
brengsten over deze jaren volgens methode b„ Zonder oorrectie voor 
opbrengstderving zou het verschil groter zijn en 80 kg/ha bedragen. 
Déze uitkomst geeft aanleiding tot dezelfde conclusie als vermeld 
onder o, 
. ]) 
(7) Suikerbieten - wortelopbrengst. De opbrengstramingen aijn in 
tabel'14 samengevat. 
• OPBKENGSIRAMIHOEN SUIKERBIETEN (TON/HA) Tabel 14 
Jaar Opbrengst 
1911 40r1 
1912 36,0 
1913 31,7 
1914 37,2 
1915 29,1 
Jaar Opbrengst 
1916 28,5 
1917 37,2 
1918 30*1 
1919 .26,0 
1920 26,3 
Jaar Opbrengst 
1921 33,5 
1922 30.2 
1923 22,2 
1924 31,8 
1925 37,A 
Jaar Opbrengst 
1926 31,3 
1327 21.7 
1928 35,0 
1929 34,6 
1930 38,0 
Jaar Opbrengst 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
28,7 
42,0 
39,3 
39,7 
35,2 
Jaar Opbrengst 
1936 34,7 
1937 41,5 
1938 38,5 
1939 39,4 
1940 '37,0 
Jaar Opbrengst 
1941 35.J 
1942 35,6 
1943 40,8 
1944 41,4 
1945 37,5 
Jaar Opbrengst 
1946 39,7 
1947 42,7 
1948 39,4 
1949 35,9 
1950 34,0 
1951 33,6 
a. De trendlijn, aangegeven in grafiek VIL, vertoont esrst een da-
ldng tot 192I en vervolgens een sterke stijging tot 1935- Het ver-
dere verloop van deze lijn is vrijwel horizontaal. Het eindpunt 
van de trendlijn bij 1946 komt uit op 38,4 ton/ha, bij een gemiddel-
de produotiviteitsindex van de rassensortimenten van 98,3. Daar 
voor I95I moet worden gerekend met een productiviteitsindex van 
103,9, moet de extrapolatie nu 1946 voor 1951 uitkomen bij 
38,4^5^4-- 40,5 ton/ha. 
De hoge produot ivi te i ts index wordt veroorzaakt door het gro-
t e re percentage E-bieten in het rassensortiment der l a a t s t e j a ren . 
De p roduc t iv i t e i t eo i j f e r s gelden echter voor een j u i s t e r o o i t i j d 
der E-bieten. Het is voor het Hoorden de vraag, of de E-bieten ge-
middeld lang genoeg doorgroeien om de vol le p roduc t iv i t e i t t e be-
reiken. In verband hiermee l i j k t het aannemelijk, dat een normale 
opbrengst van 40,5 ton/ha a l s t e hoog moet worden beschouwd. 
b. De onder a vermelde s terke s t i j g i n g van het opbrengstniveau 
sinds I92O, Ts vermoedelijk het gevolg van verbeterde t e e l t - en 
oultuurmethoden, In verband hiermee is voor methode b n ie t uitgegaan 
van de periode I920/4O, maar van 1930/40. De gemiddelde opbrengst 
van laatstgenoemde periode bedraagt 37,7 ton/he,, Aangezien de s u i -
kerbieten eers t sedert 1942 in de r a s s e n s t a t i s t i e k z i jn opgenomen, 
kan dé p roduc t iv i t e i t van de rassenso^tija0t.fe3n over het geheel el e Cht a 
minder nauwkeurig worden berekend dan b i j de vorige gewassen. 3h 
I942 werden in de Noordelijke Bouwstreek nog praotiaeh g&en E-bieten 
verbouwd. Aangenomen i s , dat Kühn-P en Hilleshög voordien gemiddeld 
werden geteeld in da verhouding 3»1. Hierbij behoort een index van 
95,9. Deze index i s voor de periode I930/4O eerder t e hoog dan t e 
laag, daar aanvankelijk minder Kühn P en meer Hilleshög aal z i jn 
verbouwd (Kühn P kwam pas in 1930 op de markt, Hilleshög al veel 
eerder) . Op bas i s van deze gegevens en de produc t iv i te i t s ind ices 
der rassensortimenten i s onderstaande tabel samengesteld. 
PRODUCTIVITEITSINDICES EN NORMALE OPBRENGSTEN Tabel 15 
VAN'• SUIKERBIETEN 
Jaar 
Produot ivi te i ts index 
Normale opbr. (ton/ha) 
I942 
96,5 
37,9 
1945 
97,3 
38,3 
1946 
97,0 
38,1 
1947 
96,6 
38,0 
1948 
97,5 
38?3 
1949 
99,0 
38,9 
1950 
300,0 
39,6 
1951 
W3,9 
40,9 
1). Uitsluitend op opbrengatderving gecorrigeerd. 
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U i t methode b v o l g t , da t de genormal iaeorde opbrengst voor 
I95I 40,9 t o n / h a zou bedragen . Ook h i e r b i j d i e n t t e worden bedach t , 
dat de B-b ie t en in he t Noorden vermoede l i jk n i e t v o l l e d i g kunnen 
u i t r i j p e n , waardoor bovengenoemde opbrengst t e hoog zou moeten wor-
den geach t . 
o. Do opbrengstramingen over 1946/5"?- b l i j k e n gemiddeld 1,4 t o n / h a 
l a g e r t e z i j n dan de voor deze j a r e n in t a b e l 15 vermelde normale 
opbrengs ten . Zonder c o r r e c t i e voor opbrengs tde rv ing l i g g e n de r a -
mingen gemiddeld z e l f s 2 t o n / h a l a g e r . Deze u i t koms t l i j k t een 
b e v e s t i g i n g van h e t ee rde r g e u i t e vermoeden, dat de volgens methode 
a en b berekende genormal i see rde opbrengsten t e hoog zouden u i t -
lEêmen.""" 
d, Over de j a r e n 1946/50 b e d r a a g t de s u i k e r b i e t e n o p b r e n g s t op de 
L . E - I . - b e d r i j v e n gemiddeld 40,6 t o n / h a of 1,5 t o n / h a meer dan de 
in t a b e l 15 vo lgens methode b voor deze j a r en berekende normale 
opbrengs ten . Zonder c o r r e c t i e voor opbrengs tde rv ing zouden de 
L . B . I . - b e d r i j v e n gemiddeld nog 0 ,8 t o n / h a boven h e t genoemde n o r -
male n iveau l i g g e n . H i e r u i t zou volgen, dat de methoden à en b wel een 
r e d e l i j k goede benader ing van he t normale n iveau hebben opgeleverd . 
De opbrengs t der L.B. I . - b e d r i j v e n hee f t in de, j a r e n 1946/50 b e t r e k -
k ing op r e s p . 17> 19» 20, 18 en 24 b e d r i j v e n } i n doorsnee hebbon de 
s u i k e r b i e t e n op deze b e d r i j v e n c i r c a 9$ van h e t bouwland ingenomen. 
S u i k e r b i e t e n .- 1 s u i k e r g e h a l t e 
Ui t gegevens vermeld in h o t Gedenkschr i f t 1913-1938 van de 
F r i e s -Gron ingse Coöp .Bee twor t e l suü te r f ab r i ek b l i j k t h e t s u i k e r g e -
h a l t e in do j a r e n 1930/38 gemiddeld 17» 1$ t e bedragen. Voor h e t in 
d ie pe r iode verbouwde r a s s e n s o r t i m e n t kan een g e h a l t e - i n d e x worden 
v a s t g e s t e l d van 101 ,65 . Door he t toenemen van E-b i e t en in h e t r a s -
sen sentiment bed raag t deze g e h a l t e - i n d e x voor 1951 9 9 , 1 8 . Het op 
b a s i s van de p e r i o d e 1930/38 en de v e r s c h u i v i n g in r a s s e n s o r t i m e n t 
berekende g e h a l t e bedraag t voor 1951 dus l^j7$« In aanmerking d i e n t 
4© wordon genomen, da t de voo roo r logse s u i k e r g e h a l t e s een gemiddelde 
z i j n van de aan de "F r i e s -Gron ingse" ge l eve rde b i e t e n , welke voor 
een dee l a fkomst ig z i j n u i t de Veenkoloniën en u i t Noordhol land. 
Het I n s t i t u u t voor Ra t i one l e Su ike rp roduc t i e komt aan de hand van 
de c i j f e r s van de l a a t s t e 20 j a a r en reken ing houdende met de v e r -
schu iv ing in r a s s e n s o r t i m e n t t o t een g e s t a n d a a r d i s e e r d g e h a l t e van 
16,43$ voor h e t Noorden.. 
De s u i k e r g e h a l t e s van de s u i k e r b i e t e n d e r L,E. I . - b e d r i j v e n z i j n 
gedi;rende d e n a - o o r l o g s e j a r e n a l s v o l g t gewees t : I946 - 16,5$) 
1947 - l8,-2$j 194Ô - 17?7#ï 1949 - 16,436|' ^50 - 1 5 , 8 $ . 
Gemiddeld .16,5$. 
Aan de hand van deze g e t a l l e n l i j k t een genormal i see rd g e h a l t e 
van 16$5$ voldoende aannemel i jk . 
B» N o r m a l i s a t i e vo lgens raming 
(8) V I E S . De bas i sgegevens , overeenkomende met de gegevens, welke 
z i j n g e b r u i k t b i j de r eeds besproken gewassen, z i j n t . a . v . v l a s 
minder v o l l e d i g . Van de vooroor logse j a r e n z i j n a l l e e n de ramingen 
t e r besch ikk ing VOÜÏ gulio^I Groningen van h e t Bedr i j f schap voor 
v i ae . U i t e r a a r d wordt he t v i a e in hoofdzaak in de Noorde l i jke 
Bouwstreek, he t Noorde l i jk W e s t e r k « a r t i e r verbouwd. De gegevens 
van geheel Groningen hebben dus toch voornamel i jk b e t r e k k i n g op 
h e t d e e l , waarvoor hot t y p e - b e d r i j f maatgevend is,, 
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Voor de na-oorlogae jaren is gebruik gemaakt van de ramingen. 
Uitgedrukt in kg gerepeld vlas per ha gemeten maat zjjn de ramingen 
als volgt: 
Tabel 16 
OPBRENGSTRAMINGEN GEREPELD VLAS (KG/HA) 
Ramingen van Bedrijf schap voor Vlas 
Jaar Opbrengst 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
4610 
5500 
6110 
6260 
6290 
6120 
Jaar Opbrengst 
1939" 
1940 
3390" 
6010 
Gem.I933/4O 578O 
Ramingen van Dir. 
van de Landbouw 
Jaar Opbrengst 
T945" 
1947 
1948 
1949 
1950 
J251 
534 
5150 
5600 
6600 
508O 
4890 
gecprr.) 
Gem.1946/5115440 
Voorts staan ter beschikking de.opbrengstgegevens der bedrijf s-
etudiegroepen 't Zandt, 't Hogeland en de Marne over de jaren 
1936 t/m I94O, evenals die der L.E.I.-bedrijven over de na-oorlogse 
jaren. Tenslotte is van het Bedryfschap voor Vlas opgave verkregen 
van de hoeveelheid vlas, verbouwd op peroelen, welke zaaiklaar aan 
Belgen zijn verhuurd (hoofdzakelijk op bedrijven met zware kleigrond). 
De opbrengsten van deze percelen zijn in verband met de export nauw-
keurig vastgesteld. De uit deze gegevens berekende gemiddelden zijn 
opgenomen in tabel 17. 
Tabel 17 
Be drijf sstudie-
groepen 
OPBRENGSTGEGEVENS VLAS KG/HA 
Periode 
1936/40 
Opbrengst 
5770 L,E,I.-be dryven Coritraotteelt 
Belgen 
Periode 
I946/5O 
1946/49 
Opbrengst 
57OO 
5470 
De in tabel 16 vermelde ramingen gdven de indruk, dat de na-
oorlogse opbrengsten lager zijn dan de vooroorlogse. Deze indruk 
wordt niet bevestigd door de gegevens van tabel 17. 
Uit de verschillende gegevens is geconcludeerd, dat de normale 
opbrengst van vlas moet worden gesteld op 55°0 kg/ha (gerepeld vlas). 
(9) Koolzaad. De ramingen worden in de volgende tabel vermeld. 
Bij de omrekening van de in hl gegeven opbrengsten is uitgegaan van 
een hl gewicht van 65 kg. 
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OPBRMGSTEAMIKGEN KOOLZAAD KG/HA 
Tabel 18 
Jaar 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
Opbrengst 
24IO 
2290 
24IO 
203O 
2610 
284O 
2800 
2610 
Jaar 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
Opbrengst 
252O 
3O9O 
257O 
29OO 
243O 
259O 
257O 
24IO 
Jaar Opbrengst 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
Gem. 
1919/40 
2220 
232O 
2200 
287O 
24IO 
2650 
253O 
Jaar Opbrengst . 
(s-ecorr. ) 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Gem. 
1946/51 
1510 
-
297O 
305O 
1540 
253O 
d^äO 
Het voortschrijdend tien-jaarlijks gemiddelde van de vooroorlogse 
ramingen ligt vrijwel doorlopend tussen 2500 en 2600 kg/ha. De 
uitersten zijn 2470 en 2700 kg/ha. 
De na-oorlogse opbrengsten vertonen een grotere spreiding dan 
de jaren vóór 1940. Dit moet o.a. worden toegeschreven aan het feit, 
dat de oppervlakte koolzaad sinds 1940 sterk is uitgebreid, Hiermee 
is gepaard gegaan een uitbreiding van de ziekten en beschadigingen. 
Ook de gemiddelde opbrengst der L,E.I.-bedrijven over de jaren 
1946/50 is lager dan die der Bedrijf sstudiegroepen van voor 1940 
nl, resp. 2200 kg/ha en 2630 Tcg/ha. 
Daar de oppervlakte koolzaad in de laatste jaren weer kleiner 
is geworden dan voordien en de mogelijkheid 'Ilot bestrijding van 
ziekten en beschadigingen is toegenomen, lijkt een normale opbrengst 
van koolzaad van ca 2300 kg/ha 'een goede benadering van de werke- . • 
lijkheid. 
( 10) Karwjj,-. De ramingen volgen in tabel 19. 
Tabel 19 
OPBRENGSTRAMINGM KARLIJ (KG/HA) 
Jaar 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
Opbrengst 
1230 
1500 
1.440 
1280 
96O 
1720 
1580 
83O 
Gemi 
Jaar 
I927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
ddelde 
Opbrengst 
1010 
1680 
I64O 
Ï770- ' 
1500 , 
I49O 
1690 
1760 
opbrengst 
Jaar Opbrengst 
1935 1270 
1936 1620 
1937 I34O 
1938
 ; 1600 
1939 Ulo 
1940 1810 
- • . 
1919/40 I46O 
Jaar Opbrengst 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1946/51 
(geco»r.) 
1980 
1680 
1780 
• 1920 
1420 
1920 
1700 
Vooral in de jaren 1923» 1926 en 1927 zyn de opbrengsten van 
karwlj slecht geweest, in latere jaren zijn dergelijke lage opbrengsten 
niet meer voorgekomen. 
Het eerste tien-jaarlijkse gemiddelde ( 1919/28) bedraagt 
1320 kg/ha $ de latere vertonen een langzame stijging tot maximaal 
oa 1570 kg/ha over 1928/37 en daarna tot 1931/40 een kleine daling 
tot ca 1550 kg/ha. 
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Onderstaand volgen nog de gemiddelde opbrengsten van dè Bedrijf s-
studiegroepen en de L.E.I.-bedrijven» 
Tabel 20 
OPBRENGSTEN KAEWLI KG/HA 
Bsdi-ij.f ^ studiegroepen 
L <, E „ I. -b a dr ijven 
Periode 
1936/40 
1946/50 
Opbrengst 
1710 
1810 
Gezien de verschillende gegevena lijkt een normale opbrengst 
van karvvij bij de huidige stand van de ziektebestrijding te moeten 
worden gesteld op 1700 kg/ha, 
Gels mosterd» De ramingen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
Opbrengsten, opgegeven in hl, zijn omgerekend op basis van een hl-
gewicht van 7Ó kga '. 
Tabel 21 
OPBRENGSTRAMINGEN GELE MOSTERD KG/HA 
Jaar 
1919 
1920 
1921 
I922 
I923 
1924 
192^ 
1926 
Opbrengst 
1880 
156O 
I9OO 
I85O 
1720 
I960 
1520 
1750 
Jaar 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
Opbrengst 
I38O 
I87O 
1880 
1470 
I49O 
1770 
I69O 
1810 
Jaar Opbrengst 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
I94O 
Gem«. 
I919/4O 
1860 
188Q 
1670 
2050 
2020 
1800 
I76O 
Jaar Opbrengst 
* 
1946 
1947 
1948 
1949 
I95O 
I95I 
Gem«. 
1946/51 
(geeorr. ) 
I43O 
I49O 
I36O 
1450 
IO3O 
1510 
I38O 
Het voortschrijdende tien-jaarlijks gemiddelde over de periode 
1919/40 schommelt meestal tussen I6OO en 1800 kg/haj een stijgende 
tendentie is niet aanwezig, 
Bij de Bedrijfsstudiegroepen zijn de volgende gemiddelde op-
brengsten verkregen« 
Tabel 22 
OPBRENGSTEN GELE 
Bedrijf sstudiegroepen 
L,.. E„ I. -bedrijven 
MOSTERD KG/HA 
Periode 
1936/40 
1946/50 
Opbrengst 
1930 
1200 
Zowel volgens de ramingen, a l s volgens de gegevens van de L.E. I . 
bedrijven en de Bedrijf sstudiegroepen, zijn de na-oorlogse opbrengsten 
van gele mosterd aanzienlijk lager ' dan v<5ór 1940. Daar mosterd voor 
het grootste deel a l s noodgewas wordt gezaaid, lijkt het verantwoord 
de normale opbrengst t e s t e l l en op 1300 kg/ha. 
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(12) Veldbonen. De ramingen zijn als volgt (opbrengsten opgegeven 
in hl, zijn omgerekend tegen een hl gewicht van 80 kg). 
Jaar 
.1919 
I92O 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
Opbrengst 
29OO 
3180 
3590 
3670 
303O 
3640 
317O 
3160 
OPBRENGSTRAMINGEN VELDBONEN KG/HA 
Jaar 
1927 
1928 
1929 
I93O 
1931 
1932 
1933 
1934 
Opbrengst 
2600 
335O 
3400 
3300 
2600 
283O 
267O 
2120 
Jaar Opbrengst 
1935 3570 
1936 3420 
1937 277O 
1938 2620 
1939 3300 
1940 29IO Gem. 
1919/40 308O 
Tabel 23 
Jaar Opbrengst 
(geoorr. ) 
1946 
1947 
1948 
1949 
I95O 
1951 
Gem, 
1946/51 
253O 
2060 
I84O 
3060 
2610 
2730 
2470 
De tien-jaarlijkse gemiddelden van 1919 tot 1940 vertonen een 
dalende tendenties de eerste liggen boven 3200 kg/ha, de volgende 
zakken geleidelijk af tot omstreekB 2900 kg/ha. Ook bij dit gewas 
liggen de na-oorlogse ramingen aanzienlijk lager dan de ramingen 
van vóór I94O. 
De gegevens van Bedrijfsstudiegroepen en L,E,I,-bedrijven ver-
tonen hetzelfde verschijnsel. 
Tabel 24 
OPBRENGSTEN VELDBONEN KG/HA 
Bedrijf sstudiegroepen 
L. E, I.-bedrijven 
Periode 
1936/40 
1946/50 
Opbrengst 
324O 
244O 
Als genormaliseerde opbrengst wordt, gezien de verschillende 
gegevens 2500 kg/ha aangehouden. 
(13) Suikerbietenzaad. Van dit gewas zyn geen ramingen beschikbaar. 
De normale opbrengst moet worden gebaseerd op de volgende gegevens. 
Tabel 25 
OPBRENGSTEN SUIKEHBIETENZAAD (KG/HA) 
Bedrijf sstudiegroepen 
L. E, I,-bedrijven 
Periode 
1936/40 
1946/50 
Opbrengst 
3120 
2940 
Op basis van deze gegevens is de normale opbrengst van suiker-
bietenzaad gesteld op 2900 kg/ha.' 
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(14) Spinàz iegaad , Ook van d i t gewas kunnen sl.e cht s de volgende 
gemiddelden wórden gegeven. 
Tabel 26 
. ' - ' " / OPBRENGSTEN" SPOTAZIEZAAD (KG/HA) 
Bearijfsstudiegröepen 
L.E..I.-opbrengsten . 
periode 
1936/40 
1946/50 
. .opbrengst 
I38O 
I43O 
De normale opbrengst van sp inaz i ezaad i s op b a s i s van deze 
gegevens g e s t e l d op I4ÖG kg/ha» 
(15) 'Aardappelen (win te rconsumpt i e ) . 
De ramfngett; hebben b e t r e k k i n g op de gemiddelde opbrengst van 
de g e t e e l d e aa rdappe len , i a c l u s i e f vroege aardappe len en pootgoed. 
Deze ramingen, vernield in t a b e l 27 z i j n dus t e l a a g t . o . v c de op -
b rengs t van de winber -consumpt ie rassen . 
OPBEMGSTEAMUfGEH1 ^ AARDAPPELEN TON/HA 
Tabel 27 
jaar 
1919 
I92O 
I92I 
I922 
I923 
1924 
1925 
I926 
opbrengst 
19,0. 
17,6' 
20 jl 
20,6 
15,6 
20;3 
22,Ö 
18,6 
jaar 
1927 
1928 
1929 
I93O 
I93I 
1932 
1933 
- 1934 
opbrengst 
12,5 
. 27,9 
26,0 
22,5 
19,7 
24,5 
24,2 
25,5 
jaar opbrengst 
1935 24,9 
1936 23,2 
1937 22,6 
1938 27,6 
1939 30,8 
1940 SO, 8 
Gem.I9I9/4O .22,2 
jaar opbrengst 
I946 26,1 . 
• 1947 2.7,? 
1948 . 29,7 
1949 27,1 
X950 22,0 
1951 24,9 
Gem.1946/51 26,3 
Het voortschrijdend gemiddelde der vooroorlogse ramingen ver-
toont een geleidelijke stijging van 19>5 t/ûn/ha tot 24,7 ton/ha. 
Se na-oorlogse ramingen liggen gemiddeld op ca 26 ton/ha, dus 
aanzienlijk hoger. Toch zijn de ramingen, zoais reeds gezegd, te 
laag om als normaal te kunnen galdßn voor aardappelen voor winter-« 
consumptie» 
Ook de gegevens van de L,E.I.-bedrijven zijn niet voldoende. 
Het aantal gegevens is sléohts gering en heeft voorts, althans voor 
een belangrijk deel betrekking op pöotgoedtèelt. 
Om toch een normalisatie te kunnen uitvoeren, is van andere 
gegevens" gebruik gemaakt, nl. van de opbrengsten, welke suiker-
bieten en aardappelen in de periode I94Q/44 en 1946/51 hebben ge-
leverd op het langjarige vruchtwi3selpróefveld bij K.Blink dè 
Waarden (Grijpskerk) ij. De andere gewassen zijn buiten beschou-
wing gelaten, omdat deze duidelijk reageerden op de afwijkende 
vruchtwisseling. De gemiddelde opbrengsten van aardappelen zijn 
berekend voor de veldjes, waarop om het andere jaar aardappelen 
zijn afgewisseld mst tarwe, gerst, haver, erwten/bonon, klaver/ 
lucerne. 
De opbrengsten van suikerbieten hebben betrekking op de 
veldjes waar suikerbieten om bet andere jaar zijn afgewisseld met 
tarwe, gerst, haver, erwten/bonen, klaver/luoerne. De veldjes, 
•waarop alk jaar aardappelen resp. suikerbieten zijn verbouwd, zijn 
dus buiten beschouwing gelaten. 
I) Zie v e r s l a g e n van Landbouwkundig Onderzoek in Woordeli jk Groningen. 
De opbrengstgegevens z i j n we lwi l l end beschikbaar g e s t e l d door de 
Rijkslandbouwconsulent voor Noorde l i j k Groningen. 
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Ovar de genoemde periode berekend zijn de gemiddelde opbreng-
sten als volgts aardappelen 34?8 ton/ha 
suikerbieten 4151 " 
Daar deae opbrengsten betrekking hebben op proefveldomstan-
dighedea, zal de opbrengst hoger zijn geweest dan op een normaal 
praotijkpercGel« Echter ook do omstandigheden op het proefveld 
'sijn niet normaal te noeman, ten gevolge van dó ongewone vrucht-
wisseling nl. om het andere jaar hetzelfde gewas. Vermoedelijk heeft 
dit K3,c nadael berokkend aan de bieten dan aan de aardappelen, 
Öp grond van deze overwegingen is de gemiddelde aardappelopbrengst 
verlaagd met .10$ e:i de bietenopbrengst met 5$5 
aardappelen, gecorrigeerd 31 > 3 ton/ha 
suikerbieten " 39?- " 
Over de poriode 194°/51 ia <ie genormaliseerde opbrengst van 
suikerbieten volgens tabel 15 te stellen óp j>o?5 ton/ha. Uitgaande 
van deae normale bietenopbrengst en aannemende, dat de verhouding 
tussen de opbrengsten vàn aardappelen en suikerbieten op praotijk-
peroelen golijk is aan die van bovengenoemde gecorrigeerde opbreng-
sten van het vruchtwisselproefveld., zou de genormaliseerde opbrengst 
van aardappelen moeten worden gesteld op 
'31*3 x -^M- OÏ' 30,9 ton/ha. ' 
Op het proefveld is in de desbetreffende periode 3x het ras 
Eigenheimer geteeld, voorts 2x Noordeling en lx Koopmans Blauwe, 
RecordjRode Star en Voran, Voor i jsren is het ras niet opgegeven. 
De gemiddelde productivitéitsindex van de geteelde rassen komt 
overeen met die van het in Noord-Groningen verbouwde sortiment. 
Op grond van bovenstaande gegevens is de genormaliseerde opbrengst 
van consumptie-aardappel en (sortiment bestaande uit Bintje, Eigen-
heimer, Rode Star/ Noordeling en Bevelander) gesteld op 30 ton/ha 
veldgewas. Als opbrengst aan leverbaar product ( > 35 ram) *>ij herfst-
levering wordt aa.ngehouden 90$ van de opbrengst aan veldgewas. Het 
uitschot wegens beschadiging of ziekte wordt gesteld op 1000 kg/ka» 
De netto-opbrengst aan loverbaar product bedraagt 26 ton/ha, die 
van uitschot en kriel 4 ton/hü. 
-
Ci
* Normalisatie van granen, erwten en suikerbieten volgens methode e. 
Op biz,5O van deze bijlage is reeds gezegd, dat nog een andere 
methode van berekening zou worden gegeven£ Bij deze methode gewordt 
ervan uitgegaan, dat de verhouding tussen de opbrengsten der feewas-
gen vrij stabiel moet zijn, Dit laatste uiteraard voor zover deze 
verhouding wordt berekend over een niet al té korte periode en reke-
ning wordt gehouden met verschuivingen in de productiviteit van de 
rassensprtimenten. 
ïn tabel 28 aijn de verhoudingscijfers vermeld, welkö-zijn be-
rekend uit do opbrengsten, afgeleid uit de ramingen van de "gejB&eäntelijke 
commissies over de periode I946/50 en ook die welke voort-
vloeien uil de opbrengsten van ae L.ß.Z^ -b-sdr-i-jv^ n over I946/5O. 
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Tabel 28 
Opbrengsten over 
1946/50 (kg of t o n / h a ) 
(1) gem» opbr , ramingen 
(2) idem v e r h > » i j f e r l ) 
(3) gem. opbr.LvÈ. I , -
bed r i j ven • , \ 
(4) idem v e r h . c i j f e r 
(5) gem. der verb.. G:jf€33s 
win te r -
4050 
100 
4200 
100 
. 100 
zomer 
tarWe 
3680 
91 
37IO 
88 
89 ,5 
w i n t e r 
g e r s t 
3890 
96 
408O 
'97 
96 ,5 
zomer-
g e r s t 
3 620 
89 
343.02! 
(81) 
8c;35 
haver 
4390 
108 
4520 
108 
108 
erwten 
2680 
. 66 
2830 
67 
66 ,5 
s u i k e r 
b i e t e n 
38 ,3 
95 
40,6 
97 
, 9è 
1) 
2) 
3) 
wintertarwe *= 100. 
Opbrengsten L.E.I.-bedrijven berusten slechts op weinig waarne-
mingen. 
Alleen op basis van de ramingen. 
Volgens methode e kunnen eerst normale opbrengsten worden be-
rekend voor de verschillende gewassen in de periode 1946/5O, als 
de normale opbrengst van één gewas zou vaststaan. Als zodanig kan 
het best worden uitgegaan van het gewas wintertarwe, daar t.o.v. 
endere gewassen over wintertarwe-opbrengsten het meest bekend is. 
De beide methoden van normalisatie a en b, hebben verder bij dit 
gewas tot practisch dezelfde eindresultaten geleid. 
Over de periode I946/5O berekend, is Volgens methode b een 
gemiddelde normale opbrengst gevonden voor wintertarwe van 3880 kg/ha. 
Uit de gemiddelde verhoudingscijfers van regel (5) van tabel 28 en 
de zoeven genoemde wintertarwe-opbrengst van 3880 kg/ha volgen de 
in tabel 29 vermelde normale opbrengsten van de andere gewassen 
volgens methode e, voor de periode 1946/50. Om te komen tot de 
normale opbrengsten voor 1951 moet per gewas nog rekening worden 
gehouden met de verschillen tussen de gemiddelde productiviteit, 
der rassensortimentën over 1946/5O t.o.v. 1951. Ook deze zijn aan-
gegeven in tabel 29, evenals de met behulp van deze wijzigings-
coëffioiënten berekende normale opbrengst per gewas voor 1951« 
Tabel 29 
NORMALE OPBRENGSTEN VOLGENS„METHODE. E (KG/HA BESP.TON/HA) 
v e r h * c i j f e r s over 
I946/5O vo lgens ramin-
gen en L.E« I . -bedr i jven 
normale opbrengsten 
over I946/5O 
b a s i s 100= 388O kg/ha 
wijziging p r o d u c t i v i -
t e i t s i n d i c e s der r a s -
s e n s o r t , 19J51 
I94675Ô 
norm. ôpbr. voox' 1951 
w i n t e r -
tarwe 
1Q0 
388-
107,7 
1 0 3 , -
4O6O 
zomer— 
tarwe 
8 9 , 5 
347O 
_21iA_ 
95 ,3 
3550 
w i n t e r -
g e r s t 
9 6 , 5 
3740 
115.8 
104,5 
4140 
zomerr 
g e r s t 
89 
3450 
9 8 , 5 
3550 
haver 
108 . 
4190 
104,1 
1 0 1 , -
4320 
erwten 
66 ,5 
2580 
9 8 , 8 
97 ,9 
2600 
s u i k e r -
b i e t e n 
96 
37,2 
103x2 
98^2 
39,3 
830 
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5. Samenvatting en beoordeling van de verkregen resultaten 
'In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat van die 
gewassen, waarvan in het voorgaande de normale opbrengsten volgens 
•verschillende methoden aijn benaderd. 
Tabel 30 
Methode yan be-
"Irekéning of be-
oordeling 
berekening a 
berekening b 
beoordeling van b 
volgens c 
beoordeling van b 
volgens d 
berekening e 
winter-
te, r we 
kg/ha 
4O7O 
4060 
goed 
goed 
4060 
zomer-
tarwe 
kg/ha 
367O 
3520 
laag 
laag 
355O 
winter-
gerst 
kg/ha 
4100 
425O 
hoog 
hoog 
414O 
zomer-
gerst 
kg/ha 
358O 
3530 
goed 
hoog 
355O 
haver 
kg/ha 
4340 
4430 
hoog 
goed 
4320 
erwten 
kg/ha 
27OO 
2910 
hoog 
hoog 
2600 
suiker-
bieten 
ton/ha 
40,5 
40,9 
hoog 
goed 
39,3 
Uit deze"tabel volgt uiteraard, dat de uitkomsten van methode e 
over het geheel het best aansluiten by de algemene indruk van het 
opbrengstniveau.in de na-óorlogse jaren. Waar methode b volgens de 
beoordelingen c en d-tot uitkomsten leidt, welke kwalitatief zyn 
aan te merken als resp. hoog of laag, geeft methode e hiervan een 
kwantitatieve benadering. 
Ook de uitkomsten van methode e zijn uiteraard niet tot op, 
10 kg/ha nauwkeurig. Voor de kostprijsberekening worden ze daarom 
afgerond op 100 kg/ha. Bij deze afronding wordt rekening gehouden 
met het verschil'tussen de opbrengsten voor het gehele gebied vol-
gens de opbrengstramingen en de opbrengsten van de L»E,I.-bedrijven. 
Zoals o.a. uit tabel 28 blijkt, zijn de opbrengsten, van de L.E.I,-
bedrijven bij alle gewassen hoger dan die volgens de ramingen voor 
het gehele gebied. In verband met dit verschil zijn de opbrengsten 
naar boven afgerond, zoals onderstaand is aangegeven in tabel 31» 
Sleohts zomergerst maakt hierop een uitzondering. Dit gewas wordt 
op de L.E,I,-bedrijven weinig geteeld, en de resultaten zjjn ten op-
zichte van de andere gewassen abnormaal laag. Dit opbrengstgegeven 
van de L.E.I.-bedrijven is daardoor verder buiten beschouwing ge-
laten. Slechts is de opbrengst van zomergerst naar beneden afgerond, 
Aan tabel 31 zijn tevens toegevoegd de uitkomsten yan de overige 
gewassen, welke zijn genormaliseerd door middel van een raming op 
basis van de (veelal in gering aantal) beschikbare gegevens. De 
in deze tabel vermelde opbrengsten worden tevens beschouwd als 
maatgevend voor de normale opbrengsten voor liet oogstjaar 1952} 
eventuele wijzigingen in de rassensortimenten ten opzichte van 1951 
worden dus buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 31 
DEFINITIEVE NORMALE OPBRENGSTEN VOOR 1952 (KG OP TON/HA) 
Gewas 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Suikerbieten 
(t6,5^) 
Opbrengst 
4100 kg 
36OO " 
42OO " 
3500 " 
44OO " 
27OO " 
40 ton 
Gewas 
Vlas 
Koolzaad 
Karwjj 
Gele mosterd 
Veldbonen 
Suikerbietenzaad 
Spinazie 
Gons.aardappelen 
(incl. voeraard. ) 
Opbrengst 
5500 kg 
23OO " 
1700 " 
1300 " 
25OO " 
29OO " 
HOU " 
30 ton 
830 
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Bijlage IV-A 
WEEKMÉTHOüEW OP DE L.E. I.-BEDRIJVEN, OQGST I95O 
(zie § 5, sub 2) 
u?g,nen . . • - - . . . . . 
£1 $ va,n de totale oppervlakte werden de volgende werkmethoden 
toegepast in 19.50 • Tabel"! 
Groep 
I Polderbed rijven. 
I I Zavel ige b innen-
b e d r i j v e n 
I I I Bedr i jven op k l e i 
A l l e bedrijven 
Aantal 
bedr . 
6 
10 
8 
24 
Totale 
opp'. graan 
ha 
154 
177 
135 
466 
in $ van de t o t a l e 
gesproeid 
cl 
6 
9 
hand-
gez i cht 
1 
0 , 4 
opp. granen 
v . h . l a n d 
gedorst 
19 
32 
25 
26 
u i t schuur 
gedorst 
81 
68 
75 
74 
Het blijktjdat op de polderbedrijven ruim 20$ van de graan-
oppervlakte gesproeid werd tegxsc onkruid«. Op de binnenbedrijven 
wer<? maar weinig gesproeid, .jgjj de kleibedrijven in het geheel niet. 
Zichten met de hand kwam op enkele bedrijven van groep III op een 
kleine oppervlakte voor. Bij groep II en III wordt I/3 & I/4 van 
het land gedorst. Bij groep I is dit percentage lager. ' 
Veldbonen 
Deze werden op de L.E.I.-bedrijven uitsluitend uit de schuur 
gedorst. Eén perceel met wikken werd met de hand geoogst. Op 2 van 
de 10 bedrijven werden veldbonen door derden gesproeid. 
Erwten 
In I95O is op de L.E. I..-bedrijven nog geen 20$ van het erwte^ ""^  
areaal met de maaimachine gemaaid. Huim 4/5 werd met de hand geB^ókt^ 
Vrijwel de gehele oppervlakte werd uit de schuur gedorst. Eên bedrijf 
dorste id* geruitea-de eytstoö op hot veld met àa combiae. Euim 80$ van 
4ö erwte.ïi zijn gesproeid togon blaclrandkever. 
Koolzaad 
Groep 
1 Polderbedrijven 
I I Binnenbedrijven 
(zave l ) 
I I I Bedrijven op 
k l e i . 
Al le bedrijven 
Aantal 
bedr. 
6 
7 
22 
Tot.opp, 
koolzaad 
ha 
33-
39 
20 
92 
$ van 
met 
combine 
53 
67 
41 
57 
de opp. g 
van fi.et 
land 
34 
5 
14 
17 
1 1 
Tabel 2 
'edorst 
u i t de 
schuur 
12 
28 
- 45 
26 
Het blijkt»dat in de verschillende gebieden de wijze van 
oogsten uiteenloopt* 
Gemiddeld wordt +_ 3/5 met de combine gedorst. Voor de rest 
wordt nog eon groot deel van het land gedorst. Op 9 dezer bo-
drijven met 28 ha koolzaad werd 2,6 ha of + 10$ met dë hand ge-
zicht. Wat betreft de insectenbestrijding geeft de Rijkslandbouw-
- 8o..-
voorlichtingsdienst op, dat vrij algemeen tegen aardvlo in de herfst 
wordt bespoten of bestoven. Tegen glans- en snuitkevers in het 
voorjaar geschiedt dit weinig. Dit is uiteraard afhankelijk van de 
aantasting. 
Karwij 
4 bedrijyen, welke kaïjwij hadden, dorsten alle uit do schuur. 
2 dezer bedrijven zichten met de hand, 1 met de zelfbindorj bij 
het 4e bedrijf was de oogstmethode niet vermeld. 
;: • 3n 1950 ,werd karwij weinig mot öpsoöi- of stuifmiddelcn,. bohnn-
deid doa: goring optreden van de karwijmot. 
BietT-nzaad 
Dit wordt uitsluitend met de hand geoogst. Op de L.E.1.-bedrij-
ven kwam 29 ha bietenzaad voor. 
Hiervan gedc:;?st met combine 26$ 
Vara, het veld gedorst _ 16$ 
Uit de schuur gedorst'" 58% 
Gasprcaid 10,4 ha of l/3 deol. Typisch is, dat dit in 
I95O hier vnl. bij do groep van polderbedrijven plaats vond. 
Vlas 
Irt 1950 werd op de L.B. I.-bedrijven 63$ met do hand gotrokkeïi en 
' 37$ met de maohlae geoogstv 
Voor do verschillende gebieden waren de percentages,als volgtf 
Tabel 3 
Groep 
I Poldorbedrijven 
I I Binnenbodrijven 
(zavol) 
I I I Bedrijven op k l e i 
Aantal 
bedr, 
10 
8 
oppervl. 
v las 
• ha 
16 
31 
23 
% geoogst mot 
de hand 
86 
89 
14 
machine 
14 
11 
86 
Op de.bedrijven van groep I I I werd in 1950 dus hoofdzakelijk met 
de machine getrokken. . 
Aardappelen 
Van 8 bedrijven word op 1 bedr i j f met de hand gorooid. Op 
4 bedrijven werd ge l ich t , 3 bedrijven rooiden met do machine, t e r -
wi j l op 1 bedr i j f met 10 ha pootaardappelen men 25$ l i c h t t e en 75$ 
rooide met de maohine. 
Suikerbieten 
Het rooien van de suikerbieten-geschiedde in 1950 in 
groep I BÖ I I u i t s l u i t e n d met de hand. Ih groep I I I wordt l A Van 
de oppervlakte op de L.E.J^^èedrijven ge l i ch t . 
Ongeveer de hel f t van. -de oppervlakte werd gesproeid (b ie ten-
v l ieg , l u i s ) . Hier ook weer het meeste op de polderbedrijven. 
83O 
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B i j l a g e IV-B 
1, WEERSGESTELDHEID Bf PROIUCTIE-OMSTANDIGHEDEN 
1,947 
Natte maand Augustusj starke vertraging oogstwerkzaamheden. 
Tcrtraß'ing grondbewerking (minder 3toppelbewerking). 
In Oototù^-. mes aten enkele percelen nog worden geoogst. 
Verschillende percelen aardappelen nóg te rooien, toen met de 
bieten reeds was begonnen. 
Veel wintergraan werd in November gezaaid. 
Vorstperioden; medio December - 25 December, 3 - 9 Januari, 
22 Januari - !;• Maart. In April gehaaid. 
Chan, crjkr-uidbö-rfcrijding veelal te laat toegepast. X. 
Errrten en bonen veel luis. 
Mosterd- en radijszaad aangetast door glanskever. 
Intensief gesproeid. 
Vlastrekirachine veel gebruikt. 
Vlot verloop oogstwerkzaamheden. 
Sboppelbewerking vlot. Intensief. 
Bietenzaad abnormaal hoge opbrengst. 
Aardappelen zeer goed. 
Bietonoogst vlot. 
Afvoer bieten gestremd in het Oosten door lage waterstand. 
1948 
194.9 
1950 
Karwijmot vrij veel. Niet bestoven velden geven slechte, op-
brengst. 
Stormachtig weer in Augustus, veel hokken omgewaaid. 
Gunstig voor stoppelbewerking. 
Beste oogst, vlot verloop. 
Veel snuit-en glanskevera in koolzaad. 
Stikstofvoorziening gaf nog moeilijkheden. 
Langs kanten veel bietenvlieg. 
?iet veel karwijmot, maar to oh alios bestoven, roog jaar» 
Vlotte bietenoogst. 
Gunstig voor oogst- en stoppelwerk. 
Het zaaibed uitgesproken slecht. 
Zaaien was laat. 
Veel onkruid; veel belangstelling chemische onkruidbestrijding. 
Augustus. Oogstwerkzaamheden minder vlot,, dooh niet ernstig. 
Weinig stoppelbewerking. 
September. Vrij nat. Binnenhalen oogst belemmerd. 
Eind September stonden nog percelen graan buiten. 
üc&ien aardappelen en bieten uitsluitend handwerk. 
Weinig wintergraan gezaaid. 
November. Bietonoogst moeilijk. 
1) Brons Verslagen van het Landbouwkundig Onderzoek in 
Noordelijk Groningen. 
830 
2. 
1946 
O 
N 
3 
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REGENVAL EN VERLOOP WERKZAAMHEDEN GEDURENDE DE JAREN Bijlage IV-B 
1947 T/M 19501J 
Regenval tin mm "beneden of Tboven normaal Verloop werkzaamheden 
'/%^ |
 0 Algemene vertraging door slecht oogstweer in 
J, Aug. en Sept.; weinig stoppelbewerkingj 
aard.oogst laat? wintergranen laat gezaaid. 
Y, 
1946 
1947 
J 
F 
M' 
A 
M' 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
m 
mm< 
mm. Ê v////^///M. 
1
^
4 7
 Vorstperiode i Deo.-15 Mrt. 
Zaaitijd in April. 
Vlot :verloop oogstwerkzaamheden. 
Intensieve stoppelbewerking. 
Vlot verloop bietenoogst. 
1948 
Gunstig voor voorjaarszaai. 
Matig oogstweer. Storm op 8 Aug. 
Gunstig voor stopperbewerking. 
Vlot verloop bietenoogst. 
" Buitenwerkzaamheden vinden de gehele 
winter voortgang. Maart minder gunstig 
voor de uitzaai. 
Nog klachten over stikstofvoorziening. 
Gunstig voor oogst- en stoppelwerk, doch 
oogst niet vfcoeg. 
Vlot verloop Metenoogst. 
T93Ü-
Zaaibed s lech t , zaaien l a a t . 
Veel onkruid. 
A Minder gunstig oogstweei^.iseinig s toppel -
bewerking, 
s Stagnatie bij aardappel- en Metenoogst . 
0 Uitzaai wintergranen na s tagnat ie touh 
normaal» 
1951 
829 
1) Ontleend aan de Verslagen van het 
landbouwkundig onderzoek in Noordelijk 
Groningen 
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Bijlage IV-C 
BEPALMG VAI DE GEWEEKTE UBEN PER GEWAS 
In de. hiernavolgende bijlagei IV-C wordt de doouiûentatie gegeven 
van de gewerkte uren per gewas over de jaren 1946 t/m 1950 Van de 
L.B.I.-bedrijven. Voor enige gewassen met een betrekkelijk gering 
aantal waarnamingen.in de betreffende jaren zijn tevens de uren voor 
oogst I95I vermeld. Naast dezedooumentatie is opgenomen bet aantal 
uren, welke per gewas onder normale omstandigheden v»«r de vooreal-
oulatie vun oogét 1952 zijn gesteld en de gewerkte uren voor oogst 195D 
met betrekking tot de nacalculatie, De uren van de naoaloulatie 1950 
zijn aangepast aan de omstandigheden voor oogst 195Ö» Veelal zijn 
de gemiddelde uitkomsten van de. L.E. I.-bedrijven ongewijzigd over-
genomen. 
De uitkomsten per ha aijn op de volgende bladzijden vermeld. 
Indirecte uren 
Wint ergraan 
Zomergraan 
Groene erwten 
Veldbonen 
Koolzaad 
Karwijzaad 
Spinaziezaad 
Mosterdzaad 
Suikerbiotenzaad 
Vlas 
Cons.aardappelon 
Suikerbieten 
Voe dargesra a s en 
Vee3tapel 
b i z . 
t i 
11 
i t 
H 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
84/85 
86/87 
88/8$ 
90 
91 
. 92 
• 93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
- ö4 ~ 
Bi j l age IV -C 
DOCUMENTATIE VAN DB INDIRECTE HEEN 
A. Orr.ndbewerkinq 
'-' 
mu * r 
. I» \ 
tu ' 
'"' .' '/.•... u r e n voor grondöèwerking in he t 
:• 19.46-i.---. ..-1947 
=•(6 .waar&i ) (S.waarn.) 
• '.; 26 ;*•"; -:3i\:: 
3a .. -, *• 3 6 . 
.9,2 ". - 11', 9' 
1948. 
:(6 waam.) 
' 25 
25 
12 ,0 
1949 
(5 waar» . ) 
22 
20 
10 ,6 
.. 1.) 
n a j a a r ' 
19 5Q 
(5 wasanO 
"18"' 
•15 
9 ,2 
vans 
Gera.. 
1946/«50 
24 
26 
i o ; 6 
3to 
1 ) . 
Opm.: I946V' mogel i jk i e t s minder grondbewerk|ng dan normaal door 
a c h t e r s t a n d wegens n a t t e Augustus-en Septembermaand. 
Tevens vroeg i n v a l l e n d e , l angdu r ige v o r s t p e r i o d e . 
1947» g u n s t i g voor s toppe lbewerk ing . 
Ino l . p loegen 
( e c h t e r n i e t 
h e t z a a i k l a a r -
maken)in he t 
„voor jaar 
1948j 
19495 omstandigheden vrij normaal. 
1950s zeer natte zomer en herfst, mogelijk minder grondbewerking 
dan normaal. 
B„ Algemene uren 
Werkzaamheid 
mu voor drooghouden 
" " d r a i n e r e n 
" " bemest ing 
" " onderhoud 
mu t o t a a l 
PU t o t a a l 
t u t o t a a l 
Gemiddelde bedr .g r* 
V a r i a t i e in b e d r . g r . 
Uren bewteed in 
19 4 6 / ' 4 7 
(8 w a a m . ) 
6 
-
8 
21 
35 
6 
o,5 
38 ha 
31*>44 ha 
1947/ '48 
'8 waam.) 
16 
12 
9 
24 
61 
8 
0 ,2 
38 ha 
31-44 ha 
he t boek ia a r t 
1948/'• 49 
(9waarn.) 
15 
12 
29 
65 
9 
0 ,3 
39 h& 
31-46 ha 
1 9 4 9 / ' 50 
(lOwaarn» ) 
14 
13 
7 
31 
65 
9 
0 , 1 
39 ha 
31-46 ha 
1950/«51 
(7 waam, ) 
18 
29! ) 
7 
27 0' 
81 
11 
-
40 ha 
(35-46 ha 
ôemiaaeid 
l e i d . 46/«47) 
15 ,5 
16 ,5 
8 
0
 28 
68 
9 
0 ,1 
De indruk is verkregen dat op de bedrijven, welke voor documentatie 
dienden, toevallig meer gedraineerd |s dan normaal. 
830 
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B i j l a g e IV-C 
INDIRECTE UREN 
A. Gron&b'ewerking(per ha bouwland, zonder 2 - j a r i g e gewassen) 
mu 
pu 
tu 
Voorca lc . 
1952 
23 
23 
12 
Naca lc . 
1950.. 
18 
15 
9^5 
B. Algemene urenfper ha bouwland) 
mu voor drooghouden 
" " d r a i n e r e n 
" " bemest ing (exolJT) 
" " onderhoud 
" e x t r a voor v l a s r e p e l e n 
mu t o t a a l 
pu t o t a a l 
'tu t o t a a l 
Voorcalc . 
1952 
15 
15 
8 
28 
4 
7G 
9 
'«i ' 
. Naoalo. 
1950 
18 
É9 
8 
28 
MP 
',• ' 83 
11 
wm 
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UaOMMTATÏS-LTvSSî VJSH YOTTlHGßAHSr 
Bijlage IV-C 
A
' üMEËl O-nel* eggen) 
Oogst 
1948 
1949 
1950 
Winter tarwe 
waarn. mu pu 
11- 5 9 
9 5 8 
9 5 8 
t u 
"0,1 
-
-
waarn 
10 
9 
6 
W i n t e r g e r e t 
» mu pu 
6 8 
7 10 
6 8 
tu 
0 ,4 
-
0 ,2 
B
- yggPLEGM ( t o t a a l , i n c l . W s t rooien) 
Oogst 
1946 
1948 
1949 
•I95O 
Gemiddeld 
Winte r t 
waarn. mu 
12 31 
14 21 
12 26 
y 25 
26 r. 
arwe 
pu 
8 
8 
8 
7 
8 
t u 
-
-
0,1 
-
— 
•waarn. 
12 
12 
11 
9 
_ 
Win t e rge r s t 
mu 
25 
22 
11 
H 
18 
pu 
7 
8 
7 
6 
7 
t u 
-
-
** 
0 , 3 
_ 
C, OOGSTEN 
| Winter tarwe ; 
Oogst fern, 
a . Binnenbe 
1946 
1948 
1949 
1950 
6 
ô 
4 
5 
Gemidd. 
b„ A i l 
I946 
1948 
1949 
I95O 
e bed 
17 
2G 
17 
13 
Gemidd « 
mu 
>dri 
55 
56 
70 
55 
59 
t x i j 
57 
50 
56 
45 
52 
PU 
jven 
15 
18 
22 
15 
18 
iren 
23 
20 
23 
15 
20 
| t u 
i 
ace. 
Loon 
ï l d . . 
, v o l l e d i g 
J6,0 
|4 ,0 
!T,3 
J4,6 
J5,4 
-
1 
9 
5 
4 
J - - W I * 
i ha tbr-
! - s e n 
I jvan 
lard 
W i n t e r g e r s t 
raam. mu 
dorsen u i t sehuur 
j 3715J -
! 4350| -
I 5250I -
I 3 7 5 0 | -
I : -
5 
8 
5 
4 
55 
62 
80 
54 
63 
] pu | t u 
i I 
\ i 
i j 
| 1 6 5 ,5 
115 5 ,5 
;16 è,o 
| H |5,3 
|15 M 
met t i j d s o h r i j v i n g , dorsen u i t Bchuur 
|2 ,4 
j3,0 
|4 ,0 
!5,o 
|3 ,6 
4 
3 
8 
11 
1 
! 4O2O! -
! 4470: 22 
I 5010j 38 
j 3560! 22 
| ; 28 
15 
17 
15 
12 
60 
59 
73 
46 
60 
[31 J2,0 
i 21 4 , 0 
I 30 6 , 0 
i 19 JS,.0 
Î25 H»5 
ace . 
Loor. 
g l d . 
• * * 
2 
-
en v 
-
*» 
3 
7 
3 
ha i io r -
aen 
jvan 
ilànd 
; 
3950J -
370d -
- 425a -
3600! -
- < ' . " • 
an h e t l a n d 
385*j -
3910I 17 
4550; 33 
3860J 40 
v ; 3 0 
1 
830 
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Bijlage IV-Ö 
'. '3 fRECTE UREN VAN WINTERTARWE EN WINTERGERST 
(ï gedorst uit de schuur en voor -^  van het land gedorst) 
A* Zaaien (normaal) 
Sxtra risico 
ovorzaaien 
Zaaien totaal 
B,Verplegen 
C.Oogsten1'2^ 
(maai on jhokken, 
sohelven en 
rijden) 
D.Dorsen (eig.pers 
en afleveren 
Totaal directe 
uren 
Aocoordloon v. 
oogsten 2) 
' Wintertarwe 
Vooroalo.1952 
mu 
5 
1 
6 • 
26 
60 
.) 
3 
95 • 
pu' 
9 
2 
11 
.8 
3-5-
34-
tu 
6,3 
6,3 
-
Nacalc.1950 
nu 
•'
: 
•5 
25 
52 
3 
• 85 
pu 
8 
8 
7 
15 
30 
tu 
0 't 
4,6 
.4,6 
f.5,-
ïifintergerst 
Vooroalo.1952 
mu 
c 
1 
7 
18 
60 
3 
88 
pu 
8 
2 
10 
7 
15 
•32 
tu 
0,2 
0,2 
6*3 
6,5 
-
Naoalo.1950 
mu 
7 
7 
14 
51 
3 
75. 
pu 
10 
10 
7 
14 
31 
tü 
6,3 
6,3 
1) 
.) 
Wegens, het van het land dorsen van $ deel van de oogst «ijn de 
benodigde uren -£ X 12 mu = 3 mu lager gesteld dan uit de iiocu- • 
mentatie vplgt Voor het volledig'dorsen uit de schuur. Het van. 
het land dorsen vraagt naar schatting + 12 mi minder dan het 
dorsen uit de schuur. 
Volgens nevenstaande basisgegevens wordt een gedeelte van de 
oogstwerkzaamheden in aocoordloon verricht. De hiermee overeen-
komende arbeidstijd is in de voorcalculatie onder de normale 
uren opgenomen. 
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DOCUMENTATIE UREN VAN ZQMERGRANEN 
Bijlage IV-6 
. Zaaien ( i nc l us i e f na-( 
Oogstjaar 
19« 
19« 
19« 
1949 
1950 
jggen)T 
Zoaertarwe 
Aantal 
waarn* 
5 
1Q 
: 10 
8 
3 
Gemiddeld 
!» Verplegen ( i n c l u s i e f 
19« 
1947 
1948 
1949 
' 1950 
10 
14 
9 
8 
4 
Goaiddeld 
mu 
14 ' 
9 
13 
12 
13 
12 
pu 
15 ' 
13 
15 
14 
13 
14 
J»strooien) 
45-
38 
45 
36 
21 
37 
7 
8 
. 9 ' 
12 
9 
9 
tu 
' 2 ,3 
0.8 
.2,4 
2,4 
0 
1,6 
-
-
.» 
-
« 
Zomergerst 
Aantal 
waarn. 
4 
19 
9 
6 
5 
DIU 
11 
12-
15 
13 
8 
12 
7 
15 
9 
7 
6 
27 
. 29 
34 
Z 61) 
18 ' 
26 
pu 
13 
15 
19 
16 
12 
15 
tu 
8.7 
0j7 
2,7 
2,2 
0,7 
M* 
Haver 
' »Gnrlal. 
waapn» 
6 
10 
11 
10 
9 
nu 
11 
12 
13 
9 
9 
11 
7 
? 
8 
9 
8 
8 
•. 
0,2 
Ù 
-
-
-
13 
15 
14 
12 
9 
29 
35 
34 
34 
20 
30 
pu 
12 
16, 
16 
12 
11 
13 
tu 
1,8 
1,3 
2,5 
1,8 
0,9 
1,7 
6 
7 
8 
9 
8 
7 
--
-
-
. w 
-
-
*-UHÖ». Zomert ara? ZemergersT Haver 
kg/ha 'Dorsen 
v.h» 
land 
i n £ 
kg/ha Oogst-
jaar 
Aantal 
waarn. 
nu pu tu Ace. 
loon 
kg/ha Dorsen 
v«h. 
land 
In! 
Aant. 
«aarn< 
nu pu tu Ace. 
loon 
Aant. 
waarn. 
ou pu tu Ace. 
loon 
Dorsen 
v ,h , 
land 
in % 
Binnenbedrijven ;>p zavel en k l e i , 
19« 
1947 
1948 
1949 
1950 
Gemidd, 
59 
49 
55 
72 
41 
55 18 
5,3 
3,7 
7,2 
3,5 
4S8 
•toswriMiU &sfoju»; 
11 
3650 
3564 
3920 
4120 
2760 
3 
5-
5 
2 
3 
60-
49 
75 
55 
17 
15 
.13. 
13 
17 
6,7 
4,5 
3,2 
8,5 
4,3 
2523 
36« 
2670 
3140 
2960 
6,8 
1,9 
3,7 
6,9 
5,4 
4400 
3760 
4850 
5370 
4070 
65 15 V 6,- 63 17 4,9 
Alle bedrijven met tijdsshrijvlag, dorser,_uit schuur en van het land. 
19« 
1947 
19« 
1949 
1950 
19 
18 
13 
14 
6 
62 
49 
57 
59 
42 
2,2 
2,3 
4 
4 
4 
3650 
3652 
4000 
42« 
2810 
10 
35 
0 
13 
10 
8 
86 30 3,3 
5 
5 
3690 
3985 
2980 
3260 
3090 
21 
54 
13 
17 
20 
20 
17 
13 
2,5 
1,8 
3 
4 
5 
4 
13 
11 
4250 
3958 
«90 
5300 
«50 
9 
15 
10 
Gemidd, 54 24 3,3 15 23 3J 29 58 22 3,1 11 
1) Etslusief f . 73~ voor- sproeien (onkruid). 
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DIRECTE UEÜW VAW Z0MERGEAÏJEN 
(20$ van he t l and g e d o r s t ) 
B i j l a g e IV-C 
A» Zaaien 
B. Verplegen*" 
C. Oogsten2 ' ' 
D. Dorsen (e igon pers,) 
en a f l e v e r e n 
To taa l d i r e c t e uren 
E.Aocoordloon voor 
oogaten 
Zomertarwe 
Voorca lo« '52INaca lo . '50 
mu 
12 
45 
3 
pu j t u 
14 
9 
18 
97 I41 
1,6 
4,8 
6,4 
f . 1 0 , -
mu 
13 
21 
41 
3 
78 
pu 
13 
9 
14 
36 
tu 
3,5 
3,5 
f . 4 , -
Zomergerst 
Voorcalc . '52 
mu 
12 
28 
60 
3 
103 
pu 
1 5 
8 
15 
tu 
1*4 
5,4 
38 j.6,8 
f . 1 0 , -
Haver 
Voorcalo.'52 
mu 
11 
30 
54 
3 
98 
PU 
13 
7 
17 
35 
tu 
L,7 
h 9 
5, 6 
f . 1 0 , -
Naca lc . '50 
mu 
9 
20 
54 
3 
86 
pu 
8 
13 
32 
tu 
8>»9 
5,4 
6,3 
f . 5 , -
1) 
2) 
Daar in 1950 op enige L . E . I . - b e d r i j v e n door derden i s g e s p r o e i d , 
z i j n de u r e n voor ve rp l eg ing op deze b e d r i j v e n aan do l age k a n t , 
In verband hiermede z i j n de u ren op he t t y p e - b e d r i j f hoger g e -
s t e l d dan de gemiddelde c i j f e r s van nevenstaande documenta t ie . 
Benodigde u r e n voor oogsten van zomergranen ( v o o r c a l c u l a t i e 1952) 
z i j n 2 mu l a g e r g e s t e l d dan voor v o l l e d i g dorsen u i t de schuur 
( z i e w i n t e r t a r w e ) . 
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Bijlage IV-C 
ÎX)CUMMÏ'A!PIB-UEM VAN GROENE ERWTEN 
A.Zaaien 
':' ': ;• ; . 
. • • . ' . 
Oogs t j aa r 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
I951 
Gemiddeld 
B, Verplegen 
Oogs t jaa r 
I946 
I947 
I948 
1949 
1950 
I95I 
Gemiddeld 
C. Oogsten 
AantcWaarn. 
3 
4 
7. ' 
6 
5 
3 
Aant .waarn. 
10 
9 
10 
8 
7 
3 
mu 
1Ê 
15 
17 
14 
12 
1? 
14 
mu 
72 
40 
56 
88 
72 
44 
.62 
PU 
15 
20 
23 
13 
15 
18 
17 
pu 
9 
15 
i l 
10 
12 
9 
11 
t u 
2 ,2 
-
2,0 
2,C 
l t t 
2 ,7 
1,7 
tu 
-
-
o,5 
-
mm 
-
—' 
Maohinaal 
Oogst- Aànt. 
jaar waarn, 
I946 7 
1947 
1948 
1949 
I95O 
9 
8 
2 
mu 
73 
90 
81 
68 
pu 
32 
36 
£8 
37 
Gemidd, 78 33 
Gemiddeld 96 mu, 26 pu 
Ijtet de hand 
Aant, 
waajn. mu 
112 
pu 
21 
8 
6 
114 1) 17 
1 1 4 1 ' 20 
Gem. 113 19 
t u 
î«3 
DIRECTE UREN VAIÏ CR0EFB ERWTEN 
A» Zaaien 
B» Verplegen 
, 1 
D3 Afleveren 
To taa l d i r , 
u r e n 
V o o r o a l o u l a t i e 
mu 1 pu 
i l 
14 | 17 
62 11 
96 | 26 
5
 .1 
175 i 54 
1952 
1 tu 
I 
! M 
1 ' 
i 
1 ,7 
N a o a l c u l a t i e 1950 
ace . l oon 
in g ld 
-
— 1 
2 0 , -
-
1:8,-
mu 
12 
7? 
89 
3 
i-c 
px i tu 
1 
15 
12 
20 
-
47 
1,2 
-
0 ,6 
-
2 , -
Dr, G e d e e l t e l i j k uren in acooord. 
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DOCUMMTATIEWJEEN VAN VELDBONEN 
B i j l a g e IV-C 
À. Zaaien. 
B, Verplegen 
C. Oogsten met 
Oogst-
j a a r 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Gemiddelde 
g e s t e l d 
Oogst-
j a a r 
1946 
1947 
I948 
1949 
I95O 
OP' 
Aantal 
waarn. 
5 
7 
8 
3 
5 
2 
Aantal 
waarn. 
I95I 
Gemiddelde 
g e s t e l d 
b i n d e r 
Oogst-
j a a r 
I946 
1947 
1948 
1949 
I95O 
I95I 
op 
8 
9 
7 
3 
4 . 
2 
' dorsen u i t 
Gemiddelde 
g e s t e l d op-
Aantal 
waarn„ 
8 
10 
7 
4 
5 
2 
mu 
19 
16 
17 
13 
11 • 
23 
15 -
mu 
40 
39 
71 
62 
75 
87 
57 
de schuur) 
mu 
63 
54 
54 
96 
.47 
60 
62 
PU 
23 
21 
13 
16 
15 
8 
19 
pu 
14 
15 
13 
11 
23 
11 
15 
pu 
25. 
2 9 . 
19 
31 
11 
11 
21 
tu 
2>2 
0 ,5 
1,1 
1,7 
0 , 6 
1,5 
1,2 
tu 
0 , ? 
1,6 
3 ,4 
4 ,3 
3,8 
3,0 
3,6 
DIRECTE ITEM VAN :VELDB0NBH 
A» Zaajen 
B. Verplegen 
C. Opgsten 
D. Af1everen 
To taa l d i r e e t e uren 
Vooroalo. 
mu j pu 
15 j 19 
57 i 15 
62 j Et 
3 ! -
137 ! 55 
1952' 
ta 
1,2 
-
3,6 
-
.4 ,8 
ITacalc. 1950 
mu ; pu ; t u 
11 ; 15 | 0 , 6 
75 j 23 I -
47 | 11 | 3 , 3 
3 ; - 1 -
136 1 49 14,4 
830 
B i j l a g e IV-C 
DOCUMENTATIE-UBEN VM KOOLZAAD 
A, 
t'i 
B. 
e. 
Zaaien 
Ocgs t j aa r 
1948 
1949 
I95O 
:•• I95I " 
'Gemiddeld 
Verplegen 
Oogs t j aa r 
I948 
1949 
I950 
I951 
Gemiddeld 
Aant .waarn. 
8 
9 
8 
4 
Aant .waarn. 
9 
10 
8 
5 
Oogsten (kan ten z i c h t e n , 
Oogs t j aa r 
1948 
I949 
I95O 
Gemiddeld 
Aant .waarn. 
7 (4) 
13 {•)) 
4 
mu 
Ik 
10 ' 
16 
11 
1 2 ' 
mu 
20 
17 
26 
41 
25 
bjndaraa en 
mu 
43 
44 
42 
43 
pu. 
16' 
14 
21 
13 
16 
^X 
11 
13 
14 
x 5 
13 
in r i j e n 
tu 
5 ,5 
7 , 4 
6 ,8 
6 .3 
tu 
0 5 4 
1,2 
. °>4 
w',5 
z e t t e n ) 
( ) = a a n t a l waarnemingen voor b inderen met t r e k k e r 
Met de aombine u i t de r i j e n gedo r s t door derden 
T h e o r e t i s c h t e s t e l l e n s 
Binnenr i jden van zaad en verbranden van s t r c 8 mu en 4 su 
DUffiCTE-UKEN VAN KOOLZAAD 
A. Zaaien 
B. Verplegen 
Ç«Oogsten - kanten maaien* 
binderen en in rijen zetten 
Binnenrijdenzaad en ver-
branden stro •" - ••• 
1)„ Afleveren '• 
Totaal directe uren 
V ö o r c a l e u l a t i e 
I952 
mu 
12 
25 
43 
8 
. 4 
92 
pu 
16 
13 
1*» 
4 
•-
33 
tu 
o»5 
-
6 ,3 
-
6 ,6 
N a c a l c u l a t i e 
1950 
mu 
16 
26 
f601) 
4 
106 
i 
pu i tu 
21 1 0 , 4 
1 4 J -
15 | 6 , 4 
- ! -
50 | 6 , 8 
Gemiddelde van 5- bedrijven - 16$ werd van het land gedorst. 
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Bij lage_IV-C 
A. Zaaien— geljïk-.met~de erwten 
B. Verplegen 
Oogst -
j a a r 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Gemiddeld 
C. Oogsten 
Oogst-
j a a r 
. I946 
• 1947 
. . . I948 • 
1949 
I950 
I95 I 
Gemiddeld 
D. Afleveren 
Oogst-
j a a r 
1946 
1947 
1948 
1949 
I95O 
Aantal 
waarn . 
3 
6 
5 ' 
2 
1 
1 
Aantal 
f a a m . 
3 
6 
4 
2 -
1 
1 
Aantal 
waarn. 
3 
6 
5 
2 
1 
mu 
t 
••'90 
112 
137 
145 
129 
120 
mu 
71 
59 
61 
96 
61 
42 
65 
mu 
4 
4 
1 
15 
1 
pu 
• 
50 
69, 
68 " 
74 
4 6 ' 
60 
pu 
29 
24 
16 
36 
23 
18 
25 
PU 
2 
I 
..-
-
-
tu 
• 
0 ,2 
0 ,4 
-
0,2 
1 , -
0,5 
tu 
; -
.: " 1 , 3 
2 ,8 
' 4 ,0 
. 2 , 0 
0 , 5 
1,8 
Gemiddelde g e s t e l d op 
DIRECTE UBEN VAU KABWU 
A. Zaaien ( g e l i j k met erwten) 
B. Verplegen 
C. Oogsten 
D. Af leveren 
Totaa l d i r e c t e u r e n 
V o o r c a l c u l a t i e 1952 
mu | pu f tu 
- - ; -
120 | 60 i 0 , 5 
65 J 25 1 1,8 
5 i -
190 85 2 , 3 
Voor de documentat ie i s gelsruik gemaakt van a l l e bed r i j ven 
met t i j d s c h r i j v i n g . Bi j oogsten a l l e e n b e d r i j v e n , welke met ze l f -
b i n d e r oogs ten . 
- 94 
B i j l a g e IV-C 
DOCUMENTAT Œ-UREW VAN SPINAZIEZAAD 
Ala documenta t ie van deze u r e n I s s l e c h t s een ger ing a a n t a l 
waarnemingen besch ikbaa r . Al leen voor 1946 kan een gemiddelde wor-
den berekend, dat op meerdere b e d r i j ven i s gebaseerd . 
Oogs t jaa r 1946 
Ci '• 
A, Zaaien 
^ B. Verplegen 
C. Oogsten 
Aantal 
v/aarn. 
6-
6 
6 
mu 
.15 
30 
73 
pu 
17 
12 
25 
tu 
1,4 
-
2,5 
DIRECTE UREN VAN SPINAZIEZAAD 
V o o r o a l c u l a t i e 1952 
A. Zaaien 
B. Verplegen 
,C. Oogsten 
D. Afleveren 
Totaal directe uren 
, nu 
15 
30 
65 
2 
112 
pu 
17 
15 
20 
-
52 
tu 
1,4 
-
2,5 
-
3,9 
830 
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Bijlage IV-C 
DOCUMENTATIE-UREN VAU MOSTERDZAAD 
1) 
A. Zaaien 
Oogst-
j a a r 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Gemiddeld . 
B; Verplegen 
Oogst-
j a a r 
19 46 
1547 
1948 
1949 
.1950 
1951 
Gemiddeld 
C. Oogsten 
Oogst-
j a a r 
1946 
1947 
•1948 
1949 
1950 
1951 
rem.- dorsen u i t aohuur 
" met oombine l a n g s 
Aant, 
waarn. 
1 
4 . 
1 
1 
1 
2 
-
Aant. 
waarn. 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
Aantal 
waarn. 
1 
3 
l 1 ) 
i1) 
of v»h. 
r i j e n 
rau 
8 
10 
23 
•8 
26 
17 
15 
IÏÏU. 
15 
22 
24 
' 9 
2 
22 
16 
mu 
65 
58 
38 
41 
56 ' 
37 
60 
l a n d 60 
39. 
pu 
6 
13 . 
23 
7 
45 
23 
20 . 
pu 
2 
3 
8 
9 
-
4 
4 
pu 
22 
17 
2 
1 
20 
9 
17 
l 
tu 
2 ,7 
«î 5 
1,0 
2 ,0 
-
. 3,0 
1,5 
tu 
5,6 
M 
6,0 
5,0 
7,0 
. 8 ,0 
8,0 
5,6 
6 ,3 
Met oombine langs rijen gedorst. 
DIRECTE UEEH VAN MOSTERDZAAD 
A« Zaaien 
B. Verplegen 
' 0« Oogsten (dorsen u i t 
de schuur ) 
Do Afleveren 
Totaa l : d i r e c t e u ren 
V o o r c a l c u l a t i e 1952 
mu pu tu 
15 
. 16 
60 
4 
- 9 5 
20 1 1,5 
4 1 
17 J 5 ,6 • 
41 J • 7 ,1 
DOCmiEWTATIE-UREH VAN SUKBHBIETMZAAD 
A. 1 Sor to ren van 
on 
(ex 
DewerKing 
c l . p o t e n ) 
Oogst-Aant. 2 
mu j a a r waarn. 
1946 (2) 
1948® 
1950 (1) 
1951 CO 
5 84 
5 72 
5 176 
7 134 
"TTomiaderda%!104 
de p o o t b i e t j e s 
van he t 
) pu 
30 
29 
36 
30 
31 
J. and 
tu 
0 , 8 ' 
2 , 4 
4 , 4 
2 ,7 
' 2, 3 
2 Sor t e ren p o o t b i e t j e s , b e w e r k i n g 
van he t l a n d 
Oogst-
j a a r 
1946 
1947 
1948 
1949 
I95O 
I951 
Aant. 
waarn. 
6 
6 
5 
7 
5 
7 
en pot 
mu 
193 
162 
173 
156 
283 
219 
en 
pu 
32 
26 
21 
31 
36 
30 
tu 
<M 
1,3 
3 ,4 
4 ,6 
4 , 4 
2 ,7 
Gem idde ld 198 29 2,9 
1) 
2) 
Gemiddelde berekend in verhouding van de t u s s e n haakjes g e p l a a t s t e 
g e t a l l e n , overeenkomstig de v a r i a t i e in bovenstaande gegevens voor 
h e t s o r t e r e n van poo-fcbiotjes, de bewerking van h e t l and en h e t 
poten . 
Do uren in aocoordloon gewerkt z i j n h i e r i n begrepen volgens op-
gave van de boe r . 
B. Verplegen 
Oogs t j aa r Aant .waam. 
1946 
1947 
I948 
I949 
I950 
I951 
Gemiddeld 
C, Oogsten ( z i c h t e n 
Oogs t jaa r 
1946 
1947 
1948 
1949 
I95O 
1951 
Gemiddeld 
7 
5 
7 
7 
6 
6 
met do 
Aant .waarn. 
8 
3 
4 
5 
4 
4 
mu 
101 
121 
132 
159 
195 
167 
I46 
hand en dorsen 
mu 
I48. 
136 
143 
132 
155 
128 
140 
pu 
21 
24 
29 
23 
22 
20 
23 
u i t do 
PU 
47 
49 
58 
39 
32 
32 
43 
schuur) 
tu 
0 ,8 
— 
1,5 
0 , 4 
3 ,5 
-
1.0 
DIRECTEJIREN VAN SUJESE3IETEKZAAD 
Cziohten met de hand en dorsen u i t do schuur) 
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&•• Sor t e ren en bewerking 
van het. l and 
Poten 
3» Verplegen 
3. Inhalen + v e r v o e r ^ 
r u i t e r s l 
Zichton + r u i t e r e n I 
J. Bewaren en a f l e v e r e n 
, Üotaal d i r e c t 0 u ron 
Voorcalcu 
ft.ee. 
Loon 
9 7 , -
-
— 
9 7 , -
mu 
IO4 
» 
I46 
140 
4 
394 
l a t i e 
pu 
31 
• * 
23 
43. 
-
97 
1952 
tu 
2 ,3 
- • 
1,0 
-
3 ,3 
N a c a l c u l a t i e 
Ace. 
loon 
J 
1 2 , -
, 3 0 , -
. -
8 3 , -
EU 
255 
I 8 3 
I25 
4 
567 
pu 
36 
22 
32 
-
90 
I95O 
tu 
4 ,4 
— 
3 ,5 
-
7,9 
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A, Zaaien 
Oogstjaar A ant. 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Gemidd 
C„ Plukken 
warn. 
6 
10" 
11 
10 
9 
8 
Leid 
'.theoretisch 
Machinaal p? 
trekken en * 
(_+ C are of 
f" " 1 . '1 Q no-v. 
mu 
18 
18 
18 
19 
14 
15 
17 
•ie' E 
DOCUMENTATIE 
pu 
23 
23 
24 
24 
17 
16 
21 
tell 
tu 
2*1 
0,6 
1,7 
2,0 
0,6 
2,6 
1,6 
en 
t.ukken per ha 
Dinden van de 
330 scho ven 
B. 
-UREN VAN VLAS 
Verplegen 
Oogstjaar Aant, 
uaam, 
1946 10 
1947 H 
1948 14 
1949 11 
1950 8 
1951 7 
Gemiddeld 
Aoooordl« 
kantstreken 
40 cm) à
 f^ 10 
Bijlage 
mu 
82 
73 
52 
60 
73 
72 
69 
Don 
,50 
pu 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
mu 
-
IV-C 
tu 
-
-
0,1 
-
-
-
-
pu 
-
trekken machinaal (+7,5 nre per uur 
2 m. 2 p, 13 u.) 
hinden (56OO schoven - 40 cm à f,7,35 
p. 1000 st.) 
hokken en schelven (5600 schoven à 
f. 5,30 p. 1000 sch.) 
Met de hand piukken, hokken en schelven 
595O schoven"Î40 cm) à f.29,80 p.lOOOst) f.177,-
26. 26 
41,-
29.50 
f. 81,- 26 26 
De verhouding in oppervlakten voor machinaal plukken en voor 
handplukken is voor de voorcalculatie 1952 PP basis van L.E.I.-
bedrijven met vlasplukmachine in do jaren 1948-1951 gesteld op 2s 1. 
•D« Binnenhalen en veivoer ruiters E. Repelen 
Oogst-i A<-j,nt„
 mni TOI +ii Oogst- Aant, mi TOI • Gemiddeld gerepelc 
mu pu tu . " • QU r»- • , , , 
jaar waaiit,, ,* . jaar waarn, • kg vlas per ha 
pu 
1948 16 
1949 • 16 
1950 13 
1951 9 
Gemiddeld 
43 22 0,4 
53 26 .0,4 
36 18 1,1 
•ÏL.lOiA 
42 21 0,6 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
Gemiddeld 
9 
9 
9 
8 
8 
331 
293 
271 
289 
241 
5 
4 
4 
2 
1 
5475 kg 
4430 " 
6O70 " 
7145 " 
5310 " 
290 
Repelen in accoordi 5500 kg à f. 3,82 per 100 kg = f, 210,- per ha 
Ingeval' het repelen van vlas in uurloon geschiedt, zou er per ha + 290 mu 
voor ingecalculeerd moeten worden op grond van bovenstaande documentatie 
over de jaren 1946 t/m 1950. Een normale prestatie per man is het repelen var 
'000 k.g in óön vt^T^mok van _+ 45 uur. Op grond hiervan komt men voor het 
repelen van vlas op _+ 24O mu per ha. Dit is 50 mu lager. Voor de" fcostprya-
be'rekening wordt gesteld dat het repelen in accoord geschiedt by een nor-
male prestatie. Er resten- dan echter nog + 50 mu per ha vlas welke als niet 
productief zijn te beschouwen en bij de indirecte uren dienen te worden geteld. 
Voor het gehele bedrijf bedraagt dit 4^  4 mu per ha bouwland. Bij de_ bepaling 
van de indirect?? uren ia hiermede rekening gehouden', 
DIRECTE UREN VAN VLAS 
A» Zaaien 
B„ Verplegen 
C, Oogsten (excl. 
binnenhalen) 
Binnenhalen en ver-
voer ruiters 
D, Afleveren 
Totaal directe u"?en 
ongerepeld 
E, Repelen 
Totaal directe uren 
gerepeld 
Voorcalculatie 1952 
Aceloon in srld. 
113,-
113,-' 
'210,-
323,-
mu 
17 
69 
17 
42 
5 
150 
150," 
PU' 
21 
2 
17 
21 
61 
2 
tu 
1,6 
0,6 
2,2 
63 ]2,2 
Nacalculatie 1950 
Ace.loon in gld. 
ƒ80,-
80,-
101,-
181,-
mu 
14 
73 
78 
5 
170 
153 
323 
pu 
17 
2 
21 
40 
1 
41 
tu 
0,6 
5,4 
6,0 
6,0 
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Bijlage IV-C 
DOCUMENTATIE-UHEN VAN CONSUMPTIE-AARDAPPELEN 
(aflevering Oct-,/Nov.) 
Voor d© documentatie yan het poten en het verplegen zijn de 
uren gebruikt van pootaardappelen, In de uren voor het poten is . 
niet begrepen de voorbehandeling van het pootgoed. Verder is onder 
verpleging niet begrepen het sproeien en het seleoteren. 
A. Poten 
Üogst jaar 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Gemiddeld 
kant. waarn. 
9 
10 
6 
5 
7 
mu 
51 
53 
50 
46 
60 
52 
pu 
21 
25 
22 
23 
20 
22 
tu 
2,5 
2,3 
5,1 
3,4 
5,9 
3,8 
B« Verplegen 
Oogst jaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
Gemiddeld 
Aant, waarn. 
6 
9 
10 
6 
5 
7 
mu 
93 
94 
97 
96 
69 
82 
89 
pu 
41 
35 
37 
39 
33 
27 
35 
tu 
-
•w 
0,3 
0,3 
0,4 
3,3 
0,7 
C + D. Oogsten, sorteren'ên afleveren 
De uren hiervoor zijn ongewijzigd uit rapport 117 overgenomen. 
Deze uren zijn theoretisoh gesteld. 
DIRECTE UREN VAN CONSUMPTIE-AARDAPPELEN (aflevering Oot./Nov.) 
A. Poten + voor- en 
nabewerking 
B. Verplegen 
C. Oogsten (zie rapp,117) 
D. Sorteren + kuil op-
ruimen + afl« 
Totaal directe uren 
Vooroaloulatie 1952 
acc.l. 
in gld 
239,-
239,-
mu 
52 
89 
56 
108 
305 
pu 
22 
35 
59 
. 6 
122 
tu 
3,8 
0,7 
4,5 
Naoaloulatie 1950 
acoJ.. 
in gld 
225,-
225,-
mu 
46 
69 
56 
108 
279 
pu 
23 
33 
59 
6 
121 
tu 
3,4 
0,4 
3,8 
De uren voor het oogsten, sorteren en afleveren z^ n voor de na-
oaloulatie 1950 gelijkgesteld aan de uren van de vooroaloulatie 1952. 
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DOCUMENTATIE-UREN VAN SUIKERBIETEN 
A. Zaaien 
Oogstjaar 
1946 
1947 
• 1948 
1949 ' 
1950' ' 
Gemiddeld 
Aant. warrn. 
6 
10 
11 
10 
'9 
mu 
20 
13 
21 
17 
14 
17 
pu 
23 
19 
26 
21 
17 
21 
tu 
3,9 
1,-
3,4 
1,9 
1,-
2,2 
B, Natgooien en verplegen met werktuigen 
C. Rjjden, bewaren en afleveren 
D. Verzamelen van koppen en blad 
Theoretisch gesteld: 65 n*u en 50 pu per ha 
Bylage IV-C 
Vuil plukken 
Oogstjaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
Gemiddeld 
Aant, waarn. 
8 
11 
1° 
11 
8 
mu 
17 
16 
,n 19 
19 
16 
17 
pu 
12 
13 
13 
14 
14 
13 
mu 
• 
• 
3 
9 
2 
4 
Oogstjaar 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
Gemiddeld 
Aant, waarn. 
10 
18 
15 
13 
11 
mu 
61 
84 • 
76 
68 
72 
72 
pu 
59 
61 
60 
46 
. 45 
54 
tu 
0 
2,3 
0,1 
0,6 
3,4 
1,3 
DIRECTE UREN VAN SUIKERBIETEN 
A, Zaaien 
B, Verplegeni N strooien + 
mach. verpleging 
Yuil plukken 
Dunnen en wieden 
C, Oogsteni Rooien ' 
Ryden, bewaren en 
afleveren 
Totaal directe uren 
Koppen en blad verzamelen 
Vooroaloulatie 1952 
aco.l, 
in gld 
; "f ... 
210,-
183,-
393,-
mu 
17 
17 
4 
72 
110 
65 
pu 
21 
13 
' 5 4 
. 88 
50 
tu 
2,2 
1,3 
3,5 
Nacaloulatie 1950 
aoc.l, 
in gld 
190,-
174,-
364,-
rau 
14 
16 
2 
72 
104 
65 
pu 
17 
14 
45 
76 
50 
tu 
1,0 
3,4 
4,4 
1) Percentage E-bieten gesteld op reap. 50$ en 35$. 
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Bijlage IV-C 
DIRECTE USEN VAN VOEDERGEWASSEN 
Voedertieten 
Zaaien t/m verplegen 
Rooien en t ransport 
Totaal d i rec te uren 
Voorcalculatie 
ace.1.1 
in gld; 
210,- 1 
115,- i 
325,- I 
mu \ pu 
38 | 34' 
80 j 6t 
118 ] 94 
1952 
|' tû 
; 2,2 
; 2,2 
Nacalculat ie 1950 
aoo.L,; „,, 
in m ^ 
1 9 0 , - j 32 
1 0 5 , ^ | 80 
2 9 5 , - j 112. 
pu | t u 
31 j 1,0 
6Ö j . -
91 I 1,0 
RODE KLAVER 
Uitsluitend gehooid - tweemaal. 
le jaar mu 
Zaaien en verplegen 12 
2e jaar 
Eggen 3 
Oogsten 
Ie snede - maaien 
keren 
harken 
ruiteren en 
aanharken 
inhalen 
ruiter-
varvoer 
Oogsten totaal 
2e snede - idem 
Totaal directe uren' 1) 
5 
6 
3 
20 
2 
20 
56 
56 
PU 
5 
10 
3 
4 
2 
12 
31 
31 
127 70 
Uitsluitend geweid. 
Totaal directe uren 1) 
To taa l d i r e c t e u ren 
WITTE KLAVER 
mu 
27 
GRASLAND 
mu 
110 
pu 
1.1 
pu 
36 
t u 
0 ,3 
1) Uren z i jn theoret isch ges te ld (z ie rapport no 117) 
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Bijlage IV-C 
DIRECTE UBHrV00R.JEEStaEEU--
De uren voor de veestapel z i jn gebaseerd op de uitkomsten 
vaa--da L.E. I . -bedri jven over 1949 on 1950. 
Het totaal aantal uren wordt » 
Manuren 
Werkpaarden 
Melkkoeien 
Jongvee 
Aantal 
4 
6 
4 
Paarde-uren 
Totaal voor verzorging ve 
Uren per. 
diersoort 
85 
200 
35 
Potaal 
e 
Totaal 
340 
1200 
140 
1680 
35 
OÏFDEHHOUD VAN TREKKBB 
Het BBderüe»* vafi de'trokken» door e igen p e r s o n e e l i a g e s t e l d 
op 20 manuren pe r j a a r . Het b l e e k n i e t mogel i jk t e z i j n dezô uren 
t e bepalen op ba..sis van de 'u i tkomaten van de L . E . I t - b e d r i j v e n . Een 
g e d e e l t e van de uren voor -onderhoud van do t r e k k e r i s begrepen 
i n de algemene u.rnn (onderhoud werktuigen) »f i n - d e d i r e c t e 
uren pe r gewas. 
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Bijlage V-A 
ARBEIDSKOSTEN 
1. Personeelsbezetting 
Het totaal aantal benodigde arbeidsuren voor het type-bedrijf 
bedraagt op basis van de gegevens op bijlage IV-Cs 
Arbeid in uur- of weekloon 10620 uur 
" " aocoordloon + 3050 " 
Totaal+ 13700 uur 
Op grond van de gegevenB van de L,E. I,-bedrijven is gesteld, 
dat V ^ gedeelte van de aocoordwerkzaamheden door arbeiders in 
groepsverband wordt uitgevoerd. Het totaal aantal resterende 
arbeidsuren wordt dan (13700 - 500 uur) = +_ 13200 uur. 
Uit de personeelsbezetting van het type-bedrijf is dit totaal 
aantal betaalde uren als volgt te berekenenj 
1 arbeider op weekloon (veeverzorger) 3200 uur 
3 arbeiders op uurloon/aocoordloon (gehele jaar) 7Ö00 " 
losse arbeiders (korte/langere tijd aanwezig) + 2800 " 
handenarbeid van de boer 700 " 
Totaal +,14500 uur 
In deze uren zijn dan begrepen de niet-produotieve uren, zoals 
het kort verzuim, verlet, vaoantie e.d, 
2, Gemiddelde loonkosten per uur 
De loonkosten zijn berekend op basis van de C.A.O., voor 
Groningen voor het jaar 1951/52, er van uitgaande, dat zich voor 
het jaar 1952/53 geen wijzigingen zullen voordoen. Het uurloon voor 
een vaste en losse arbeider bedraagt daarbij f. 0,84-'. In de 
berekening van de arbeidskosten voor de versohillende producten 
is van dit basisuurloon uitgegaan. Voor de arbeider op weekloon 
(veeverzorger) is het loonbedrag, dat deze bij weekloon meer ont-
vangt dan bij betaling volgenB normaal uurloon het geval zou zijn 
als toeslag toegerekend aan de veeverzorgingi 
52 weken â f. 55,75 f. 2899,-
32OO uur à f. 0,845 " 2704»-
ToeBlag veeverzorging f „ 195»-
ES S= BS =S 3= SS SB SS =* 
De veeaector Is dientengevolge belast met de normale uurloon-
kosten en bovendien met f. 195,- voor bovenstaande toeslag. 
3. Aoooordloon 
De acco.ordlonen zijn gesteld op het minimumtarief vermeerderd 
met f van het verschil tussen minimum- en maximumtarief. 
Zoals reeds is opgemerkt, wordt een gedeelte van de aocoord-
werkzaamheden verricht door arbeiders in groepsverband. Het totaal 
van deze accoordlonen bedraagt ^/6 x f. 3368,- = +, f. 560,-. De 
sociale lasten en de bijkomende kosten van dit bedrag belopen samen 
45$. De bijkomende kosten voor acooordwerk in groepsverband worden 
verrekend in het percentage sociale lasten voor het type-bedrijf 
en als zodanig over de verschillende gewassen verdeeld. 
4, Toeslagen 
Voor bijzondere werkzaamheden, zoals omsohreven in de C.A.O., 
is een toeslag opgenomen van 10 et per uur. Deze toeslagen hebben 
voornamelijk betreiiking op oogstwerkzaamheden, kunstmeststrooien en 
het rijden met de trekker» Daar niet alle arbeiders voor deze toeslag 
in aanmerking komen, is globaal gesteld, dat over 6/7 van het aantal 
uren voor bijzondere werkzaamheden de toeslag moet worden berekend. 
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5« Verlet, vacantia« kort verzuim e.d. 
De uitkomsten van 6 L.E.I.-bedrijven over bet boekjaar 1950/51 
leverden het basismateriaal, waarop het peroentàge van deze kosten 
ia bepaald. Gemiddeld bedragen deze kosten in prooenten van de 
totale loonkosten 5,8$. In dit percentage is niet begrepen de 
verplichte vacantietoeslag van 2$ op het tijdloon. Deze toeslag, 
uitgedrukt als een percentage van tijdloon en aocoordloon samen 
bedraagt 1,7$« Het percentage voor de totale kosten van verlet, 
kort verzuim en vacantie e.d» bedraagt dus 5,8$ + 1,7$ » 7,5$ 
van de uur- en aocoordlonen. 
Bjj de berekening vân de loonkosten per gewas zijn de basis-
uurlonen en de aocoordlonen met 100 vermenigvuldigd. De loonkosten 
per uur bedragen dan o^ T-r X 84,5 est = 91,5 et. 
6. Sociale lasten 
De sociale lasten z^ jn bepaald in prooenten Van de totale 
loonkosten (uurlonen, aocoordlonen, toeslagen en verlet s.d.). 
Dit percentage is als volgt te speoificeren» 
Ziektewet 2,0$ 
Ziekenfondsverzekering 1,9$ 
Vereveningsheffing 4,5$ 
Kinderbijslag 6,0$ 
Ongevallenwet 1,7$ 
Ouderdoms- en invaliditeits-
 1 ««# 
verzekeringl) \ ' ' 
Bedrijfspensioenfonds^' 2.5$ 
Totaal 19,7$ 
Door de bijkomende kosten voor aeooordwerk in groepsverband 
onder dit hoofd op te nemen, wordt de totale opslag voor sociale 
.lasten en andere bykomende kosten 2Q,3$. 
Daar omtrent de hoogte van de wachtgeld- en werkloosheids-
verzekering, welke per Juli 1952 voor de landbouw van kraoht is . 
geworden, neg slocMs eon. .globale berekening is te ftateôn, worden 
deze kosten buiten'beschouwing gelaten. 
7. Arbeidskosten voor handenarbeid boer 
Uitgaande van 700 uren voor handenarbeid van de boer, welke 
voornamelijk gedurende de oogstperiode wordt verrioht, bedragen 
de totale arbeidskosten 'van de boer t 
700 uur â 94,5 ot - f. 661,50 
Soo. lasten 19,7$ = " 130*50 
Totaal arbeidskosten „
 7Q2 • '/.'.• 
van de boer •(?»"• 
8. Arbeidskosten voor type-bedrjjf oogst 1952 
In aansluiting op voorgaande gegevens, zyn de totale arbeids-
kosten van het type-bedrijf (incl, arbeidskosten voor handenarbeid 
van de boer) als volgt te berekenen« 
a, Uurlonen: 10620 uur â 84,5 ot 
b„ Aocoordlonen» f. 3368, f. 560,-
c. Toeslag veeverzorger 
d. Toeslagen bijzondere werkzaamheden â 10 ot per uur 
e. Verlet, kort verzuim e,d. van sub a t/m d 
f. Sociale lasten over sub a t/m e (19,7$) 
g. Arbeid in groepsverband (145 x f. 560,-) 
100 
Totaal f. I6633,-
Per ha cultuurgrond f. 438,-
•ensisssSEttSjtsssx 
1) Percentage gebaseerd op een weekloon van _+ f, 50,-. 
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f. 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
8974»-
2808,-
195,-
250,-
990,-
2604,-
812, -
9» Arbeidstijden per ha g^TSw 
In onderstaande tabel is per ha gewas en per ha cultuurgrond 
voor het typebedrijf een samenvatting gegeven van de arbeidstijden. 
Voor een uitvoerige specificatie van deze arbeidstijden wordt verwezen 
naar bijlage IV". 
OVERZICHT VAN DE GEWERKTE DEEN EN ACCOORDLONEN PER HA 
(Voorcalculatie oogst 1952) 
Omschrijving 
Grondbewerking (p.ha bouwl.) 
Algemene uren (p.ha b-iUTFl
 : t 
Gewassan! (per ;ha gewas) 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zo mer tarwe 
Haver 
Erwten 
Koolzaad 
Vlas 
Bietenzaad 
Steklingen 
Cons., aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Rode klaver ( 2 Ï gehooid) 
Witte klaver (weide) 
Grasland 
Stoppelklaver (groenbenw) 
Bietenloof 
Veeverzorging (tct.p.bedr.) 
Onderhoud trekker (t«*»p «bear 
Totaal voor typebedrijf 
Overige gewassen :{p»ha gewa 
Zomergerst 
Veldbonan 
Karwijzaad 
Mosterdzaad 
Spinaziezaad 
Aantal 
ha 
32,55 l j 
35,-
6,30 
4,20 
1,40 
5,25 
2,10 
1,15 
3,15 
2,40 
0,30 
2,45 
3,15 
0,70 
1,25 
1,20 
,
3
'-' 
3,05} 
[2,55) 
) 
38,-
») 
e 
• • 
a 
-.' 
Accoord-
loon-gldo 
„ 
-
-
-. 
10,-
10,-
-
-
323,-
97,-
-
239 ,-
393,-
325,-
-
-
-
-
._ 
-
*~ 
89,-
10,-
-
-
-
— 
mu 
23 
70 
95 
88 
97 
98 
175 
92 
150 
394 
1100 
305 
110 
118 . 
127 
27 
11Ô 
V 
• <5 3.68Q 
ÊÔ 
tW' 
103 . 
137 
190 
95 
112 
pu 
23 
9 
34 
32 
41 
37 
54 
33 
63 
97 
150 
122 
88 
94 
70 
.11 
36 
5 
?5 
— 
&t 
38 
55 
85 
41 
52 
tu 
12 
-
6,3 
6.5 
6,4 
6,* 
-V? 
6,8 
2,2 
3,3 
4,5 
3,5 
2,2 
— 
—' 
0,3 
• _ 
-
— 
14,3 
6,8 
4,6 
. 2»? 
! 7,1 
i 3,9 
V éénjarige ''gewassen 
Q\n 
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Bijlage V-B 
PAARDEKOSTEN 
De paardekosten zijn geheel berekend op basis van de uitkomsten 
van de L. E, I,-bedrijven over 1950. Voor zover het de voederkosten 
betreft is uitgegaan van de gegevens van een 6-tal L.E.I.-bedrijven 
van dezelfde bedrijfsgrootte, waar naast de werkpaarden tevens een 
trekker aanwezig iB*, De voederkosten van producten, waarvan geen 
marktwaarde bekend is, zijn doorberekend tegen kostprijs, vermeer-
derd met een bedrag voor ondernemerswinst '. 
De kosten van deze voedergewassen zyn op grond van de gebruikte 
oppervlakte van de werkpaarden toegerekend. 
Per werkpaard zyn de kosten van de volgende voedergewassen 
ingecalculeerd. 
Grasland 
Witte klaver 
Rode klaver 
Voederbieten 
Bietenloof 
0,11 ha à 
0,23 " " 
0,08 " " 
0,06 " " 
0,03 " » 
f. 564,- -
" 562,- « 
" 896,- * 
" 1712,- = 
" 291,- = 
Totaal 
f. 62,-
" 129,-
" 72,-
" 103,-
» 9-
f. 375,-
« s a s B S S 
De kosten van het krachtvoer, aangewend uit het eigen bedrijf 
(voornamelijk haver) zijn berekend op basis van de prijzen van het 
A.V.A. (f, 34,45 per 100 kg haver - Februari 1952). 
De kosten per werkpaard bedragen voor oogst 1952« 
1. VoederkostenÏ 
Ruwvoeder en voedergewassen - eigen bedrijf 
Kraohtvoeder - eigen bedrijf 
Overige voederkosten (aangekocht) 
Stro - eigen bedrijf 
2. Afsohryving in 13 jaar 
3. Rente 4,5$ v a n gemiddelde waarde 
4. Verzekering 4$ van gemiddelde waarde 
5. Hoefbeslag 
6. Tuigen 
7. Veeartskosten 
8. Algemene kosten 
9. Verzorging - arbeidskosten (85 mu) 
Totale kosten per werkpaard 
10. Geproduceerde stalmest 
Netto kosten per werkpaard 
11. Aantal werkuren 830 - Kosten per werkuur 
Bij de berekening van de overige kosten is het volgende op te 
merken : 
Afschrijving. De kosten zijn gebaseerd op een aanschaffingswaarde 
van £ f. 975,- en een slaohtwaarde van _+ f. 650,-. Het versohil 
wordt in 13 jaar afgeschreven. 
Rente. Er is 4,5$ rente berekend over de gemiddelde waarde +, f. 815»-. 
Verzekering. De kosten zijn gebaseerd op een premie van 4$ van de 
gemiddelde waarde. 
1) Berekende ondernemerswinst 1 
Grasland en witte klaver f. 100,- per ha 
Rode klaver (gehooid) " 150,- " " 
Voederbieten " 250,- " " 
ff 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
f. 
II 
f. 
II 
375,-
79,80 
15,65 
8,-
25,-
36,65 
32,-
18,70 
17,10 
6,40 
6,40 
131.-
751,70 
12.50 
739,20 
0,89 
830 
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Hoefbeslag, tuigoa> veeartskosten en algemone kosten.. Op basis van 
de uitkomsten in 1950 van een 12-tal L.B.I.-bedrijven zijn deze 
kosten ingecalculeerd. De kosten van hoefbeslag zijn verhoogd met 
15$ op grond van het gestegen kostenpeil. De overige kosten zijn, 
op basis van de geraamde kostenstijging, met 10$ verhoogd. 
Verzorging. De arbeidskosten zijn gebaseerd op het aantal gewerkte 
uren volgens de arbeidsnotitiegegevens van de L.E.1.-bedrijven, 
vermeerderd met een evenredig deel van de toeslag voor veeverzor-
ging. Opgemerkt wordt, dat ervan is uitgegaan, dat de paarden geen 
bakvoedering krijgen. 
Bovenstaande berekening van de paardekosten is uitsluitend 
uitgevoerd voor de toerekening van de paardekosten per gewerkt uur 
in de productiekosten per gewas, In de rentabiliteitsberekening van 
het type-bedrijf zijn bovenstaande kosten voor zover zij niet be-
horen tot "interne kosten" onder overige kosten veestapel en aan-
gekocht veevoer opgenomen (zie bijlage V-I onder g). 
830 
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TREKKERKOSTEN 
Bjjlage V-C 
Voor de bepaling van de trekkerkosten is gebruik gemaakt van 
de uitkomsten van alle door het L^E.I, geadministreerde akkerbouw-
bedrijven op de zeekleigrond, over de jaren 1948 t/m 1950, welke 
beschikten over een petroleum-wieltrekker van 25/28 pk. Aan de 
hs.nd van de uitkomsten van deze bedrijven zijn de kosten yan brand-
stof, smeermiddelen, klein onderhoud en overige kosten bepaald. 
De gemiddelde uitkomsten van deze L,E.I.-bedrijven zyn over 
de 3 jaren al3 volgt s 
Aantal waarnemingen 
Totaal aantal werkuren 
Kosten per 100 werkuren s 
Smeermiddelen 
KI, onderhoud + reparatie 
Overige kosten 
Brandstofverbruik p.100 wei 
uren: 
Benzine 
Petroleum 
Trekkerkosten i van L,E» I,-bedrijven op de 
z e ekl e i gronden 
1948/49 
22 
772 uur 
gld 
1SS5 
24,4 
4,5 
k
~ Itr . 
69 
562 
1949/50 
22 
833 uur 
gld 
18,4 
23,0 
5,8 
itr' 
74 
506 
1950/51 
27 
673 uur 
gld 
21,5 
28,5 
4,9 
Itr 
71 
577 
In het jaar 1949 waren de productie-omstandigheden relatief 
gunstig. De trekker kon toen ten volle in het produetieprooes 
worden ingeschakeld» zoals mede blijkt uit het grote aantal werk-
uren. Bij het bepalen van de kosten voor het type-bedrijf moet 
hiermee rekening werden gehouden., door deze in meerdere mate af te 
stemman op de jaren 1948 en 1950* 
De kosten voor afschrijving, rente, revisie en onderhoud zijn 
als volgt bepaalds 
a„ de afschrijving is gebaseerd op een levensduur van 13 jaar, 
b„' de rente over het in de trekker geïnvesteerde kapitaal is 
berekend over. 60$ van de vervangingswaarde tegen een rente-
voet van 4,5$, 
o, voor revisiekosten is een bedrag -ingecalculeerd gelijk aan 
V'3 van de kosten van afschrijving, 
d. de .kosten van onderhoud, geen revisie zijnde, zijn direct 
afgeleid uit de L, E, I.-boekhouding. 
Voor Nederlandse omstandigheden zijn van na-oorlogse trekkers 
nog geen gegevens beschikbaar over afschrijving enz, In het maand-
blad "Landbouwmechanisatie" dd. April 1951 wordt in een artikel 
van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (i.L.R,) 
over de afschrijving en reparatiekosten van trekkers vermeld, dat 
een levensduur van 15 jaar gemiddeld als een maximum moet worden 
beschouwd, anderzijds zou het aantal werkuren op 10400 moeten worden 
gesteld, In afwijking van genoemde levensduur van 15 jaar is na 
overleg met het I.L.R. de afschrijving gebaseerd op 13 jaar, Hierby is 
dan rekening gehouden met de veroudering, welke door het aan de markt 
komen van verbeterde typen wordt veroorzaakt. Uitgaande van 10400 
werkuren in totaal is dit per jaar dan gemiddeld 800 werkuren. 
Daar op het type-bedrijf gemiddeld 55° werkuren worden gemaakt is 
de afschrijving berekend bij een levensduur van 13 jaar. 
De onderhoudskosten, met uitzondering van de revisiekosten, 
zijn gebaseerd, op de uitkomsten van de L,E,I,-boekhoudingen. De 
revisiekosten zijn evenals in vorige rapporten gesteld op '/3 van 
het afschrijvingsbedrag. Het totaal van revisiekosten en onder-
houdskosten bedraagt voor het typa-bedrijf +_ 65$ van de aankoop-
waarde . 
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In een artikel van het I.L.R, in "Landbouwmechanisatie" dd. 
Augustus 1951 wordt een percentage van 60$ voor lichte trekkers 
op benzine aanvaardbaar geacht. De vervangingswaarde van de 
trekker is bepaald met behulp van de prijzenstatistiek over wiel-i 
trekkers van 25/28 pk aan de riemsohijf in het najaar van 1951 en 
het voorjaar 1952» De vervangingsvraarda van de trekker is be-
rekend op f„ 6950,-, waarbij de volgende bijzonderheden zijn te noemen 5 
wieltrekker, trekkracht ongeveer 25 pk; brandstof-petroleumj 
accessoires s aftakas/poelie/eleotrisoh licht/starter en kooiwielen. 
Deze vervangingswaarde is een gewogen gemiddelde op basis van de 
aantallen der verschillende merken, welke sinds 1945 t/m 1e half-
jaar 1951 zijn geïmporteerd. 
Bij het kostenpeil voor oogst 1952 zijn de trekkerkosten per 
werkuur als volgt samen te vatten s 
TREKKERKOSTEN PER WERKUUR 
(Vooroalculatie 1952) 
Vervangingswaarde 
Kosten per werkuur s 
1. Afschrijving in 13 jaar bij gemiddeld 
55O werkuren per jaar 
2. Rente 2,7$ van de vervangingswaarde 
bij gemiddeld 550 werkuren per jaar 
3. Reservering voor revisiekosten 
(V3 x afschrijving) 
4. Onderhoud door derden (excl. 
revisiekosten) 
5. Arbeidskosten (onderhoud eigen 
personeel - 20 mu) 
6„ Brandstofverbruik : 
beneine 0,7 1. per uur â 37.7 ot 
petroleum 5,7 1. 
7. Smeermiddelen 
8. Overige kosten 
18,0 
f. 695O,-
97,2 
34,1 
32,4 
30,0 
4,0 
26,4 
102,6 
22,5 
5,5 
e t 
M 
H 
H 
11 
H 
H 
H 
11 
Totale kosten per werkuur f. 3,55 
De kosten van brandstoffen en smeermiddelen zijn gebaseerd 
op de uitkomsten van de L. E. I.-be dry ven en het prijspeil in het 
voorjaar 1952 volgens de prijzenstatistiek van het L.E.I, 
De trekkerkosten bedragen voor het .type^ bedrijf oogst 1952 
in totaal f. 1913,- of f. 50,- per ha cultuurgrond. 
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WEBKTUIGKOSTM 
1. Afschrijving van de werktuigeninventaftis 
Bijlage V-B 
Aantal 
3 
1 
1 
1 
2 1) 
il) 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
-L 
450 
1 
1 
1 
1 
•1 3 
600 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l i 
1 
Werktuigen 
A. Wagens 
Lu ohtbandenwagens 
Wagen met p l a t t e t a k 
Bj Grondbewerking 
T r e k k e r c u l t i v a t o r 
Trekkerploeg ( 2 - 3 - s char ig; 
Arendploegen ( l - s o h a r i g ) 
Wendploegen (2^-soharig) 
Landeggen ( l v e l d s ) 
Akkeregge 
Zaadeggen 
Onkruidegge 
Ket t ingegge 
Landrol ( i j z e r ) 
P loegkor r e l ( i j z e r ) 
Eggekar 
C. Zaaien en ve rp legen 
Zaaimachine m .v l aakou te r s 
Zaadontsraet ter 
Wiedmaohine-1 paa rds 
Paardehak/aanaardploeg 
K u n s t m e s t s t r o o i e r 
Zaa iv io l en 
Eugsproe ie r 
Aardappelpootmaohine 
Kiembakjes 
D, Oogstwerktuigen 
Trekkerb inder (7 v o e t s -
luchtbanden) 
Maaimachine {$ v o e t s ) 
A a r d a p p e l l i c h t e r 
E l e v a t o r 
VIasplukmaohine 
R u i t e r s 
E. Grasland en v e e h o u d e r i j 
Hooihark 
B i e t e n s n i j d e r 
M e l k k a r / f i e t s k a r 
El fsctr, a f r a s t e r i n g 
F. Overige werk tu igen 
Aardappelsor teermachine . 
Wanmolen 
E l e o t r . m o t o r 
Bepelbank 
Brandstof+wak 
<>ra"üörtank 
Bascule met gewichten 
Kle in -gereedschap 
Totaa l 
Afeohr 
* 
4 
4 
7 
10 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
2 , 5 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
12 
7 
10 
7 
8 
8 
5 
7 
5 
10 
12 
4 
5 . 
4 
20 
8 
4 
4 
4 
10 
8 
5 
Voorcalo. 1952 
Vervang 
waarde 
5400 
1350 
6750 
825 
1340 
123 
408 
798 
99 
186 
:-170 
101 
388 
240 
130 
48O8 
1190 
.- 168 
IO49 
234 
600 
106 
128 
258 
73O 
4463 
4116 
807 
125 
1945 
760 
1260 
'90X3 
430 
113 
110 
115 
768 
402 
175 
248 
95 
475 
198 
~1732 
2350 
Ê9®Ö4 
Afsohr, 
bedrag 
216 
54 
27O 
58 
1 3 4 
8 
29 
40 
5 
9 
9 
5 
10 
12 
>7 
326 . 
60 
8 
52 
16 
72 
7 
13 
18 
58 
( . 304 
329 
40 
9 
97 
76 
151 
702 
17 
6 
4 
23 
50 
32 
7 
10 
4 
48 
16 
7 
124 
1776 
Nadera omschr i jv ing van he t 
we rk tu ig 
3-3i ton 
2 mj 11 tanden; b e i t e l s en 
ganzevoeten 
w i e l p l o e g j 3 s c h i j v e n j 3 voor -
scharen 
1 kouter} 1 voor schaa r 
2 k o u t e r s 
3 lepeleggen5 3 kromtandeggen 
3 v e l d s - 3 meter 
6 v e l d s 
middelzwaar 
2 ,20 mj300 kg; 2 d e l i g 
2 mj l e p e l r a d j l 2 r i j e n ; 
a u t o s t u u r 
14 p a r a l l e l o g r . j 12 s o h o f f e l s 
van 12 cm, 2 van 20 cmj 5 van 
24 om 
1 h e l e en 2 ha lve s c h o f f e l s 
2 ,20 mj s c h o t e l s t r o o i e r 
k l a v e r z a a d en kunstmest 
middeldrukj met roerwerk 
1 r i j ; h a l f - a u t o m a t i s o h 
to rpedo ; 4 a r e n h e f f e r s ; 
2 zaadopvangbakken 
m. e r w t e n l i o h t e r s 
1 r i j i g j met s c h i j f 
opvoerhoogte van 10 m 
met 1 t r eke lemen t j zonder 
b indapparaa t 
2 m 
6 messen 
4 bussen/emmer 
b a t t e r i j ( e x o l . p a l e n en draad 
met 7 aeven 
3 Pk, 
met handpomp 
750 1'. 
i) 
I f w e r k t u i g r eeds afgeschrev« 
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De vervangingswaarde van nevenstaar-cle warktuigeninventaris 
bedraagt (met inbegrip van de vervangingswaarde van de trekker) 
+ f, 369OO,« of wel + f, 97O5- per ha cultuurgrond. 
De vervanging^waarde van de werktuigen is gebaseerd op de 
gegevens van de prijzenstatiétiek voor landb&uwwerktuigen van het 
L<,E„I. voor hot najaar 1951-» 
De vervangingswaarde voor elk werktuig is een gemiddelde van 
een aantal marken van dezelfde kwaliteit en uitvoering. 
De afschrijving, berekend mat de gegeven percentages voor elk 
der werktuigen, bedraagt fv. 1'77ó>">' dit is f» 47».?- per ha cultuur-
grond* 
3 Op het klein gereedsohap is niet afgeschreven; de kosten voor 
vervanging van het klein gereedschap worden jaarlijks volgens de 
werkelijke aanschaf in rekening gebracht„ 
2. Rente van de vrerktuiginventaris 
De rente over hex geïnvesteerde kapitaal iB berekend voor een 
4*5$ rentevergoeding over de boekwaarde van de inventaris, welke 
is gesteld op 6<Jfo van de vervangingswaarde,, 
De rentekosten bedragen 2,7$ x f, 29884,- = f, 807,- dit is 
f. 21,- per ha cultuurgrond. 
3. Onderhoud werktuigen en aanschaffing klein gereedsohap 
Op 18 en 23 L,E,I,-bedrijven bedroegen deze kosten in de jaren 
1949 en I95O respectievelijk f, 25,- en f, 26,~ per ha bouwland. 
Dè bepaling van de kosten voor oogst 1952 berust ten dele op een 
schatting door de vrij grote variatie in de stijging van het prijspeil 
der verschillende kostenbestanddelen* Ten opzichte van de jaren 
1949 en 1950 zijn de loonkosten tot nu toe met respectievelijk 15$ 
en 5$ gestegen. Mede op grond van de stijging van de materiaal-
kosten zijn voôr oogst 1952 do kosten van onderhoud werktuigen en 
de aanschaffing van klein gereedschap gesteld op ft 31,-per ha 
bouwland, In totaal is rekening gehouden met een stijging van _+ 20$ 
ten opzichte van de jaren 1949-1950. 
4. Werktuigkoaten per gewas 
Voor de kostenberekening per gewas zijn de totale kosten aan 
de verschillende gewassen toegerekend» Deze toerekening geschiedde 
voor de afsohrijvings- en de rentekosten op basis van het gebruik 
van de afzonderlijke würktuigen. De oppervlakte, waarin de ver-
schillende handelsgewassen in deze berekening zjjn betrokken, is 
genormaliseerd om de invloed van een wijziging van het bouwplan op 
de kosten per gewas uit te schakelen K De kosten van onderhoud 
werktuigen en aanschaffing klein gereedschap zijn uitsluitend toe-
gerekend aan de gewassen naar de verbouwde oppervlakte. Het gras-
land is in de verdeling van deze onderhoudskosten niet opgenomen, 
in verband met•de ondergeschikte betekenis van het grasland op 
het akkerbouwbedrijf. 
De kosten per gewas zijn in onderstaande tabel per ha vermeld, 
WERKTUIGKOSTEN PER HA - VOORCALCULATIE 1952 
Granen 
Groene erwten 
Veldbonen 
Handelsgewassen (excl. vlas) ( 
Land- en tuinbouwzaden (exol, bietenzaad; ( 
Vlas 
Bietenzaad 
Aardappelen 
Bieten 
Rode klaver 
f. 
t l 
II 
II 
!l 
II 
II 
II 
II 
9 7 s -
109,-
9 5 , -
94 , -
135,-
9 2 , -
H 6 , -
113,~ 
115,-
TJ De normalisatie van de oppervlakte is het berekenen van de 
gemiddelde oppervlakke per gewas; over enige jaren. 
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5» Bindertouw 
Voor een aantal gewassen, dat met de graanmaaier-zelfbinder 
wordt geoogst, zijn onderstaande kosten berekend voor het binder-
touw. Het touwverbruik per ha is ontleend aan rapport 117'(blz?112) 
waar de documentatie is gegeven van de kg touw per ton stro. Op 
grond van deze gegevens is voor de volgende gewassen het touw-
 ; 
verbruik bepaald. 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
BINDERTOUW PER HA 
kg touw 
piton 
stro 
1,25 
1,26 
1,23 
1,24 
1,26 
p» ha 
7,1 
5,3 
6,6 
4,3 
5,5 
kosten 
per 
ha 
21,-
16,-
20,-
13,-
16,-
Veldbonen 
Karwijzaad 
Spinaziezaad 
Mosterdzaad 
Koolzaad 
ke: touw 
p»ton 
s^ro 
1,6 
• 
• 
• 
• 
p. ha 
4,8 
5,-. 
5,-
6^ 
V 
kosten 
per 
ha 
14,-
15,-
15,-
18,-
21,-
De kosten zijn berekend bij f 2,99 per kg bindertouw. 
. Werktuigkosten voor het type-bedrijf 
De totale werktuigkosten bedragen * 
Afsohrijving 
Rente 
Onderhoud werkt, en 
aansohaklein gereed-
schap 
Bindertouw 
Totaal 
per ha cultuurgrond 
f 1776,-
" 807,-
" 1085,-
" 334,-
f 4002,-
f 105,-
830 
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Bijlage V-B 
WEHK DOOR DERDEN 
1 . Dorskosten 
De dorskosten zijn gebaseerd op de voorlopige tarieven voor het 
loondor.sen (krachtbrons een trekker) in Noordelijk Groningen voor 
Oogst 1952, 
De tarieven voor Oogst 195?- zijn als volgt* 
TARIE YEN PER 100 KG EN PER UUR 
'•.."' ('Vooroalculatie 1952) 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsge-
wassen 
(excLkoolz . ) 
Basis-
t a r i e f 
per 100 kg 
per uur 
per uur 
Persen 
van s t ro 
mot inbe-
gr ip 
met inbe-
g r ip 
zonder 
Correct ie voor 
f i a t sve r -
goeding 
+ 1 e t 
+15 ot • 
+15 e t • 
gebruik 
- 4 e t 
- 40 e t 
-40 c t 
Tarief 
f 2,47 
" 28,75 
f 28-", 15 
Naast bovenstaande tarieven is rekening gehouden met de vol-
gende bijkomende kosten: 
Draadkosten. Per 1000 kg geperst stro is f 2,50 in rekening ge-
bracht« Verplaatsingskosten. Per keer f 7,50. Deze kosten hebben 
betrekking op het dorsen van granen, peulvruchten en handelsgewassen, 
welke in totaal per jaar +_ 21,50 ha beslaan. Bij gemiddeld 3 maal 
verplaatsen bedragen deze kosten f 1,- per ha gedorst produot 
(exclusief koolzaad), 
Het dorsen van koolzaad geschiedde met oombine uit zwad. Indien 
personeel v.d. loondorser wordt ingeschakeld, waarmede met de bepaling 
van de gewerkte uren is rekening gehouden, bedragen de kosten f 110,-
per ha. Hierin is tevens begrepen het lossnijden van de schoven. 
Voor de peulvruchten en handelszaden, welke tegen uurtarief 
worden gedorst, zijn de hoeveelheden per uur gebaseerd op de uit-
komsten van gegevens van een 4-tal coöperatieve dorsbedrijven in 
Groningen (rapport no 117 - hlz 93)» De dorskosten TOor handelsge-
wassen zijn gebaseerd op het tarief zonder persen van stro. Gesteld 
is, dat de eventuele kosten van het persen gecompenseerd worden door 
de opbrengst van het stro0 
De dorskosten por ha zijn voor de gewassen als volgt berekend. 
DORSKOSTEN PER HA 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Havex 
Erwten(l200 kg) 
f 117,-
" 103,-
" 115»-
" 96 , -
" 121 , -
" 70 , -
Veldbonen (1000 kg) 
Koolzaad (combine) 
Bietenzaad (450 kg) 
Spinaziezaad(500 kg) 
Mosterdzaad (600 kg) 
Karwijzaad (500 kg) 
f 8 0 , -
" 110,-
" 181 , -
" 8 0 , -
" 6 3 , -
" 9 7 , -
() = capaciteit per dorsuur in kg 
Voor het type-bedrijf bedragen de dorskosten f 2708,-, 
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Knopbreken vlas 
Het tarief voor het knopbreken van vlas is gesteld op f 28,-
per ha o. 
Sproeien en stuiven door derden 
Voor oogst 1952 bedraagt het offioiële tarief voor het sproeien 
van een oppervlakte van 2 tot 5 ha f 14,50 per ha en voor het 
stuiven f 5>- P®r ha. Bij de gewassen erwten, koolzaad, vlag en 
aardappelen worden kosten voor sproeien of stuiven berekend. In 
totaal bedragen deze kosten f 127,-, zonder bestrijdingsmiddelen. 
Afleveringskosten suikerbieten 
De gemiddelde afleveringskosten voor suikerbieten bedragen 
volgens een aantal L.B>I.-bedrijven in 1949 en 195° respectievelijk 
f 0,68 en f 0,78 per 1000 kg/netto gewicht. Voor 1952 is voor 
Groningen geen wijziging gebracht in de tarieven, welke voor 1950 
en 1951 golden. De kosten voor 1952 zijn gesteld op 4° ton à f 0,75 
per ton, dit is f 30,- per ha. 
De totale kosten voor het werk door derden bedragen* 
Dorskosten f 2708,-
Knopbreken vlaa " 88,-
Sprœien/stuiven " 127,-
Vracht bieten " 95,-
Totaal f 3018,-
Per ha cultuurgrond " 79»-
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BEÏ/ESTIÏTGSKOSTEïr 
Bijlage V-F 
Bouwland 
a» Stikstof 
De hoeveelheden zuivere stikstof zijn voor de afzonderlijke 
gewassen bepaald aan dé hand van de uitkomsten van de L>E»I.-be-
drijven over de jaren 1949 en 195°» In verband met de relatieve 
schaarste van stikstofmeststoffen in de jaren voorafgaande aan 
1949» zijn de gegevens over deze jaren buiten beschouwing gelaten» 
- Naast de gegevens over de stikstof bemesting op de L.E.I..-be-
drijven zijn in onderstaande tabel eveneens de hoeveelheden opgeno-
men, welke vooxhet type-bedrijf zijn aangehoudene 
KG ZUIVERE N PER HA GEWAS 
Gewas 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Zornergerst 
Haver 
Erwten 
Veldbonen 
Koolzaad 
Uitkomsten 
L «E »I»—be— 
drijven 1) 
1949 
46 
44 
49 • 
46 
42 
• 
-
77 
1950 
49 
41 
37 
36 
39 
4 
-
104 
Type-
bedryf 
vooro. 
• 1952 
50 
45 
42 
42 
42 
5 
-
90 
Gewas 
Karwijzaad 
Mosterdzaad 
Spinaziezaad 
VlaB 
.Bietenzaad 
Steklingen 
Aardappelen 
Bieten 
Uitkomsten 
L.E.Ii-be-
dri.iveh 
AH$ 
'M 08) 
( 93) 
( 85) 
28 
127 
• ' • 
• 
113 
1950 
# • • 
o 
-
22 
104 
• 
(114) 
125 
Type-
bedrijf 
Vooro. 
1952 
90 
90 
90 
25 
120 
80 
110 
120 
() m gering aantaj. waarn. 
Voor de meeste gewassen, heeft de documentatie betrekking op 
de gemiddelde cijfers van +, 10 bedrijven op de zavelgronden. Voor 
enige handelsgewassen en aardappelen zijn slechts weinig waarne-
mingen over de stikstofbemesting beschikbaar. 
b. Fosforzuur en kali 
De fosforzuur en kalibemesting is bepaald op basis van de hoeveel-
heden, welke per ha bouwland zijn verbruikt op de L.E.Iebedrijven in 
1949 en 1950. 
Voor fosforzuur zijn de kosten voor het type-bedrijf gebaseerd 
op deze uitkomsten door de gemiddelde cijfers ongewijzigd voor het 
type-bedrijf aan te houden. Met het feit, dat er verschillen zijn 
tussen het bouwplan van het type-bedrijf en het gemiddelde bouwplan 
,der L.E»I«-bedrijven t,a.v. gewassen met een meer of minder groot 
fosforzuurverbruik is geen rekening gehoudenc Deze verschillen zijn 
niet van groot belang en beïnvloeden de totale fosforzuurgift slechts 
in geringe mate. 
Bij de bepaling van de kalibemesting voor het type-bedrijf als 
geheel en voor elk gewas afzonderlijk is echter wel met de versohillen 
in bouwplan rekening gehouden. 
Uitgaande van het gemiddelde aantal kg zuivere kali per ha 
bouwland is, met behulp van onttrekkingsnormen en het gemiddelde bouw-
plan van de LoE.I.-bedrijven, de hoeveelheid kali bepaald per ont-
trekkingseenheid„ 
100 onttrekkingseenheden komen overeen met 35»8 kg zuivere kali. 
Uitgaande van dit gegeven is voor het type-bedrijf de benodigde kali» 
1) Bi j de bepaling van de ïï-gift voor de granen is tevens rekening ge-
houden met de uitkomsten van oogst 1951» Hieruit blijkt een 
stijgende tendentie in de stiksooffcamesting van tarwe. 
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"berekend met behulp van de onttrekkingsnormen in het gegeven "bouw-
plan.. Nog zij opgemerkt, dat een wisseling in het bouwplan moet sa-
mengaan met een verschil in kalibemesting per bedrijf. Wordt een 
gewas vervangen door een ander, dan moet de kalibemesting voor het 
type-bedrijf worden gewijzigd aan dë hand van het verschil tussen 
de onttrekkingsnormen dezer gewassen. 
M j het gegeven bouwplan voor oogst 1952 van het type-bedrijf 
zijn onderstaande fosforzuur- en kaligiften per ha bouwland in reke-
ning gebracht., 
KG ZUIVERE Po0c EN Ko0 PER HA BOUWLAND £ 5 £ 
Posforauur 
Kali 
Uitkomsten 
L.E,I,-bedrijven 
1949 
53 
58 
1950 
51 
61 
Type-bedr. 
Voorcalo. 
1952 
52 
66* 
De kosten per gewas zijn bepaald aan de hand van onderstaande 
hoeveelheden suivere meststof, welke op grond van de gegeven ont-
trekkingsnormen en de gemiddeld per ha bouwland verbruikte hoe-
veelheid zijn "berekend. 
AANTAL KG ZUIVERE MESTSTOF TOE TE REKENEN AAN 
DS GEWASSEN 
Gewas 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Zomergerst 
Haver 
Erwten 
Veldbonen 
Koolzaad. 
Karwijzaad 
Onttrekkingo-
norm 
P 0 
2 5 
100 
80 
100 
90 
120 
70 
120 
.140 
70 
K„0 
2 
100 
110 
100 
120 
I70 
80 
200 
90 
I25 
Per ha ge-
was 
P„0,-
2 5 
45 
36 
45 
41 
55 
32 
54 
64 
32 
IC n 
2 
36 
39 
36 
43 
61 
29 
72 
32 
45 
Gewas 
Mosterdzaad 
Spinaziezaad 
Vlas 
Bietenzaad 
Steklingen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Klaver 
Onttrekkings 
norm 
PoOr 2 5 
80 
100 
100 
100 
130 
130 
200 
130 
130 
K„0 
2 
80 
100 
130 
200 
35O 
300 
400 
350 
350 
- Per ha ge-
was 
i^oc 
2 5 
36 
45 
45 
45 
59 
59 
91 
59 
59 
Ko0 2 
29 
36 
47 
72 
125 
107 
143 
125 
125 
o, Overige bemestingskosten 
Kalk. In 1949 ©n 1950 bedroegen de gemiddelde kosten op de L.E.I.-
bedrijven respectievelijk f.4»~ en f.3,- per ha bouwland. Voor het 
type-bedrijf zijn de kosten voor oogst 1952 op f.3,5^ Per ha bouw-
land gesteld. 
Stalmestkosten« Ten behoeve van de kostprijsberekening per gewas is 
het nodig de stalmest te waarderen. Voor de rentabiliteitsberekening 
van het bedrijf als geheel worden deze "interne kosten" buiten be-
schouwing gelaten, ?owel aan de opbrengsten- als aan de kostenzijde. 
Op "basis van de gemiddelde veebezetting is de waardering van de stal-
mest als volgts 
6 melkkooien à f.37,50 = f. 225,-
4 jongvee- " ''• 12,50 = " 50,-
4 paarden " " 12,50 = » 50,-
ïotaal 7I"1'257-" ' 
Deze kosten zijn toegerekend aan de oppervlakte bouwland, ver-
hinderd met de oppervlakte klaver (f.10,- per ha). 
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Groenbemesting. Als kosten groenbemoating zijn te beschouwen da 
uitgezaaide oppervlakte klaver verminderd met de oppervlakte, weike 
blijft liggen $*.& hoofdgewas. De kosten bestaan uit tiet zaaizaad 
en bet inzaaien. 
2,05 ha - klaver voor groenbemesting 
Kosten per ha - zaaizaad 12 kg à f.4,40 f.52,80 
Arbeida- en paardekosten (12 mu, 5 pu) 
Totaal per ha 
17,50 
f.70,30 
De totale kosten van groenbemesting zijn toegerekend aan het 
bouwland met uitzondering van de oppervlakte klaver als hoofdgewas. 
De kosten van de groenbemesting bedragen f,4,50 per ha. 
Voor de kostenborokening per gewas bedragen de overige bemes-
tingskoaten in totaal (f,.V,50 + f,103- + f.4,50) « f.3^-per ha 
en voor klaver f.4,- per ha. 
Grasland. De kunstmestgiften voor het grasland zijn gebaseerd op de 
uitkomsten van de L.E. I.-bodrijven over de jaren 1949 en 1950. De 
uitkomsten hiervan zijn als volgts 
BEMESTING GRASLAND PEE HA 
kg zuivere meststof: 
P2°5 
Uitkomsten L . E i l . -
bedrijven 
1949 
r 57 
53 
25 
1950 
94 
22 
24 
Type-bedn 
Vboróales, 
1952 
75 
35 
25 
Prijzen van de kunstmeststoffen 
Do prijzen per kg zuivere meststof zijn gebaseerd op de uit-
komsten van de L.E.I.-bedrijven over het jaar 1950 en het prijsver-
loop van meststoffen zoals dit tot uitdrukking komt in de statistiek 
van verbruikorsprijzen van meststoffen van het L.E.I. 
Uitgaande van de gemiddelde prijzen volgens de L.E. I.-bedrijven 
zijn de volgende prijzen berekend voor Oogst 1952. 
" • • • " - • . — -
Stikaiaf 
Xaïkammonsalpeter 
• Kalksalpoter 
&.7avolzuré ammoniak 
Amraonsalpoter 
Gemiddelde p r i j s 
;Fosforzuur 
Superfosfaat 18$ 
Thomaaslakkenraeel 
Gemiddelde p r i j s 
Kal i 
Kali 40$ 
Kali 60$ 
Gemiddelde p r i j s 
L . E . I . - b e d r i j -
ven OogBt I95O 
p.lOOkg jp.kgaiiw 
gld ! e t 
17,35 ; 84,6 
' 16,45-.; 106,1 
16,45 1 80,2 
23,60 | 71,5 
8,55 j 47,5 
13,25 1 33,1 
18,60 i 31,C 
STijziginga-
00efficiënt 
110,6 
110,3 
112,0 
• 
160 
* 
97,9 
-* 
Type-bedrijf 
Voor cal 0. 1952 
prys p.kg zuiser 
ot 
93,6 
117,0 
89,8 
t 
103,0 
76,0 
75,0 
76,0 
32,4 
32,5 
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De gemiddelde -prijs van stikstof is een gewogen prijs» Hierbij 
is rekening gehouden met het verbruik in het jaar 1951 t.o.v. 1950 
en het verbruik van de verschillende stikstofmeststoffen op de 
L.B ui «-'bedrijven in 1950» Op grond hiervan zijn de prijzen voor 
KJUSs, K»S» en ZiA* gewogen in de verhouding van 57*41*2. 
De gemiddelde prijs van fosforzuur is afgestemd op de berekende 
prijs van superfosfaat IÖJ&» Hierbij is gegeven de prijs van Thomas-
slakkenmeel» Uit het prijsniveau blijkt, dat verschuivingen in de 
verhouding tussen deze meststoffen de gemiddelde prijs niet noemens-
waard zal veranderen» 
De gemiddelde prijs van kali heeft betrekking op kali 40$. Voor 
cogst 1952 zal kali 60$ slechts in beperkte mate worden geïmporteerd, 
zodat deze meststof buiten beschouwing blijft. 
Bemestingskosten voor type-bedrijf. Oogst 1952 
De totale bemestingskosten voor het type-bedrijf zijn als volgt: 
Stikstof : 2245 kg (zuiver) à f 1,03 = f 2312,-
Fosforzuur : 1925 " " " " 0,76 = " 1463,-
Kali s 2403 " " " » 0,32i= " 781,-
Ov^meststoffen s 35 ha " " 4,- = " 140,-
Totaal f 4696,-
Per ha cultuurgrond " 124,-
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B i j l a g e V-G 
ZAAIZAAD ENT. POOTGOED 
Hoeveelheid zaa izaad of pqotgoed. De voor he t t y p e - b e d r i j f beno-
digde hoeveelheden zaa izaad z i j n a f g e l e i d u i t de gegeveno ever de 
boekjaren 1949/f.T on I950 /5 I van a l l e L . E . I , - b e d r i j v e n in de 
Noorde l i jke Bouwsätreek. üïi verband met he t u i t w i n t e r i n g s r i a i o e 
van win te r t a rwo en w i n t e r g e r s t i s h e t z a a i z a a d v e r l r u i k voor deze 
gewaaaen verhoogd met r e s p e c t i e v e l i j k 20$ *n 25$. 
De hoevee lhe id zaa izaad voor w i n t e r g e r s t ia hoo fdzake l i j k 
a fges t end ap d^ gegevonl van 1950 /51 , gezien. de u i t b r e i d i n g , v/elke 
h e t r a s Urania i n de p r a n t i j k h e e f t ondergaan. In d i t verband 
z i j vermeld, dat Urania in 1949 ei de L, E. I . - b e d r i j v e n 20$ b e s l o e g 
van h e t a r e a a l w i n t e r g e r s t , i n 1950/51 daaren tegen 90$. 
Over paardebonen, de handelsgewassen en aa rdappe len z i j n 
s l e c h t s we in ig waarnemingen besoh ikbaar j voor deze gewassen z i j n 
deze l fde hoeveelheden zaa izaad aangenomen a l s vermeld in r a p p o r t 
117. 
KOSTEN ZAAIZAAD EN POOTGOED PER HA 
( g r a n e i , peu lv ruch t en , v l a s en aa rdappe len) 
Gewas 
Winter tarwe 
Zomeirtarwe 
Win törgers t 
Zomergerst 
Haver 
Groene erwten 
Paardebonen 
Vlas 
Cons.aard, i 
Uitkomsten -
L. E, I . -bedri jven 
1949 
kg /ha 
173 
154 
128 
135 
125 
220 
(205) 
124 
1950 
kg /ha 
167 
I64 
109 
141 
127 
226 
128 
Klasse B 35/45 
KLaase B 28/35 
Type-be-
d r i j f 
Vooroalc 
1952 
kg /ha 
2 C d ) 
160 
I 4 0 I ) 
140 
130 
225 
225 
125 
1500 
250 
Hiervan 
•Aanköoj 
I e j.;ab. 
kg /ha 
7C 
60 
70 
70 
135 
45 
125 
» 
Eigen 
bedr . 
kg /ha 
130 
ICO 
70 
7'J 
80 
90 
I80 
9 
« 
Aankooi 
• $ 
35 
35 
50 
50 
40 
60 
20 
100 
50$ 
.. .50* 
Prijs p .100 kg 
t . b . v . Oogst »52 
Aankoop 
g ld 
35,50 
4 3 , -
36, 50 
45,50 
43,5C 
8 7 , -
7 5 , -
1 8 5 , - -
gem. 
gem.-
Eigen 
bed r . 
g ld 
25,50 
2 6 , -
3 0 , -
38,50 
36,50 
CS, -
47,50 
15,50 
Kosten 
pe r ha 
g ld 
5 8 , -
5 2 , -
4 7 , -
5 9 , -
5 1 , -
1 7 9 , -
1 1 9 , -
• 2 3 1 , -
282,-
1) I n c l u s i e f een hoevee lhe id voor r i s i c o van. mis lukk ing . 
Herkomst. De mate, w a a r i n . p e r gewac zaa izaad wordt aangekocht of 
afkomstig i s u i t ho t e igen b e d r i j f , i s v a s t g e s t e l d aan de hand van 
de gegevens over deze l fde boekjaren van een a a n t a l L.E. I . - b e d r i j -
ven, wölke geen zaa i zaad verbouwden. 
Is. verband met do cïe HB wijziging van h e t r a s sensor t i r aex t L i j 
w i n t e r g e r s t , werd in he t j a a r 1950/51 op de L . E . I . - b e d r i j v e n 80$ 
van h e t benodigde zaa izaad aangekocht . Bi t i a t o beschouwen a l s een 
t i j d e l i j k e a fwi jk ing van de normale verhouding t u s s e n aankoop en 
eigen t e e l t . Voor h e t t yp t i -bed r i j f i a d& aankoop van zaa i zaad voor 
w i n t e r g e r s t dan ook l a g e r g e a t e l d :xl. ~i 50$ van do t o t a a l benodigde 
hoevee lhe id . 
Voor consumptie-aardappolen i s ervan u i t g e g a a n , d a t de h o l f t 
VK de hoevee lhe id pootgeed wordt aangekocht . Voor de handelsgewas-
fïen. en b i e t e n i s g e s t e l d , da t de t o t a a l benodigde hoevee lhe id z a a i -
zaad werdt aangekocht . 
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KQSÏM ZAAIZAAD PER. HA 
(handol»gewassen
 t Muten en klaver) 
ftowas 
Koolzaad 
Karvvijzaad 
Spinaz iozaad 
Mosterdzaad 
S u i k e r b i e t e n 
Voederbieten 
Eode k l a v e r 
Wi t te k l a v e r 
k g / h a 
10 
13 
25 
10 
16 
18 
12 
6 
Aankoop-
p r i j s 'p . 
kg. 
1 , " 
1,60 
0 ,90 
1,35 
. 1,70 
2 ,75 
4 ,40 
•7,60 
Type-bedr. 
voor e . 1 52 
pe r ha 
1 0 , -
2 1 , -
2 3 , -
1 4 , -
2 7 , -
4 9 , -
53 , -
46 , -
Prijs. De prijken voor het aangekochte zaaizaad in de tabellen zijn 
voor het merendeel do werkelijke verbruikersprijzen voor Oogst, 1952. 
Voor gerst en Laver zijn het echter prijzen berekend op basis van 
de A.VVA.-prijzen, geldend in de zaaiperiode van het betreffende 
gawas. Daarbij ia rekening gehouden met uitval-, schonings- en 
vradhtkosten en een redelijke handelsmarge. 
De prijzen, voor het zaaizaad, afkomstig uit het eigen bedrijf, 
zijn berekend op basis van richtprijzen (tarwe). A.V.A,-prijzen 
(gerst on haver) en telersprijzen (peulvruchten). De prijzen per 
100 kg aardappelpootgoed zijn berekend uit de garantieprijzen van 
het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weide-
bouw. | Gezien het bijzondere karakter van laatstgenoemde prijzen 
zijn zij verhoogd tot 120$, De bewaarkosten zijn gesteld op f.3,-
per 100 kg; voor het aangekochte pootgoed is een handelsmarge aan-
gehouden van f.3,- Per 1Ô0 kg. 
Koste"»Op basis van de hoeveelheid en de prijs van het zaaizaad en 
pootgoed zijn in bovenstaande tabellen de kosten per ha vermeld Voor 
elk 'van de gewansen. De totale kosten van het zaaizaad en poot-
goed voor het type-bedrijf bedragen "bij het gegeven bouwplan van 
de voorcaloulatie 1952 in,totaal f,3104,-, dat is f. 82,- per 
La cultuurgrond. 
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Bijlage V-H 
BI^RIJIOTG VAB PLAM'ENZIËKTENEN- BESCHADIGINGEN 
Op bijlage-IV-A zijn gegeven de bestrijdingen, welke op de 
L.E«I.-bedrijven in 19 50 zijn toegepast» Deze documentatiebasis 
is, 'te smal om zonder meer maatgevend te zijn voor de normale om-
standigheden,- waarvan voor het typo-bedrijf moet worden uitgegaan* 
De'noodzakelijke normalisatie is uitgevoerd volgens ramingen^ 
Volgens deze ramingen moeten de volgende bestrijdingen worden 
opgenomen* • " 
Spuiten door derden; 
met D.D.T, 
met DuD.T« 
met koperoxichloride 
Spuiten door eigen personeel» 
Stuiven door derdent 
mei RoCvH.1 
met DÜDOT« 
tegen bladrandkever 
tegen aardylo in herfst 
tegen phytophtkora 1) 
tegen luis en bietenvldeg 
tegen luis 
t e g e n g l a n s - e n s n u i t -
k e v e r s 
t egen aardvlosryef t h r i p s 
t e g e n karwijmot 
s Veldbonen 5Qf> v . d . o p p e r v l : 
Gr »erwten 80J£ » " 
i Koolzaad 2x75$ 
: A a r i a p p . 2x10<^ » » 
! .Bieten 10% 
Suikerb» zaad2 % 
» Veldbonen 10$ 
: Koolzaad 50ÇÈ " 
: Vlas 25$ " 
ï Karwij 1^t100% " 
De k o s t e n van de b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n bedragen per has 
A. h e t s p u i t e n niet 
D.DoTc-emulsie (20$) 2£ ï . à f 2 ,73 * f 6,80 
Uitv loe is r •> ' ' " 1 , -
Totaal f 7,80 
Parathion e.d. bij gebruik van rugsproeier 1 kg à f 8,10 = f 8,10 
Koperoxiohloride,gemiddeld 7 kg à f 3,25 = f. 22,75 
het stuiven met 
H.C.H. 5$ + 35 kg à f 0,66 
D.D.T. 556 + 40 " " " 0,80 
= f 23,10 
= " 32,-
De kosten van loonsproeien en -stuiven zijn gebaseerd op de 
vastgestelde tariefovereenkomsten in Groningen voor 1952« Gemiddeld 
is het tarief in rekening gebracht voor het sproeien van 2-5 ha à 
f 14,50 per ha en voor het stuiven f 5>~ VeT na» 
De kosten van de bij bovengenoemde bestrijdingen benodigde 
-hoeveelheden sproei- en stuifraiddelen en de kosten van het werk 
door derden bedragen per ha gewas als volgtt 
T)~BestrTjding*tegen ooloradokever wordt geacht in deze kosten 
te zijn begrepen» 
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Gewas " 
Yéldbbrien 
Veldbonen 
Erwten 
\ , 
Koolzaad 
Kpolzaaii 
Karwij 
. jHLas 
" ..
 r 
B i e t e n 
S u i k e r -
b i e t e n z a a d 
Aardappelen 
ZIEK 
à .Ziekte of 
Massohad i -
*' gmk'. '. .'..., 
b l a d r a n ä k e -
Ver 
lu ia 
bladr»n.dke~ 
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Bij het gegeven "bouwplan voor het type-bedrijf bedragen dé,-
bestrijdingsmiddelen in to taa l f .177}-- B« kosten.-van het loon— 
sproeien en -s tu iven, welke zi jn opgenomen onder da kosten van 
werk door »derden ( s i e b i j lag» V-E) belopea in to taa l f .%7,- . . . ' 
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Bijlage V-I 
OVERIGE'KOSTEN- . , 
a. Paoht en onderhoud gebouwen 
Over de hoogte van de pacht wordt in dit rapport geen uitspraak 
gedaan. Hoewel verwacht mag worden dat de pachtprijzen geleidelijk 
zullen stijgen, is de gemiddelde paoht opgenomen, welke voor oogst 
1951 op 11 Ii.E.1 „-bedrijven -binnenbedrijven op zavelgrond- is be-
haald» 
De invloed van een peohtwijziging van f^10,- per ha gemeten 
maat op de kostprijs pet 100 kg product is afzonderlijk bij de 
productiekostenberekening per gewas vermeld, (zie paragraaf 2)» 
De "kosten van onderhoud aan bedrijfsgebouwen voor rekening van 
de pachter zijn gebaseerd op de uitkomsten van dezelfde L.E»I.-be-
drijven over het boekjaar 195l/'52? Deze kosten zijn berekend op 
f 7»- per ha cultuurgrond. 
In totaal is voor, pacht en onderhoud gebouwen berekend 
f 157,- + f 7,- " f 164i — per ha cultuurgrond, (gemeten maat). 
Over het paohtniyeau, hetwelk momenteel geldt voor nieuw 
afgesloten" contraaten in de Noordelijke bouwatreek, zijn inlichtingen 
ingewonnen bij de Grondkamer. Voor omstandigheden, zoals die gelden 
voor het -type-bedrijf, zijn in 1952 oontraoten gemiddeld bindend ge-
wijzigd o'p* een niveau'van +_ f 175»~ per ha kadastrale maat; dit is 
•.".f 177,- per ha gemeten maat (zonder de huurwaarde van de woning 
+ f 400,-^ bedraagt. . , 
b. Drainagemateriaal ^ 
Aan de band van de uitkomsten van een aantal L»E.I.-bedrijven 
op zavelgrond (binnenbedrijven) zijn de gemiddelde kosten van 
drainagemateriaal (vervanging buizen) gesteld op f 2,- per ha bouw-
land. De arbeidskosten voor onderhoud door eigen personeel zijn als 
indirecte kosten opgenomen onder de arbeidskosten per gewas» 
o» Rente omlopend kapitaal 
Over het kort omlopefld kapitaal, geïnvesteerd in de productie 
van de verschillende gewassen, is4^5$ rente berekend. De periode, 
waarover rente is berekend, vangt aan op het moment van gropdbewer— 
king en eindigt op het moment dat het gewas geoogst is en/öf wordt 
gedorst of kan worden gedorst. In onderstaande tabel is de laatste 
maand aangegeven, waarover voor de verschillende gewassen de rente-
kosten zijn berekend«, 
Granen/peulvruchten - September 
Handelsgewaseen - September 
Steklingen - Maart 
Vlas (ongerepeld) - Augustus 
Vlas (gerepeld) - Februari 
Consumptie-aardappelen - Ootober 
Suikerbieten - November 
Bij gebruik van de berekende kostprijzen dient rekening te worden 
gehouden, dat de termijn voor bepaalde gewassen langer kan zijn ingeval 
de betaling niet direct na levering plaatsvindt o.a. bij bietenzaad 
volgt de betaling veelal in het voorjaar. De hierboven aangegeven ter-
mijnen dienen dan ook slechts te worden gezien als genormaliseerde 
termijnen. In de praotijk zijn vele variaties mogelijk, welke hoofd-
zakelijk worden veroorzaakt door het tijdstip waarop de verschillende 
produoten worden afgezet, In de opbrengstprijs van deze producten zal 
dus bij latere levering/of bij latere verrekening een vergoeding voor 
de meerdere rentekosten begrepen moeten zijn. 
Opgemerkt zij, dat in de renteberekening de pacht r4et is be-
grepen, daar deze kosten als regel achteraf, dus na de oogstperiode, 
worden betaald. 
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2 0 , -
17 , -
2 0 , -
2 0 , -
3 1 , -
5 5 , -
19 , -
4 5 , -
38 , -
3 1 , -
1 2 , -
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De volgende rentekosten per ha zijn berekende 
.... Wintergranen 
Zomergranen 
Peulvruchten 
Handelsgeyra-ssen (excl.vlas) 
Bietenzaad 
Steklingen 
Vlas-ongarepèld 
Vlas-gerepeld 
Gons. aardappelen 
Bieten 
Eode klaver 
Het totaal van rentekosten voor kort omlopend kapitaal bij 
het gegeven bouwplan van oogst 1952 bedraag f 848,-. 
d. Ontsmetting van zaaizaad 
De kosten van het zaaizaad gegeven in bijlage V-G dienen voor 
enige gewassen te worden verhoogd met de kosten van ontsmetting* 
Dezo Oiätsmettingskosten bedragen voor granen en vlas f 1 ,-
per ha en voor erwten en veldbonen f 2,- per ha. De bepaling van 
deze kosten geschiedde op basis van f 3,25 per kg ontsmettings-
middel bij een verbruik van 0^2 tot 0,3 kg per 100 kg zaaizaad» 
Voor het type-bedrijf bedragen de totale kosten voor 1952 f 24,50» 
e o Omzetbelasting 
De opbrengsten uit verkoop van enige produoten zijn belastbaar 
voor de omzetbelasting» Het gebruikelijke tarief is 4% van de op-
brengsten van stro en handelszaden. Over gerepeld vlas is in af-
wijking tot voorgaande jaren geen omzetbelasting berekend. De be-
lasting wordt in later stadium van het productieproces verrekend 
en zal als zodanig in de opbrengstprijs zijn verdisconteerd. 
De bepaling van de opbrengsten in gld leverde moeilijkheden op 
voor de gewassen, welke niet aan een richtprijs zijn gebonden, 
daar hierbij een genormaliseerde prijs moest worden gesteld. In.de 
bijlage VI, handelend over de opbrengstprijzen, wordt deze vraag 
naàer uitgewerkt» Voor het berekenen van de omzetbelasting is uit-
gegaan van onderstaande opbrengstprijzen. 
Koolzaad f 55,- per ï°0 kg Bietenzaad f 75,- per 100 kg 
Karwijzaad f 65,- " " " Slaglijnzaad f 50,- " " " 
Spinazieaaad f 81,.- " " " Stro(granen) f35,- " 1000" 
Mosterdzaad f 75,- " " » Stro(erwten.) f 55,- " " » 
De omzetbelasting bedraag per ha gewas« 
Granen (stro) f 6,- Mosterdzaad '. f 39,-
Koolzaad " 51,- Bietenzaad " 87,-
Karwijzaad " 44,- Vlas(lijnzaad) " 16,-
Spinaziezaad " 45,- Erwten(stro) " 3,— 
De kosten voor stro zijn over alle granen omgeslagen iri ver-
houding van de beteelde oppervlakte. 
Voor.het type-bedrijf bedraagt de omzetbelasting f 427,- tij 
het bouwplan voor oogst 1952» 
TpÜItgaande van de genormaliseerde stroprijs van f 35,- per 1OO0 kg.-
De invloed van hogere/lagere stroprijs is aangegeven bij de afzon-
derlijke gewassen» 
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f» Algemene kosten 
De algemene kosten voer het gehele bodrijf zoals marktbezoek, 
abonnementen, boekhouding, verzekering, porti, drukwerken, lioht, 
water e*d,> aijn gebaseerd OJJ de uitkomsten van de L.E»Ij-bedrijven. 
in de boekjaren 1949/52» In dezo.jaren bedragen de algemene kosten 
respectievelijk f 19,60, f 21,30.en f 22,30 per ha cultuurgrond. 
Voor 1952 zijn de kosten'gesteld op f 25y- per ha* De heffingen 
ten behoeve* van de Stichting voor de Landbouw zijn gesteld op f 2$-
per ha (mark'tbaar product) en zijn begrepen in de algemene kostens 
go Kosten veestapel 
TJitaluitend voor de berekening van da totale kosten voor het 
type-bedrijf dienen de kosten van de veestapel (rundvee en overig 
veè) te v/orden bepaalde. ' 
Voor zover hat'betreft de arbeidskosten voor verzorging en 
melken, ds kosten van voedergewassen o a de paardekosten kan worden 
verwezen naar de berekeningen in de voorafgaande bijlagen« Br rest 
alleen de bepaling van de rentekosten, vaevoederkosten (vnl»kracht-
voer) en de! overige kosten zoals veeartskosten, dekgelden e.d0 De 
bepaling van al deise kosten, geschiedde met behulp van de uitkomsten 
van een 6-tal L,.EoI ^ -bedrijven over het boekjaar 1950/51» 
De ..rentekosten over het geïnvesteerde kapitaal iifi de veestapel, 
zijn berekend tegen 4»5$ en bedragen op basis van de gemiddelde 
uitkomsten der genoemde bedrijven in totaal voor rundvee en overig 
vee"*f '270,-a 
De totale voederkosten kunnen worden gesplitst in het gedeelte 
dat wordt aangekocht en het gedeelte dat uit het eigen bedrijf 
wordt aangev.and. Van deze laatste kosten wordt uitsluitend de 
hoeveelheid niarktbaar product vastgesteld» De kosten van het niet-
marktbare gedeelte (grasland, voederbieten en klaver) zijn reedB 
onder de versohillende kostenfactoren opgenomen» De vervoederde 
hoeveelheid marktbaar product aangewend uit eigen bedrijf wordt 
niet' onder de kosten opgenomen doch bij de rentabiliteits-bereke-
ning voor hot bedrijf als geheel, op de opbrengsten in mindering 
gebracht* Uitsluitend de aangekochte hoeveelheid veevoeder wordt 
onder de koston opgenomen- Uitgaande van een stijging van +20$, 
welke Voornamelijk betrekking heeft op het krachtvoer, bedragen 
de totale kosten voor aangekocht veevoer + f.700,-,> 
Haast het aangekochte krachtvoer zijn de volgende hoeveelheden 
krachtvoer uit het eigen bedrijf aangewende' 
Tarwe 245 kg 
.. Gerst 44O •> 
Haver , 1415 " 
Erwtan/borai 200 " 
Totaal 230O kg 
De overige kosten zoals veeartskosten, dekgelden e.d«. bedragen 
op basis van de uitkomsten in 1950/51 f 294»-» Voor het type-bedrijf 
zijn deze kosten op f 300,- gestelde 
Voor de rentabilitaitaberekening van het type»bedrijf worden 
de paardekosten tezamen mat de kosten voor rundvee en overig vee 
opgenoiasn. in het kostenoversahotc. -
•Ter.oriëntering wordt, daarom in onderstaande tabel een speci-
ficatie gegeven van de totale kosten .van do veehouderij met inbe- _ 
grip van paarden. -lier-mede werdt aansluiting gegeven op het koaten-
overzicht vooi' dit bedrijf ais geheel-, 
> w 
TJ"l!e hoeveelheid rusvoedör is gesteld cp * 1350 kg voeraardappelen« 
Het stroverbruik in de aariwotizindg voor het gehele bedrijf is ge-
steld op + 5j5 ton,, 
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SPECIFICATIE' VAN Ï)E TOTALE KOSTEN VAN DE VEE-
HOUDERIJ, MET INBEGRIP VAN DE WERKPAARDEN 
. 
a 9 Voederkostertï 
Aangekocht veevoeder 
Eig»bedr c -marktb çprodri i 
tarwe 
g e r s t 
haver 
.e rwten/henen 
voeraardappeleK 
'to oder gewas sen s 
g r a s l a n d 
w i t t e k l a v e r 
rode k l a v e r 
v o e d e r b i e t e n 
b ie tenkoppen + loof 
b» Rente levend© i n v e n t a r i s 
o« Overige k o s t e n 
T o t a a l r e n t e + ove r ige k o s t e r 
üferkpaarden 
- • 
— 
920 kg 
— 
-
0,44 ha 
0,92 » 
0 ,32 » 
0 ,24 " 
0 ,15 " 
f 6 3 , -
. 
f 146,60 
" 322,4c 
f 4 6 9 , -
Rundvee + 
over iE 
. 
*-
245 kg 
440 " 
1415 " 
200 '• 
I35O " 
2,56 ha 
3,28 » 
D,93 " 
D,46 " 
2,40 » 
v e e 
f 7OO,-
f 27O,-
" 300 , -
t 570 , -
T o t a a l 
245 kg 
44O " 
2335 " 
200 » 
I35O " 
3 , - ha 
1,20 •• 
1,25 » 
0,70 " 
2,55 " 
f 7 6 3 , -
f 416,6c 
" 622,4c 
f 1 0 3 9 , -
In de overige kosten van werkpaarden zijn niet begrepen de 
afsobrijvingsbedragen» Deze kosten worden in verband met verge-
lijkingsmogelijkheden uit de LyE.I»-bedrijven van de opbrengsten 
veehouderij afgetrokken als onderdeel van de post "omzet en aanwas 
van de vee stapel"o 
Bovenstaande kosten van de veestapel hebben betrekking op do 
volgende gemiddelde veebezetting s 
werkpaarden 4 
melkvee 6 
- jongvee 4 
schapen 5 
Samenvatting overige kosten 
Voor het type-bedrijf bedragen de overige kosten, zonder de 
kosten van pacht en aangekocht veevoeder, welke afzonderlijk zijn 
vermeld, als volgt*. 
Drainagemateriaal 
Rente omlopend kapitaal 
Ontsmetting zaaizaden 
Omzetbelasting 
Kosten veestapel 
(zonder aangekocht veevoeder) 
Algemenene kosten 
f 70,-
848,-
25,* 
427,-
1039,-
940,-
Overige kos ten 
Pacht en onderhoud gebouwen 
Aangekocht veevoeder 
f 3349,- f 88,- p. ha oult.grond 
f 164,- " '• » » 
11 20 — " " " " 
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Bijlage VI 
RENTABILITEIT VAN HET TYPE-BEDRIJF 
1v Opbrengstprijzen oogst 1952 
Zowel voor de berekening Van de rentabiliteit van het gehele 
bedrijf en van elk product afzonderlijk, als voor de %erekening van 
de kostprijzen per product is het noodzakelijk, dat opbrengstprijzen 
worden gesteld. Het is uiteraard moeilijk een betrouwbare raming 
te maken v.d.prijzen voor" oogst 1952.-Een voorbehoud bij de berekende 
rentabiliteit voor oogst 1952 is dus zeker op zijn plaats.- De uitkom-
sten op basis van opbrengstprijzen als onderstaand zijn vermeld, kun-
nen dan ook slechts een globaal inzicht geven in de rentabiliteit 
van het bedrijf en van elk produot afzonderlijk. 
a. Bijproducten 
Voor de kostprijsberekening van enige producten (granen, peul-
vrudhtën, aardappelen en suikerbieten) is het nodig een opbrengst-
prijs te stellen voor het bijproduct. De totale opbrengst van het 
bijproduct woïdt op de bruto-kosten in mindering gebracht, zodat 
uit de reëulterende netto-kosten de kostprijs per 100/1000 kg van 
hét hoofdpröduot'kan worden berekend. Hieruit vloeit voort, dat de 
hoogte van het prijspeil van het bijproduot de kostprijs van het 
hoofdproduct in sterke mate beïnvloedt. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de stro-? 
prijzen over de jaren 1948 t/m 1951» 
Tabel 1 
TELERSPRIJZEN AF-BOERDERIJ VOOR NIET-LEDEN VAN EEN 
.. COOP. STROCARTONFABRIEK 
Tarwestro 
Qerststro 
Haverstro 
Erwtenstro 
Oogst 1948 
Sept. 
Nov. 
+ 
34,-
34,-
34,-
50,-
Dec. 
Mrt, 
+ 
33,-
31 ,-
31,-
51,-
Oogst 1949 
Sept. 
Nc-J> 
12,-
11," 
11,-
36,-
Dec, 
Mrt. 
17,-
18,-
15,-
42,-
Oogst 1950 
Sept. 
Nov, 
21,-
24,-
19,-
45,-
Deo« 
MrV 
50 , -
5 0 , -
4 6 , -
67,-
Oogst 1951 
Sept, 
Nov* 
60,-
60,-
57,-
72,-
Dec,; 
Mrt" 
68,-
67,-
60,-
78,-
Volgens gegevens van het Bedrijfschap voor Hooi, Stro en Ruw-
voeder bedroeg de stroproductie in de laatste jaren respectievelijk* 
1947 minder dan I.4OO.OOO ton 
1948 " " 1.620.000 " 
1949 " " 2.070.000 " 
1950 " " I.76O.OOO " 
1951 " " 1,764.000 " 
De stro-oogst- in het jaar 1949 was zeer groot, waardoor een 
belangrijk overschot aan stro ontstond» Dit heeft een aanzienlijke 
prijsdaling ten gevolge gehad. Hoewel de oogst in 1950 en 1951 vrij 
normaal te noemen is, zijn de opbrengstprijzen toch zeer sterk ge-
stegen. De industriële vraag naar stro is verreweg de belangrijkste 
factor, welke de prijs van het stro bepaalt. 
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Do 3tra-afr!aa-9---v'oar....v'e-sh.oud-erJ-1j en ander e., aanwandijogen op 
boerderij on tuinderij is tamelijk ela-stiBch en varieert van—1,2. 
tot 1,6 miilioen'ton. 
De JnduHxrie gobruikt jaarlijks +_ 500.000 ton, waarvan +. 80$ 
voor de strocaxtoninduotrie en de reet voor andere in'astriële 
doeleinden. De gunstige positie van de strocartonexport in de 
laatste jaren en vooral dt* grote vi*aag naar strovezolplaten, stro-
csllulose voor 'Altpapier en stro als grondstof voor dé .kranten-
papier- en pakpapier'jndustrie, hebben een additionele vraag van 
'+ IOC»000 ton in heb leven geroepen. Medo hierdoor zijn de prijzen 
van sTro van JOG- 1950 tot voorjaar 1952 op een hoog peil gekomen. 
Of ei nu réedg in dit verband van oen structuurverandering mag worden 
gespreken, kan i.n dit stadium -nog niét worden gezegd. Sinds 1952 
•iijn do stroprija-^ r sterk gedaald (April 1952 gem. f.30,- per ton). 
Het is zeer :uüéili jk ean prognose ,te maken omtrent het , _, 
toekomstige vorloop van de stropri jzori. 
HOT. ZOU onjuist zijn voor do kostprijeborokoningon uit te 
gaan van de .hogo opbrongstprijzon van do stro-oogst 1951« Bij do 
kostprijsberekeningen wordt uitgogaan van do gomiddoldo opbrongston 
in hoeveelheden en moot' dus ook oon gemiddelde stroprijs worden 
aangehouden. Doot men dit niot, dan zoudon do kostprijzen van do 
hoofdproducten (voorcalculatioa) otork fluctuoron ondor invlood 
van veranderingen in de prijson van do bijproducten. 
Ctoaion. do-wisselende stropri jzon in do laatste jaron iB bij 
do kostprijsberekening in do oorsto plaats uitgegaan van .oen prijs 
van f.35»- (gomiddeldo laatste 3 jaren), torwijl vervolgens is 
aangogovon, wölke invlood op do kostprijs van het hoofdproduct 
wordt uitgooofond door oon wijsiging in de stroprijs van f.10,-
por ton. 
Erwtonstro 
Voor orwtónstro is als opbrongstprijs aangohoudon do gotniddoldo 
prijs over do jaren 1949 t/m 1951 namelijk 'f »55»- por ton, Do 
invlood van oon pri js7»ijziging is hierbij achterwege gelaten, daar 
dit product in hoofdzaak op hot' cigon bedrijf wordt aangewend. 
Bodooldo pri ja'van orwtónstro moot .-cr^ ien gezien'., ala een genw-
maliseor.ds pr; j-ts niot botrokking tot do gonormaliscordo kostoi* 
on opbrongston van do vooroaloulati'o. 
Voldbononstro 
Op dozolfdo wijzo als vormeld voor erwtenstro, is do prijs 
voor voldbononstro bepaald op f.20,- por ton. 
Ovorigo bijpreduoton 
Do vooraardappolon aijn gewaardeerd op f.4,50 per 100 kg. Voop 
suikerbiotonloof is oon gonorir.alisoordo prijs aangohoudon van f.175».-» 
woIko is afgostomd op do prijzon bij vorkoop (af porcool). Van jaar 
tot jaar moot ook voor dit product rpkoning worden gohoudon mot 
aanzienlijke schommolingon in prijzen on afzotmogolijkhodon. Bij 
do kostprijsberokening van suikorbioton is tovons aangogovon in 
wolko mato do kostprijs van do bieten wordt gewijzigd, als oon 
hogoro of lagoro prijs wordt gorokond voor koppon on loof. 
Do bijproducton van gerepeld vlas zijn als volgt gestold. 
Slaglijnzaad f.50,- por 100 kg 
VIasbaard/bolraap " 8,- " " " 
Bolkaf/bladkaf •' 3,- " » » 
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b» Producten 
Voor d.O. berekening van de rentabiliteit van het gehele bedrijf 
is 'het nodig een opbrengstprijs te stellen voor de verschillende 
producten«! 
Bij de. beoordeling van de rentabiliteit dient men steeds het 
'globale, karakter, van dit gegeven prijspeil in aanmerking te nemen» 
Het is immers vooral ook de. hoogte van deze opbrengstprijzen, welke 
'd*e rentabiliteit' van het bedrijf in sterke mate beïnvloedt,) 
,.',,. - . iDé raming van het toekomstige prijspeil geschiedde op grond 
,,/van de beursnoteringen in Groningen van de jaren 1949,1950 en 1951, 
"."jffeike in onderstaande tabel zijn opgenomenj, De gemiddelde jaarprijs 
is berekend|uit! de gemiddelde prijzen in Augtf/Sept»/Oot, en Novo/Deoe 
'en'«Tah»/Fe'br. Verondersteld is dat in elk van de drie perioden 1/3 
van de oogst wordt afgeleverde In de tabel zijn tevens vermeld de 
gemiddelde opbrengstprijzen van de L .E ^1«--bedrijven in de betref-
fende jareha 
Tabel 2 
OPBRENi 
Gewasseïv . 
Tarwe' 
Gers t (win te r ) 
Haver 
Groene erwten 
Paardebonan 
Koolzaad 
Karwij 
Mosterdzaad 
Li ^"nzaad( voor jaajcs-
pr i j z&n) 
Tarwe 
Koolzaad 
Ger s t 
Haver 
GSTPRIJ ZEN GEWASSEN PER 100 KG 
1 ) Beursno te r ingen ' 
1949 
21,60 
26 ,25 
'23,15 
38 ,.65 
31 ,05 
64 ,85 
8 0 , -
56,50 
45 ,15 
. 1950 
22,55 
30,45 
29,05 
39,60 
•32,50 
58,10 
1 3 0 , -
± 9 5 , -
45 ,45 
1951 
24,25 
34 ,75 
31 ,25 
53,60 
37,60 
58,85 
74,75 
72,50 
50,25 
R i c h t p r i j z e n 
22 ,15 
60,40 
22,50 
55, -
24,10 
5 5 , -
A.VoAowiJzen 
20,4c 
18,90 
•20,70 
19,20 
30,20 
28,20 
LoE«I..-» 
b e d r i i v e n 
1949 
21,60 
24,50 
24,40 
36,50 
± 3 1 , -
62 ,15 
+ 9 3 , -
«> 
1950 
22,30 
28,80 
29 ,45 
40,30 
± 3 5 , -
55,-
+100,-
9 
Voor-
c a l o . 
1952 
25,85 
32,35 
29,85 
4 5 , -
3 5 , -
5 5 , -
6 5 , -
7 5 , -
5 0 , -
H i c h t -
n r i JB 
25 ,85 
5 5 , -
A.VèA.pr. 
32 ,35 
29 ,85 
Verder zijn in bovenstaande tabel de richtprijzen.van tarwe 
en koolzaad vermeld» Voor tarwe is in deze prijs een gemiddelde 
bewaarvergoeding begrepen,-. Van de vrije granen zijn 'de gemiddelde 
A0V0A, prijzen opgenoteen» De prijzen zijn op dezelfde wijze ge-
middeld als de beursnoteringen* 
' Voor oogst 1952 zijn voor tarwe en koolzaad de geldende richt-
prijzen aangehouden. 
1; Zonder commissieloon en vergoeding vrachtkosten» 
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De prijzen voor gerst en haver van oogst 1952 zijn voor de 
rentabiliteitsberekening afgestemd op de gemiddelde A»V.A.-prijzen, 
welke gelden op basis van het prijspeil van Augustus 1952» 
De prijs van groene erwten ondeiging in 1951 t.o.v. de voor-
gaande jaren een vrij sterke stijging (+ f 14,- per 100 kg^) Voor 
1952 wordt verondersteld, dat de prijs zich op een iets lager niveau 
zal handhaven-, namelijk f 45,- per 100 kg» 
De prijs van paardebonen is f 10,— lager gesteld 'dan de prijs 
van groene .erwten.» De prijzen voor karwij en mosterdzaad fluctueren 
sterke In Augo/Sept, I95O en Jan^/Pebr. 1951 steeg volgens de beurs-
noteringen de .priJL; van karwij tot zelfs f 65,- per 100 kg, terwijl 
sindsdien een even grote daling heeft plaatsgevonden» Over de 
hoogte van de'prijzen van deze gewassen voor 1952 kan moeilijk een 
uitspraak worden gedaan; de gestelde prijzen zijn uiteraard zeer 
global© ramingen•» 
De prijs van spinaziezaad is afgeleid uit een contractprijs 
van-f 85,—, gedroogd en geschoond product.» Bij een vochtgehalte 17$, 
afval 15$ en kiemkracht 96$ resulteert een prijs van f 81 ,-r per 
100 kg, zonder de kosten van het drogen en schonen» 
De prijs van suikerbietenzaad is gesteld op f 75,— P©r 100 kg. 
Volgens de L<.E„I=.-bedrijven bedroeg de prijs in 1949 en 1950 resp. 
f 64,50 'en f 68,50 per 100 kg (af-boerderi j)<> Gesteld is, dat sinds 
195O deze prijs met ongeveer 10$ is gestegen.. 
De prijs van gerepeld vlas bedroeg in dejaren 1949 t/m 1951 
ongeveer f 20,-, f 28>- en f 38,- per 100 kg* De prijzen in de 
jaren 'i949 en 1950 zijn gemiddelde prijzen van de L.E.I.-bedrijven. 
Voor oogst 1952 is een prijs aangehouden van f 30,- per 100 kg. 
De prijs van consumptie-aardappelen is voor oogst 1952geiaamd op 
f 10,- per 100 kgo 
De prijs van suikerbieten bij een gehalte van 16,5$ *s geraamd 
op f 45*- per ton» Deze prijs is gebaseerd,op de contractprijs van 
f 42,- per ton voor oogst 1952 volgens publicatie van de C.S.M... 
Deze prijs ie verhoogd met f 3,- per ton voor eventuele nabetaling. 
Voor oogst 1951 bedroeg deze nabetaling f 3,5° per ton onder vrij 
gunstige omstandigheden* 
Samenvattend zijn voor het berekenen van de rentabiliteit voor 
de akkerbouwproducten van oogst 1952 de volgende prijaen aangehouden. 
Tabel 3 
OPBRBNGSTPRIJZEN PER 100 KG (AF BOERDERIJ) 
( v o o r c a l o u l a t i e 1952) 
Tarwe 
Gerst 
Haver 
Groene erwten 
Paardebonen 
Koolzaad 
Karwijzaad 
Mosterdzaad 
f 25,85 1) 
" 32,35 
" 29,85 
" 45,-
"
 3 5
'~1) 
" 65,-
" 75,-
Spinazie 
Suikerbie te nzaad 
Vlas (gerepeld) 
Slaglijnzaad 
0 onsumptie-aardappélen 
Suikerbieten p«ton 16,5$ 
(gebruikelijke lever-
plaats) 
f 81,-
" 75,-
" 30,-
" 50,-
" 10,-
" 45,-
1) 
'richtprijs, 
Het opbrengstniveau van de veehouderijsector is afgestemd 
op de uitkomsten van een 6-tal Lc.E„I„-bedrijven in het boekjaar 
1950/5I0 Op deze bedrijven bedroeg de opbrengstprijs van de melk 
gemiddeld f 18,45 per 3,5 kg vet^ Daar deze prijs beneden de thans 
geldende richtprijs ligt, is de opbrengst van de melk dienovereen-
komstig verhoogd tot f 20 ;- per 3,5 kg vete 
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Tabel 4 
RENTABILITEIT VAN EET 'TYPE-BEDRIJF - VQORCALCULATIE 1952 
1
 " Bouwplan' 
Wxntertarwe 
•Wintergarst 
Zamërtaï-we 
Haver 
Granen • 
Groene erwten 
. Koolaaad. •• • 
Bietenzaad. 
Vlas • 
. . . , ^ . I 
lia 
" 6,30 
4 ,20 
1,40 
•5*25-
ITTÎT 
2,10 
1 I e 
3,70 
'.''•}|15 
* 
18 
12 
•4 
15 
. „ ™ 
6 
3 
Ö 
9 
Consumptie aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Rode klaver 
Witte klaver 
Totaal bouwland 
Grasland 
Totaal cultuurgrond 
ha 
2,45 
3,15 
0,70 
1,25 
1,20 
35 , -
3,~ 
•Sffpr 
lOÖ 
Tota l e k o s t e n 
2.. Kosten^ 
Arbeidskosten 
Werktuigkostsn 
Trekkerkosten 
Werk door derden 
Gehele bedrijf 
gld 
(bijl,V-A 
$ ,bijl„V< 
fbijl„V-C) 
bijüV-E) 
Aangekochte meststof f en( bijl „V--F) 
Zaaizaad en pootgoed (bijl»V~G) 
Bestrijdingsmiddelen (bijl«.V~Hl 
Aangekocht veevoeder (bi jlSV-I) 
Diverse, kosten (bijI=V«.l) 
Pacht en onderhoud gebouwen 
Totale kosten 
3 « Opbrenggten, 
16633,-
4002,-
1913,-
3018,-
4696,-
3104,-
177,-
763,-
3349,-
6232,-
43887,-
per ha cult, gr« 
438,-
105,-
50,-
79,-
124,-
82,-
5,-
20,-
88,-
164,-
1155,-
len-assen kg/ha 
geiüopbrengst 
gehele 
bedrijf 
p.> ha 
c u l t « 
grond 
Gewassen kg /ha 
geldopbrengst 
prijs p gehele 
bedrjjf: 
6296,-* 
380,-
5670,-
'50ÏW' 
7585 , 
p»ha 
o u l t t 
groiró 
î i n t e r t a r w e , -
7 i n t e r g e r s t 
Somertarwe 
ïaver 
T i t s t r o 
ïroene erwten 
ürwtens t ro 
[ooizaad 
Bietenzaad 
i f las^geregeld) 
j i j naaad e«a 0 
4100 
4200 
3600. 
44OO 
27OO 
'2300 
29OO 
55OO 
800 
25,85 
32,35 
25>-85 
29,35 
3 5 , -
4 5 , -
5 5 , -
55,™ 
7 5 , -
3 0 , -
5Ç,-
Ó614,-
5564,-
1303,-
6198,-
2730,-
2462,-
187,-
1455,-
5220,-
5198,--
1366,-
174 
146 
34 
163 
72 
65 
5 
38 
137 
137 
_36 
Cons»aardappelen 
Voeraardappelen 
S u i k e r b i e t e n 
Loof 
Tot „marktb « gewa s se n 
Veehouderi j+voeâa 
Totale opbrengsten 
Totale kosten 
Netto-oversohot 
26 ton 
4 " 
40 
0j,60_ha 
1.0,-
4,50 
45,-
17.5_tr, 
166 
10 
150 
2 
2Q0 58333 
43887 
1535
1155 
14446 380 
\) Exclusief de in het eigen bedrijf vervoederde hoeveelheden. 
2) Exclusief areaalheffing à f 30,- per ha (74,-)-, 
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2» Rentabiliteit van het 'type-bedrJLjf - Voorcaloulatie oogst 1952 
De berekening'van de rentabiliteit vàn het type-bedrijf is 
gebaseerd op de gegevens in voorgaande bijlagen» Deze berekening is 
te beschouwen als een. samenvatting van ds benodigde genormaliseerde 
hoeveelheden productiemiddelen en de daarDjeverkregen genormaliseerde 
opbrengsten, uitgedrukt in guldens per ha cultuurgrond« In neven-
staande tabel 4 zijn de uitkomsten gegeven zoals deze zijn verkregen 
aan de hand van het gestelde bouwplan voor oogst 1952< Zoals »eeds 
eerder is opgemerkt, is dit bouwplan afgestemd op een reeël bedrijf» 
Om echter de uitkomsten te kennen voor een gemiddeld bouwplan zal 
men op de uitkomsten van het type-bedrijf een correctie moeten aan-
brengen in verband met de verbouw van gewassen, welke in het bouwplan 
van het type-bedrijf niet voorkomen, doch wel in het gebied worden 
verbouwd» 
Oai het bouvrplan meev in overeenstemming te brengen met de ver-
bouw van deze overige (facultatieve) gewassen, zijn de volgende 
wijzigingen aangebracht ('zie te.be 1 5)» Deze wijzigingen gaan uiter-
aard g9p?.arn met wijzigingen in de rentabiliteit van het bedrijf. 
Dit verschil in rentabiliteit t»o.v* het oorspronkelijke bouwplan 
is berekend op basis van de gegevens der kosten en opbrengsten 
van de gewassen, welke bij de wijziging.van het bouwplan zijn be-
trokken«. Hierbij is ervan uitgegaan, dat door wijziging van het 
bouwplan, de vaste kosten van het bedrijf geen verandering onder-
gaan» 
Tabel 5 
INVLOED VAN DB FACULTATIEVE GEWASSEN OP 
DE RENTABILITEIT 
Oppervl» 
ha 
1,05 
0,35 
0,70 
0,-35 
0,35 
. Wijziging gewassenkeuse 
Zomergérst i.p.v» wintergerst 
Veldbonen " gr»erwten 
Karwij • " koolzaad 
Mosterdzaad " hietenzaad 
Spinaziezaad " bietenzaad 
Effect op de renta-
biliteit van type-
bedrijf 
kosten 
+ 25,-
- 24,-
+ 21s-
-349,-
-329,-
-656,--
opbrengsten 
- 264,-
- 133,-
-- 112,— 
- 420,-
- 364,-
-1293,-
Samenvatting 
De rentabilitüit van het type-bedrijf voor de voorcalculatie 
oogst 1952 is als volgt. 
Tabel 6 
RENTABILITEIT TYPE-BEDRIJF PER HA CULTUURGROND 
(voorcalculatie oogst 1952) 
Opbrengsten 
Kosten 
Netto overschot 
Arbeidskosten v„ boer 
Arbeidsinkotnsten v„ boer 
Zonder 
fact.gewassen 
1535,-
1155," 
380,-
21,--
401,-
Met; facts 
gewassen 
1501,-
1137,-
364,-
21,-
385,-
8^ 0 
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Tabel 7 
NACALCULATIE OOGST 19 50 VAN TYPE-BEDRIJF l7::? DE GEMIDDELDE; 
'UITKOMSTEN VAN EEN AANTAL LcE5I<,-BEDRIJVEN VOOR OOGST ' 
I95O 
Omschri jving 
Oppervlakte cu l t uu rg rond i n ha 
Gra.Gls.in $> v .d» cu l t uu rg rond 
Gewassefi^invjC'van h e t bouWl„ 
Granü«/i -i-A ,:nj:~,< •':'•••-
Peulwfuffbïbd».'.'•;•':' . . 
Eaadelagowassén . 
Land- en tuinbouwaaden 
V l a s •••• • . . . • • 
Aardappelen . . 
S u i k e r b i e t e n 
Voedergewassen 
Overig "bouwland 
Kosten per h a cu l t uu rg rond 
Arbe idskos t en . 
Werk door derden 
Werk tu igkös ten 
Trekkerkos ten 
Saainaad en pootgoed 
Aangekochte mes t s to f f en 
Aangekocht veevoeder 
Pacht 
Overige k o s t e n 
T o t a a l k o s t e n 
Kosten vi. g r o n d v e r b e t e r i n g 
Opbrengsten per ha ou i t»grond 
Granen . 
Aardappelen 
S u i k e r b i e t e n • 
Overige akkerbouwproducten -
Veehouder i j en voedergewassen 
Overige opbrengs ten 
T o t a a l opbrengs ten 
R e s u l t a t e n 
N e t t o - o v e r s c h o t 
Berekende a r b a k o s t e n v . boer + 
g e z i n s l e d e n 
Arbeidsinkomen boer + g e z i n s l e d e n 
Type-bedr» 
n a c a l c u l a -
t i e 1950 
3 8 , - ha 
8$ 
47$ 
9$ 
12$ 
3$ 
8$ 
Ai 
8?g 
9f' 
.— 
gld/ha. 
3 7 3 , -
6 0 , -
8 9 , -
4 7 , -
5h~ 9 8 , -
1 7 , -
14.6,-
8 6 , -
9 6 8 , -
— 
4 7 1 , -
8 8 , -
1 0 0 , -
3 5 9 , -
1 9 1 , -
"* 
1209 , -
2 4 1 , -
2 0 , -
2 6 1 , V 1) 
L ,E. I«-Bedi 
Gem.vân 22 
b e d r i j v e n 
44>4 ba 
-9# 
47$ 
8$ 
1 1 5 È 
ù$ 
8% 
3$ 
95Ê 
8% 
2$ 
g l d / h a 
•. 3 6 6 , -
. 9 1 , - ' 
8 0 , -
3 7 , -
6 4 , -
9 3 , -
1 8 , -
1 4 4 , -
9 0 , -
963 ,» 
4 , -
4 8 7 , - ' 
4 7 , -
1 1 9 , -
4 0 5 , -
1 8 2 , -
4 , -
1 2 4 4 , -
2 6 1 , -
3 1 , -
2 9 2 , -
i j v e n 
Gem<>v,10 b e -
d ryv» in g r . 1 1 
41 ,1 ha 
Tf> 
Ali 
9$> 
12g 
$ 
8$ 
Zfo 
8$ 
% 
• 3i 
g l d / h a 
3 8 0 , -
8 8 , -
7 9 , -
3 3 , -
6 5 , -
9 4 , -
1 5 , -
1 4 ^ , -
9 1 , -
9 9 1 , -
3 , - " 
•• 4 8 6 , -
46,-* 
1 1 8 , -
4 3 9 , -
1 6 1 , -
2 , -
1 2 5 2 , -
261 ,--
4 1 , -
3 0 2 , -
I) Arbeidsinkomen van de boer 
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3» Rentabiiitsit yan het type-bedr'ijyvnaroàlculafie oogst I95O 
Voor het type~bedrijfi3 een' nacalculatie gemaakt van de ren-
tabiliteit voor oogst 195°* Hierbij is uitgegaan van het bouwplan, 
dat is besohreven in^paragraaf 3 onder punt 3» Deze nàoalculatie 
is verder gebaseerd op de hoBieëlhèden pródubtiemiddelèn, zoals deze 
gemiddeld voor oogst I95Q uit de 'administratie ' van de L.E.I.-be-
drijven naar voren komen. Het öpbrengstniveau is ontleend aàn de 
opbrengs trainingen voor I95O (zie bijlage H l ) en hôt gemiddelde 
prijspeil volgens de noteringen van de Groninger beurs. 
De uitkomsten van het type-bedrijf voor oogst I95O zijn in 
nevehstaahdè tabel vermeld naast de gemiddelde uitkomsten van de ' 
L.E.l.-becirijven. Hiertoe zi:in de gemiddelde cijfers berekend van 
alle" deelnemende bedrijvon in de Noordelijke Bouwstreek en het 
Noordelijk Westefkwar'tier. Tevens ü.ijn de gemiddelde uitkomsten 
vermeld van een aantal bedrijven, walke naar bodemgesteldheid zijn 
ingedeeld in groep II. 
Gezien het beperkt aantal waarnemingen heeft het geen zin de 
uitkomsten van dé overige bedrijven te splitsen in enige afzonder-
lijke groepen. Door de variatie tussen de bedrijven kan één afwij-
kend bedrijf een aanzienlijke invloed hebben op het gemiddelde 
van het kleine aantal. Door wisseling van de omstandigheden kan dit 
in het ene jaar bovendien anders uitvallen dan in een ander jaar. 
Ter ' oriëntering wordt in onderstaande tabel voor enkele bodemge-
steldheidsgroepen een overzicht gegeven van hét gemiddeld netto-
overschot per ha cultuurgrond van enkele bedrijven, welke gedurende 
de jaren I946/5I steeds aan de L.E,Ï,-administratie hebben deel-
genomen. Naast de cijfers van dezü bedrijvea zijn eveneens voor de 
verschillende jaren de gemiddelde cijfers opgenomen van alle be-
drijven in een bepaalde groep. Op de in tabel 8 vermelde gegevens 
van oogst 1950 is geen correctie aangebracht voor de stroprijs,. 
zoals dit voor de uitkomsten in nevenstaande tabel 7 welris ge-
schied (deze correctie komt neer op het verhogen van de in rekening 
gebrachte stroprijs met f.11,— tot f„36,~ per ton). 
Tabel 8 
F4TT0-OVERSCHOT PER HA CULTUURGROND 
(1946 t/m I95O) 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
a 
b 
Gro 
(3) 
(4) 
ep I 
2lh" 
206,-
(3) 311,-
(4) 299,-
(3) 
(4) 
406,-
404,-
(3) 371,-
(3) 371,-
(3) 
(5) 
220,-
202,-
Öroep II 
i?) 
&) 
(7) 
(10) 
(7) 
(11) 
(7) 
(10) 
133,-
130.--
239,-
232,-
320,-
300,-
445,-
408,-
261,-
240,-
1 
Grö 
(1) 
(ï) 
(2) 
(2) 
(h 
ep III 
73,-
180,-
300,-
424,-
266,-
Alle 
(16) 
(16) 
(18) 
(12) 
(22) 
bedryven 
139,-
227,-
324,-
406,-
237,-
Opgemerkt wordt, dat de verschillen in netto-overschot per ha 
cultuurgrond tussen de groepen I en II, hoofdzakelijk worden ver-
oorzaakt door de variaties in de opbrengsten der gewassen en het 
bouwplan der bedrijven. Het ie niet mogelijk op grond van dit 
gering aantal waarnemingen een uitspraak té doen over het ver-
schil in de winstgevendheid van de verschillönde groepen bedrijven. 
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Bij vergelijking van de uitkomsten van het type-bedrijf, met de 
L.E.I.-bedrijven "uit tabel 1 kunnen ,nog de volgende .opmerkingen 
worden gemaakt» . 
Het verschil^ in kostenniveau, is gering«. Dat het type-bedrijf 
lager.o kosten,heeft voor werk door derden hangt hoofdzakelijk samen 
met het. feit, dat voor.het type-b6drijf geen vrachtkosten zijn op-
genomen (behalve voor suikerbieten)» Gemiddeld bedragen de vracht-
kosten pp. de L.E oio-bedrijven ongeveer f !\$r-r per. ha cultuurgrond. 
Verder is bij de berekening voor het type-bedrijf geen-rekening 
gehouden met ßö pobtaardappel* <*n, aa&iaaadteelt» 
^ , 'Wat betreft het opbrengstniveau is voor het type-bedrijf uitge-
daan van de ramingen voor 195°» welke naar boven zijn afgerond. Ten 
opzichte van de L.E»I.-bedrijven is de uitkomst van het type-bedrijf 
daardoor ongeveer f 30,- per ha cultuurgrond lager. Dit verschil 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere opbrengst van erwten 
en suikerbieten ( + £.27,- per ha)„ 
Verder komt het type-bedrijf per ha cultuurgrond in opbrengst 
ongeveer f 25»r lager dan de L.E.I.-bedrijven door verschil in 
prijspeil. Dit wordt veroorzaakt doordat voor het type-bedrijf een 
lagere prijs is aangehouden voor het lijnzaad dan'op de L.E.I.-
bedrijven is bereikt. Voor het type-bedrijf is tenslotte uitgegaan 
van een bouwplan met meer aardappelen, terwijl voor dit gewas een 
hogere opbrengst is berekend dan de L.E.1.-bedrijven hebben bereikt. 
Hierdoor krant het type-bedrijf in opbrengst per ha cultuurgrond 
ongeveer f 15»- hoger dan de L»E«I«-bedrijven. 
De invloed van facultatieve gewassen op de uitkomsten van het 
type-bedrijf is gesteld op een'nadelig verschil van f 16,- per ha. 
Dit bedrag-is ongewijzigd uit de voorcaïculatie overgenomen» 
Door het verschil in opbrengsten in natura, prijspeil en 
bouwplan t.o.v. de L.E.1.-bedrijven moet de uitkomst van het 
type-bedrijf dus worden verhoogd met ca f 30,- + f 10,- - f 16,- » 
f 24»- per ha-cultuurgrond, om op dezelfde basis te staan als de 
opbrengst van de L.E.I.-bedrijven. Indien met deze factoren wordt 
rekening gehouden bedraagt het netto-overschot van het type-bedrijf 
op basis van het opbrengstniveau van de L.E»I.-bedrijven dus 
f 241,- + f 24,- = f 265,- per ha cultuurgrond» 
Ûit de vermelde gegevens kan worden geconcludeerd, dat de 
aansluiting tussen type-berekening en L.E.I.-bedrijven uit een 
oogpunt van opbrengstniveau en winstgevendheid van het gehele bedrijf 
bevredigend is. 
De berekening van de nacalculatie van het type-bedrijf voor 
oogst 1950 wordt op de volgende bladzijden nader uitgewerkt« 
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BEREKENING VAN DE RENTABILITEIT VAN HET TYPE-BEDRIJF 
Nacalculatie 1950 
1 » Bouwplan (z ie § 3 onder punt 3) - Bouwland 35 *&• 
Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Haver 
Erwten 
Koolzaad 
ha 
6,30 
4,20 
1, -1-0 
4,55 
3,15 
4,10 
af 7° 
18 
12 
4 
13 
9 
12 
Bietenzaad 
Vlas 
Cons»aard* 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Klaver 
ha 
1,15 
2,80 
1,40 
2,80 
0,70 
2,45 
* 
3 
6 
4 . 
8 
2 
7 
2o Kosten 
a„ Gewerkte uren (zie bijlage IV-C) 
Kosten per uur- en accoordlonen op basis van C.A.O, 1950/51° 
De loonsverhoging van 5% per September 1950 is voor de vaste arbeids-
kern doorberekend ocjr de helft van het aantal gewerkte urön» De 
accoordlonen zijn verhoogd, voor zover de werkzaamheid na September 
w©rd verrichto 
Arbeidskosten. Uurlonen IO64O uur à 78,5 et 
Accoordlonen (f 2300,- f 380,-) 
Toeslag veeverzorger 
Toeslag bijzondere werkzaamheden 
Verlet, kort verzuim e.d.(5>8$) 
Sociale lasten 20$ 
. Arbeiders in groepsverband 145 x f 38Ö,-
100 
Totale arbeidskosten f I4167,— 
per ha cultuurgrond " • 373,-
In bovenstaande berekening zijn begrepen de arbeidskosten voor de 
handenarbeid v.d» boer (7OO uur à 88,5 et) x 120 = f 743,- (inclusief 
sociale lasten» 
f 
tl 
II 
II 
II 
II 
— II 
8352,-
1920,-
182,-
235,-
658,-
2269,-
5 5 1 , -
b» Werk door derden? 
Dorskosten op basis van gewijzigde tarieven voor oogst 1950 
Granen 
Peulvruchten 
Handelsgew. 
Basis-
t a r i e f 
p.100 kg 
p-uur 
p»uur 
Persen van 
s t ro 
met inbegr» 
met inbegr» 
zonder 
Correctie voor 
f i e t sve r -
goeding 
+ 1 e t 
+ 15 e t 
+ 15 e t 
gebruik 
t ransport , 
- 3À et 
- 35 et 
- 35 0* 
Tarief 
f 2,14 
" 24,79 
" 24,29 
Draadkosten f 1,80 per ton5 verplaatsen f 5,- V=>T keer of f 0,75 per 
ha. 
Dorskosten per ha 
Wintertarwe (3500 kg) f 86,- Erwten (2300 kg 
Wintergerst H900 kg) " 91,- Koolzaad (16OO kg 
Zomertarwe (2800 kg) " 69,- Bietenzaad (2500 kg 
Haver (4OOO kg) " 95,-
Dorskosten bedragen in totaal f 2037,- per bedrijf. 
Knopbreken van viae 
Sproeien en stuiven 
2,80 ha à f 25,- = f 70,-
sproeieh 7,37 ha à f 13,- = f 96,-(wrwten,koolz. 
aard.) 
stuiven 1,75 ha à " 5,- = " 9,-(koolz.vlas) 
Totaal f 105,-
De bestrijdingen zijn gelijk gesteld aan die voor oogst 1952, 
behalve voor koolzaad» De bestrijdingen voor koolzaad zijn gesteld 
op - 50$ bespoten tegen aardvlo in de herfst en gemiddeld 25$ be-
stoven tegen glans- en snuitkevers., 
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Äfleve^ -ingska suikerbieten» 38,6 ton à f 0,78 per ton •= f 29,- per ha; 
totaal f 81,- per bedrijf» 
Werk door derden in totaal per bedrijf» 
Dorskosten f 2037»-
Knopbreken " 70,-
Sproeien en stuiven"' 105,-
Vrachtkosten bieten" 81,-
Totaal f 2293»- dit is f 60,- per ha cult.gr. 
c. Werktuigkostent 
Vervangingswaarde verktuigeninvantaris f 264OO,- (zonder trekker) 
Afschrijving f 1575,-
Rente 4$ " 634,- (2,4$ v. vervangingswaarde) 
Onderhoud werktuigen 
en aanschafokl»gereed-
schap " 910,- (zie bijl.V-D onder punt 3) 
Bindertouw '» 255,- (f 1,96 per kg) 
per ha cultuurgrond 
f 3374,-
" 89,-
d. Trekkerkosten 
Vervangingswaarde trekker f 6000,-
Afschrijving in 13 jaar 
Rente 2,4$ v.vervangingswaarde 
Reservering v.revisiekosten l/3 x f 
Onderhoud door derden 
Brandstofverbruik bij 600 werkuren* 
bezine 425 1 à 31,0 ot 
petroleum34601 à 15,1 ot 
Smeermiddelen 
Overige kosten 
46O,-
Totale trekkerkösten 
per ha cult.grond 
f 460,-
" 144,-
" 153,-
" 190,-
" 132,-
" 522,-
" 145,-
" 30,-
t 1776,-
" 47»-
e. Zaaizaad en pootgoed 
Berekend op basis van de uitkomsten 
in 1950/51. (zie bijlage V-o)2' 
• •' I ' • • • i " i i i I' •••••>! •••••••< 1 —r^i m ™ i . i . i « — 1 1 - . . 1 y w i f ^ . i . . — . — . • . . . — , . . . 
van de L,E.I»-bedrijven 
JFintertarwe, 
ï ï intergerst 
Zomertarwe 
Haver 
Erwten 
Koolzaad 
kg/ha 
167 kg 
109 " 
164 " 
127 " 
226 » 
10 " 
gld p.100 kg 
aankoojk 
35 
75 
45 
35 
80 
100 
üan-
oop 
29,50 
31,50 
31,50 
35,-
54,-
85,-
Eigen 
bedrijf 
24,-
24,-
24,50 
26,25 
44,50 
gld 
per 
•ha 
43,-
32,-
45,-
18,• 
JU: 
Vlas 
Cons.aard* 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Rode klaver 
Witte klavei 
kg/n* 
IWSlsg 
1750 « 
16 " 
18 " 
12 " 
6 » 
Aankoop 
35/45-1^501 
28/35-19451 
165,-
I8q-
360,-
660,-
gld 
per ha 
118,-
296,-
26,-
32,-
43,-
40»-
1) Gemiddelde prijs voor aangekocht pootg<s*d en voor pootgoed uit 
eigen bedrijf» 
2) Met uitzondering van gewassen, welke voor zaaizaadteelt worden 
, verbouwd (gewassen voor keuring N.A.K.) 
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De totale kosten van het zaaizaad en pqo-tgoed bedragen f. 1»987,~ 
dit iB^ 'Ï.SS^ i-T^ QrAîiài^ sGfialtuurgrond. '-/-.•" ? 
f. Bemest ingBk'oBten, ; ; , , . ;.. - • •>
 : : 
Stikstof1. Sâ^iîTc^Sttiver N.per 'ha voor de' afVondeiriijlèe gewassen, 
is gegévenih bijlade .V-F. ' . ; , • ' • ,- • 
Fosforzuur, kali, en èyeriga bemestingsj&osten op^  basis; van. Uitkom-
.sten ]j.E.I.-bedrijveïi. ' :..""' ' ~f[ 
vBemaytingskosten* 
.,,• .Stikstof ,. 2207 kg à 9.2,1
 ;ot 
Posforzuur I85I " à 47,5 " 
Kali 2178 » à 32,5 " 
Ov*bem.kosten 35 ha à f.3»-
Totale bemöstingskosten 
?^er ha cultuurgrond 
f.2033,-
" 879,-
" 708,-
" IO5,-
f.3725,-
" 98,-
g. Aangekocht * ^ voeder is gemiddelde Van 6 L.E.I.-bedrijven in 
groep II.en bedraagt in totaal f. 640,— 
h. Pacht. Voor a« naoaioulati* is het gemiddelde van de L.B.I.-be-
drijven in groep II aangehouden. Hierin is niet begrepen het onder-" 
houd aan gebouwen voor rekening van de pachter. 
i. Overige kosteni 
Bestrijdingsmiddelen 
Onderhoud gebouwen voor rekening van de paohter 
Drainagemateriaal 
Rente omlopend kapitaal per gewas, overeenkomstig 
L.E.I.-administrâtie 
Ontsmetting zaaizaad 
Omzetbelasting (op basis L.E.I.-bedrijven) 
Algemene kosten 
Kosten veestapel» rente - rundvee en overig vee(4$)" 240f-
paardenstapel (4%)" 110,-
overige kosten - rundvee e.a. " 294," 
paardenstapel " 282,-
f.110,-
" 300,-
" 70,-
" 704,-
" 25,-
" 320,-
" 810,-
Overige kosten in totaal 
per ha cultuurgrond 
£3265,-
» 86,-
3. Opbrengsten 
De opbrengsten in natura per ha per gewas zijn gesteld op degeoorrigeert 
ramingen voor 1950, welke naar boven zijn afgerond. Voor bieten-
zaad is de gemiddelde opbrengst van de L.E.I.-bedrijven aangehouden. 
De opbrengst (in kg) van consumptie-aardappelen is afgeleid uit 
de genormaliseerde opbrengst voor het type-bedrijf, door vermenig-
vuldiging met het quotiënt van opbrengst aardappelen volgens de 
oogstraming 1950 en de opbrengst aardappelen volgens gemiddelde 
oogstraming in 1946/51« 
De prijzen zijn afgeleid uit de beursnoteringen te Groningen 
voor oogst I95O. De vergoeding voor vrachtkosten en voor oommissie-
loon is buiten beschouwing gelaten. 
De prijzen van bietenzaad, gerepeld vlas en suikerbieten zijn 
gebaseerd op de uitkomsten van de L.E.I.-bedrijven. Het stro is 
tegen de gemiddelde telersprijs voor niet-leden van coöperatieve 
strocartonfabrieken ingecalculeerd (f.36,- per ton). 
fA*y<?\ 
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Wintertarwe 
Wintergerst 
Zomertarwe 
Haver 
Groene erwten 
Koolzaad 
kg/ha 
3500 kg. 
39OO " 
2800 ..«• 
4OOO " 
2300 »« 
1600 " 
Pjtyö p. 
100 kg 
f-22,50 
"30,50 
"22,50 
» 29,-
" 39,60 
" 58,-
kg/ha Pri^s per ÏÓO/IQQQ kg 
25OO kg f.68,50 
5100 " " 28,,-
650 « . " 45,50 
26,5 tonM" 1 0 , -
34,5 " | 'r 38,50 (15,8^) 
Bietenzaad 
Vlas-gerepeld 
Slaglijnzaad 
Sóns.aardappelen 
Suikerbieten 
' I n o l . 3 , 5 *o» voeraard.à f . 4 , - p.100 kg 
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